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 4 
Πεξίιεςε 
 
Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή έρεη σο ζέκα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
βαζκνχ ζπζρέηηζεο ηεο ιεθηηθήο εξγαδφκελεο θαη ηνπ εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ κε 
ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, ζε καζεηέο ησλ Γ’, Δ’ θαη ΢Σ’ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 
΢ρνιείνπ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θεληξηθνχ ζέκαηνο 
ηεο έξεπλαο θαη ησλ επηκέξνπο εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε 
δχν νκάδεο (νκάδα ειέγρνπ: καζεηέο ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη πεηξακαηηθή 
νκάδα: καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο) θαη αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηηο παξαπάλσ 
κεηαβιεηέο κε ηε ρξήζε ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ («Δξγαιείν Γηαγλσζηηθήο 
Γηεξεχλεζεο Γπζθνιηψλ ζηνλ Γξαπηφ Λφγν ησλ Μαζεηψλ Γ’ – ΢η’ Γεκνηηθνχ» ή 
«Σεζη Γπζθνιηψλ ηνπ Γξαπηνχ Λφγνπ» ησλ Κσλ. Γ. Πφξπνδα, Κι. Γηαθνγηψξγε, Η. 
Γεκάθνπ, Η. Καξαληδή – γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ - , 
«Φπρνκεηξηθφ Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο γηα Παηδηά θαη Δθήβνπο» ησλ Δ. Ν. 
Γσλίδα θαη Β. Ησζεθίδνπ – γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο θαη ηνπ 
εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ - , δνθηκαζίεο ηεο «Αλάθιεζεο ιέμεσλ απφ πξφηαζε» θαη 
ηεο «΢εκαζηνινγηθήο ζπλάθεηαο» ησλ Swanson & Berninger, 1996· κηθξ. Γεκάθνο 
& Μπαληά, 2014 – γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο -). Οη 
αμηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ αηνκηθέο ή νκαδηθέο θαη ε εξκελεία ησλ 
απνηειεζκάησλ ζηεξίρζεθε ζπλδπαζηηθά ζηα ίδηα ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία θαζψο θαη 
ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα 
πξνέθπςε ε χπαξμε ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε θαη ηελ 
παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, θάηη πνπ δελ δηαπηζηψζεθε γηα ηηο κεηαβιεηέο βξαρχρξνλε 
κλήκε θαη εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην. Χζηφζν, αλάκεζα ζηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ 
πεηξακαηηθή νκάδα δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο ζπζρεηίζεηο. 
 
Λέξειρ κλειδιά: 
γξαπηόο ιόγνο, ιεθηηθή εξγαδόκελε κλήκε, βξαρύρξνλε κλήκε, ιεμηιόγην, καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο 
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Abstract 
 
The main topic of the present master thesis is to define the correlation of 
verbal working memory and expressive vocabulary with written language, in 
elementary students (4
th
, 5
th
 and 6
th
 class) with and without learning difficulties. In 
order to check this main topic and the sub – questions, we have devided students into 
two groups (control group, consisted of students without learning difficulties and 
experimental group, consisted of students with learning difficulties) and assessed 
them in these variables using some relevant research tests (“Difficulties’ Test for the 
written language” (K. D. Porpodas, Kl. Diakogiorgi, I. Dimakos, I. Karantzi) – for the 
evaluation of written language –“Ppsychometric criterion of cognitive competence” 
(E. N. Gonida & B. Iosifidou) - for the evaluation of short term memory and 
vocabulary – and last but not least, “Working memory tests” (Swanson and Berninger, 
1996· translation of I. Dimakos & K. Mpania). Students’ assessments were individual 
or group and the analysis of the results was depended both on the research tests and 
the results of other scientific researches from the international literature. According to 
the results, there was correlation between verbal working memory and written 
language, but not between the other two variables (phonological short – term memory 
and expressive vocabulary) and written language. However, there were 
differentiations in correlations between the two groups (control and experimental 
group). 
 
 
 
 
Key Words: 
 
written language, verbal working memory, phonological short – term memory, 
expressive vocabulary, learning difficulties 
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Πξόινγνο 
 
Σα θίλεηξα πνπ κε ψζεζαλ ζηελ ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 
πεγάδνπλ απφ ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ην γισζζηθφ κάζεκα θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ 
ζπγγξαθή. Οη ζπνπδέο κνπ ζην παξφλ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε 
παξαθίλεζαλ ζηελ απφπεηξα αληηπαξαβνιήο καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη 
καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, ελψ 
ηαπηφρξνλα ε κειέηε πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ κε θαηεχζπλε ζηελ επηινγή ησλ 
κεηαβιεηψλ ηεο κλήκεο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ. Ζ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ απνηειεί 
κία απαηηεηηθή δηαδηθαζία γηα φινπο ηνπο καζεηέο, θπξίσο, φκσο γηα ηνπο καζεηέο κε 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο, κε απνηέιεζκα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα απνζαξξχλνληαη 
εγθαηαιείπνληαο ηελ πξνζπάζεηα. Ζ ζηάζε ηνπο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 
αλακελφκελε αλ αλαινγηζηνχκε ην γεληθφηεξν πξνθίι ηνπο. 
Πνιχηηκε αξσγφο αιιά θαη θαζνδεγήηξηα ζε φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 
δηπισκαηηθήο κνπ δηαηξηβήο, ζηάζεθε ε θ. Γηαλλνχιε Βαζηιηθή, επίθνπξε 
θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σεο νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ γηα ηελ ακέξηζηε 
ζπκπαξάζηαζε, ηελ νπζηαζηηθή αλαηξνθνδφηεζε αιιά θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε 
εληφο ελφο νηθείνπ θαη θηιηθνχ θιίκαηνο.  
΢ηε ζπλέρεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Γεκάθν Ησάλλε, επίθνπξν 
θαζεγεηή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παηξψλ, γηα ηελ 
άδεηα ρξήζεο ησλ κεηαθξαζκέλσλ δνθηκαζηψλ ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο (Swanson & 
Berninger, 1996) θαζψο θαη γηα ηελ βνήζεηα, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ αληαπφθξηζε 
πνπ κνπ παξείρε σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο. 
Δπηπιένλ, νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο δηεπζπληέο, ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ, δηφηη ρσξίο απηνχο ζα ήηαλ αδχλαηε 
ε νινθιήξσζε ηεο έξεπλάο κνπ. 
 Χζηφζν, ην κεγαιχηεξν επραξηζηψ ζα ήζεια λα ην εθθξάζσ πξνο ηελ 
νηθνγέλεηά κνπ, ηε κεηέξα θαη ηνλ αδεξθφ κνπ, γηα ηελ ςπρνινγηθή θαη πιηθή 
ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ ζηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο.  
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Σέινο, ζα ήζεια λα αθηεξψζσ ηελ εξγαζία απηή ζηε κλήκε ηνπ αγαπεκέλνπ 
κνπ παηέξα, ν νπνίνο κέζα απφ ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ σο δάζθαινο, 
ιεηηνχξγεζε σο πξφηππν θαη γηα ηε δηθή κνπ επαγγεικαηηθή επηινγή, εκθπζψληαο 
κνπ ηελ αγάπε γηα ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 
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Δηζαγσγή 
 
Δδψ θαη πνιιά ρξφληα ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή 
γξαπηνχ ιφγνπ, θαζψο θαη κε ηε κειέηε ησλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 
απηήλ. Ο γξαπηφο ιφγνο δελ ζπλδέεηαη κφλν κε ηε γισζζηθή αλάπηπμε, αιιά θαη κε 
ηε λνεηηθή. Ζ δηδαζθαιία ηνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο άμνλεο ηεο 
δηδαζθαιίαο ήδε απφ ηηο πξψηεο ζρνιηθέο ηάμεηο, θαζψο απνηειεί ηελ πεγή ηεο 
ζρνιηθήο κάζεζεο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία. 
Χζηφζν, ε ζπγγξαθή δελ απνηειεί κία απηφλνκε δηαδηθαζία, αιιά βξίζθεηαη ζε 
αιιειεπίδξαζε κε άιιεο δεμηφηεηεο (π.ρ. κλήκε). Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ ζεκειηψδε πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγή 
γξαπηνχ ιφγνπ. 
Ζ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ καζεηψλ κε 
θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, εμεηάδνληαο 
θαηά θχξην ιφγν ηελ ζπζρέηηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κε ηελ εξγαδφκελε κλήκε θαη ην 
εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην. Ζ πξσηνηππία ηεο έξεπλάο καο εληνπίδεηαη ζηελ 
πνιππξηζκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο 
θαη καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπζρέηηζήο ηνπ 
κε ηελ εξγαδφκελε κλήκε θαη ην ιεμηιφγην. Σαπηφρξνλα, αμηνινγείηαη θαη ε επίδξαζε 
ηνπ παξάγνληα «θχιν» θαη γηα ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ σο πξνο ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
κεηαβιεηέο. 
Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά κέξε (ζεσξεηηθφ θαη εξεπλεηηθφ) ηα 
νπνία ππνδηαηξνχληαη ζε επηκέξνπο θεθάιαηα. 
΢ην πξώην θεθάιαην αλαπηχζζνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ κε έκθαζε ζηα πην γλσζηά κνληέια (γλσζηηθά θαη 
θνηλσληθνγλσζηηθά) πνπ δηαηππψζεθαλ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. Δπηπξνζζέησο, 
αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε 
ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. 
΢ην δεύηεξν θεθάιαην δίλνληαη εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 
κλήκεο θαη αλαιχνληαη ηα βαζηθφηεξα κνληέια γηα απηή. 
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΢ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεμηινγηθή θαη γισζζηθή 
αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, πεξηγξάθνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ καζεηψλ σο πξνο ην 
ιεμηιφγην κε βάζε ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο κλήκεο θαη ηέινο, δίλνληαη 
πιεξνθνξίεο γηα ην ιεμηινγηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 
΢ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ηφζν ζηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 
εξγαδφκελεο κλήκεο θαη γξαπηνχ ιφγνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ έξεπλεο ηεο δηεζλνχο 
βηβιηνγξαθίαο, φζν θαη ζηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ θαη γξαπηνχ 
ιφγνπ. 
΢ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη 
ζπγθεθξηκέλα ν ζθνπφο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, 
δίλνληαη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην δείγκα (ηξφπνο επηινγήο θαη ραξαθηεξηζηηθά) θαη 
ηα εξγαιεία ηεο έξεπλαο (πεξηγξαθή, ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, θξηηήξηα 
επηινγήο). Σέινο, πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εχξεζε θαη ζπγθέληξσζε ηνπ 
δείγκαηνο, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζήο ηνπο κε ηε ρξήζε ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ. 
΢ην έθην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε 
πεξηγξαθηθά (κέζνη φξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο θαη πνζνζηά) θαη επαγσγηθά (έιεγρνο 
θαηαλνκήο, έιεγρνη ζηαηηζηηθψλ δηαθνξψλ θαη ζπζρεηίζεσλ, γξακκηθή 
παιηλδξφκεζε). 
 ΢ην έβδνκν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε ζπδήηεζε, ζηελ νπνία 
δίλνληαη απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πξνο επηβεβαίσζε ή απφξξηςε ησλ 
εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ. Ζ ζπδήηεζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθνξά ησλ 
πεξηνξηζκψλ ηεο έξεπλαο, ηελ εθπαηδεπηηθή ηεο αμία αιιά θαη ηελ πξφηαζε ελφο 
ελδεηθηηθνχ κνληέινπ παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, κε βάζε ηελ έξεπλα θαη ηε δηεζλή 
βηβιηνγξαθία.   
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1. Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ 
 
Γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν επηθξαηεί ε αληίιεςε πσο απνηππψλεη ηνλ πξνθνξηθφ 
ιφγν κε ηε βνεζεηηθή ρξήζε ζπκβφισλ, ζε κία πξνζπάζεηα εμππεξέηεζεο ησλ 
θνηλσληθψλ αλαγθψλ (Πφξπνδαο, 2011), ελψ ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγεί σο κέζν 
έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ, απφςεσλ θαη γλψζεσλ (Baker et al., 2009). Ο πξνθνξηθφο 
θαη ν γξαπηφο ιφγνο απνηεινχλ ηα άθξα κηαο λνεηήο γξακκήο, ηα νπνία αλ θαη 
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα ηδηαίηεξα ζεκεία ηνπο, αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Αλάκεζα 
ζηα δχν άθξα ηνπνζεηνχληαη ηα θεηκεληθά είδε θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη ηηο δηθέο ηνπ 
ηδηφηεηεο, κε γλψκνλα ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε (Αξράθεο, 2005).  
  Ζ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ απνηειεί κία ζχλζεηε θαη απαηηεηηθή δηαδηθαζία 
γηα φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζε απηή (ζπγγξαθέαο, παηδί ή ελήιηθαο θαη 
εθπαηδεπηηθφο). Γηα ηελ δηεθπαηξέσζή ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζθνπνχ πνπ πξεζβεχεη, 
πξνυπνζέηεη πνιιέο γλσζηηθέο, γισζζηθέο θαη θπζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο 
ππνιεηηνπξγίεο ηνπο (Troia & Graham, 2003). Οη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 
πεξηιακβάλνπλ ηε ζηνρνζεζία θαη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηε δφκεζε θεηκέλνπ θαη ηελ 
αλαζεψξεζή ηνπ (Troia & Graham, 2003), νη γισζζηθέο πεξηιακβάλνπλ ηελ επηινγή 
ησλ ζσζηψλ θαλφλσλ φζνλ αθνξά ηε γξακκαηηθή, ην ζπληαληηθφ θαη ην ιεμηιφγην 
(Hayes, 2012) θαη ηέινο, νη θπζηθέο ηηο γξαθνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο (΢παληηδάθεο, 
2010). 
Σν ζρνιείν απνζθνπεί ζηε δηδαζθαιία ηνπ επίζεκνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ 
ιφγνπ ζηνπο καζεηέο. Ήδε απφ ηελ Α’ Γεκνηηθνχ, νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε 
ηνλ γξαπηφ ιφγν ν νπνίνο θαηνρπξψλεηαη απφ ηε ζηνρνζεζία ηνπ ΓΔΠΠ΢ γηα ηελ 
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΢χκθσλα κε ην ΓΔΠΠ΢ γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα ζην 
Γεκνηηθφ ΢ρνιείν, ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 
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είλαη «ε κεζνδηθή θαιιηέξγεηα ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ καζεηψλ, κε 
απψηεξν ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ επηθνηλσληαθψλ θαη επξχηεξσλ αλαγθψλ ηνπο ζηε 
ζρνιηθή θνηλφηεηα θαζψο θαη ζε άιιεο πεξηζηάζεηο». Ζ εμνηθείσζε κε ηε γιψζζα 
δίλεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάδνπλ πεπνηζήζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θαη 
λα θηιηξάξνπλ ηα εμσηεξηθά κελχκαηα, γξαπηά ή πξνθνξηθά, πνπ δέρνληαη εληφο 
επηθνηλσληαθψλ πιαηζίσλ. ΢πγθεθξηκέλα γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν νη καζεηέο έξρνληαη ζε 
επαθή κε δηάθνξα είδε ιφγνπ, κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο 
παξαγσγήο δηάθνξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ πνπ εζσθιείνληαη ζε απηά. ΢ε γεληθέο 
γξακκέο, ε επαθή ησλ καζεηψλ κε ηνλ γξαπηφ ιφγν απνζθνπεί ζηελ επαθή κε ηελ 
ειιεληθή γισζζηθή παξάδνζε κε ςήγκαηα δηαρξνληθφηεηαο (ΓΔΠΠ΢, 2003). 
 
1.1 Υαξαθηεξηζηηθά γξαπηνύ ιόγνπ 
 
Ο γξαπηφο ιφγνο πεξηιακβάλεη κία ζεηξά πιενλεθηεκάησλ θαη 
κεηνλεθηεκάησλ (Βηβιίν Έθθξαζεο - Έθζεζεο, Α’ Λπθείνπ, Βνήζεκα Έθθξαζεο – 
Έθζεζεο, Α’ Λπθείνπ, Καιαβξνπδηψηνπ, Γ. ): 
 
Α) Πιενλεθηήκαηα: 
 Ζ εχθνιε δηαηήξεζε θαη ε κνληκφηεηα πνπ θαζηζηνχλ δηαρξνληθά ηα 
γξαπηά θείκελα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, κε απνηέιεζκα ηελ 
θιεξνδφηεζε ζηηο επφκελεο γεληέο. 
 Ζ εχθνιε παξνπζίαζε ζχλζεησλ αληηθεηκέλσλ. 
 Ζ δπλαηφηεηα εμ απνζηάζεσο επηθνηλσλίαο πνκπνχ θαη δέθηε. 
 Ζ αθξίβεηα πνπ ηνλ θαζηζηά αμηφπηζην θαη απνηειεζκαηηθφ κέζν 
επηθνηλσλίαο. 
 Ζ αμηνπνίεζή ηνπ σο κέζν αλαθνξάο απφ ηξίηνπο (π.ρ. ζε βηβιηνγξαθηθέο 
παξαπνκπέο). 
 Ζ αδπλακία παξαπνίεζήο θαη παξεξκελείαο ηνπ. 
 Ζ εχθνιε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηα γξαπηά θείκελα θαη ε ειεχζεξε 
θπθινθνξίαο ηνπο. 
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 Ζ δπλαηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα λα παξνπζηάζεη κία βειηησκέλε κνξθή ηνπ 
γξαπηνχ ηνπ θξνληίδνληαο φιεο ηηο παξακέηξνπο (π.ρ. ιεμηιφγην, ζχληαμε 
θιπ) εθκεηαιιεπφκελνο ηαπηφρξνλα ην ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ δηαζέηεη. 
 
Β) Μεηνλεθηήκαηα: 
 Απνηειεί έλα δαπαλεξφ κέζν (π.ρ. ρξήζε ραξηηνχ, ηερλνινγίαο θιπ) 
 Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπ είλαη ρξνλνβφξα. 
 Γελ έρεη θακία ρξεζηκφηεηα γηα έλα αλαιθάβεην άηνκν. 
 Απνπζηάδεη ε επειημία, θαζψο φηη γξάθεηαη δχζθνια δηνξζψλεηαη. 
 Δίλαη απξφζσπνο θαη ςπρξφο, ελψ απνπζηάδεη ν απζνξκεηηζκφο ηνπ 
πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 
 
1.2  Κξηηήξηα θεηκεληθόηεηαο 
 
΢χκθσλα κε ηνπο Beaugrande & Dressler (φπσο αλαθέξεηαη ζην Αξράθεο, 
2005) ππάξρνπλ επηά θξηηήξηα θεηκεληθφηεηαο πνπ θαζηζηνχλ ηα θείκελα 
επηθνηλσληαθά θαη νπζηαζηηθά. Ο Αξράθεο (2005) επηζεκαίλεη πσο ε απνπζία έζησ 
θαη ελφο απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζε έλα θείκελν αξθεί πξνθεηκέλνπ απηφ λα 
ραξαθηεξηζηεί σο «κε – θείκελν». Παξαθάησ αθνινπζεί ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 
θξηηεξίσλ απηψλ.  
  Σπλνρή (Cohesion) 
Με βάζε κε ηνπο Karmiloff – Smith, (1985), Peterson & Mccabe, (1991), 
Shapiro & Hudson, 1991,1997 (φπσο αλαθέξoληαη ζην Cain, 2003) ε ζπλνρή αθνξά 
ηε λνεκαηηθή ζχλδεζε εληφο ηνπ θεηκέλνπ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε ζεκαζηνινγηθή 
ζρέζε κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ εμσηεξηθή ζχλδεζε ησλ λνεκάησλ 
κηαο πξφηαζεο ή παξαγξάθνπ κε ηε ρξήζε δηαξζξσηηθψλ θαη κεηαβαηηθψλ ιέμεσλ 
(π.ρ. επεμεγεκαηηθέο, αηηίνπ – απνηειέζκαηνο, αληίζεζεο – ελαληίσζεο, έκθαζεο 
θιπ). 
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 Σπλεθηηθόηεηα (Coherence) 
΢χκθσλα κε ηνπο Shapiro & Hudson (1991, 1997) (φπσο αλαθέξεηαη ζην 
Cain, 2003)  ε ζπλεθηηθφηεηα αθνξά ηελ εζσηεξηθή ζχλδεζε λνεκάησλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε  ην πεξηερφκελν, πψο δειαδή ηα θνκκάηηα κηαο ηζηνξίαο 
αιιεινζπλδένληαη θαη νξγαλψλνληαη κε νπζηαζηηθφ ηξφπν, πψο δηαξζξψλεηαη ε 
ζπλνιηθή δνκή ησλ γεγνλφησλ ηεο αθήγεζεο. Οη θπξηφηεξεο ζρέζεηο ζπλεθηηθφηεηαο 
αθνξνχλ ηηο ινγηθέο αθνινπζίεο (π.ρ. αηηίνπ – απνηειέζκαηνο) θαη ηηο 
ζεκαζηνινγηθέο – λνεκαηηθέο  ζρέζεηο. Πξνυπφζεζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο είλαη ε 
εμσθεηκεληθή γλψζε ηνπ δέθηε (Αξράθεο, 2005). 
 Πιεξνθνξεηηθόηεηα (Informativity) 
H πιεξνθνξηθφηεηα απνηειεί ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θαζηζηά έλα θείκελν 
θαηλνηφκν, ελεκεξσηηθφ, ελδηαθέξνλ θαη ζπλάκα ειθπζηηθφ ζηνλ αλαγλψζηε 
παξέρνληαο ηνπ ελεκέξσζε κέζα απφ κία πιεζψξα πιεξνθνξηψλ (Αξράθεο, 2005). 
Σα θείκελα δηαθξίλνληαη ζε ρακειήο θαη πςειήο πιεξνθνξηθφηεηαο. ΢ηελ πξψηε 
θαηεγνξία αλήθνπλ ηα θείκελα πνπ παξέρνπλ ιίγεο ή θνηλφηνπεο πιεξνθνξίεο, ή 
αθφκε θείκελα πνπ παξέρνπλ κελ πνιιέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο σζηφζν δελ είλαη 
εχθνιεο ζηελ απνθσδηθνπνίεζε. ΢ηελ δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ θείκελα πνπ φρη 
κφλν αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ αλαγλσζηψλ αιιά θαη ηηο μεπεξλνχλ 
(Grice, 1975). ΢πλεπψο, θξίλεηαη αλαγθαία ε εμηζνξξφπεζε παιηψλ θαη λέσλ 
πιεξνθνξηψλ ψζηε λα πιεξείηαη ην παξφλ θξηηήξην. 
 Γηαθεηκεληθόηεηα (Intertextuality) 
Ο φξνο ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο πξνηάζεθε απφ ηελ Julia Kristeva ε νπνία 
ζηεξίρζεθε ζηε ζεσξία ηνπ Ferdinand de Saussure (φπσο αλαθέξεηαη ζην Orr, 2010). 
΢χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο, θάζε θείκελν εληάζζεηαη ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ είδνο (π.ρ. αθήγεζε, πεξηγξαθή θιπ). Σφζν ν πνκπφο φζν 
θαη ν δέθηεο πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ είδνο ζην 
νπνίν αλήθεη ην γξαπηφ πνπ ζπγγξάθνπλ ή δηαβάδνπλ, αληίζηνηρα (Orr, 2003 φπσο 
αλαθέξεηαη ζην Orr, 2010). Ζ δηαθεηκεληθφηεηα ππνδηαηξείηαη ζε ηξία είδε: α) επξεία, 
πνπ αθνξά ηα θεηκεληθά είδε ζηα νπνία εληάζζνληαη ηα δηάθνξα θείκελα, β) έκκεζε, 
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ζηα θείκελα κε αλάπηπμε ηδεψλ, ρσξίο παξαπνκπέο θαη γ) άκεζε, ζηα θείκελα πνπ 
πεξηιακβάλνπλ βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο (Grice, 1975). 
 Πξνζεηηθόηεηα (Intentionality) 
Ζ έλλνηα ηεο πξνζεηηθφηεηαο αληαλαθιά ηελ χπαξμε ελφο αλψηεξνπ ζθνπνχ 
πίζσ απφ ηελ ζπγγξαθή θάζε θεηκέλνπ (π.ρ. ελεκέξσζε, επηρεηξεκαηνινγία θιπ) 
(Αξράθεο, 2005). Με βάζε απηήλ ηελ αξρή ηεο ζθνπηκφηεηαο ν ζπγγξαθέαο πξηλ 
μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή ηνπ θεηκέλνπ ιακβάλεη ππφςηλ ηξεηο παξακέηξνπο: ην 
αληηθείκελν ηεο γξαθήο (ηη), ην επηθνηλσληαθφ θνηλφ (πνηνλ) θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα 
κεηαθέξεη ην γξαπηφ θείκελν (πψο). ΢χκθσλα κε ηελ Britton (φπσο αλαθέξεηαη ζην 
Knoblauch, 1980)  ε πξνζεηηθφηεηα θαζηζηά ηα θείκελα ιεηηνπξγηθά, ελψ ζχκθσλα 
κε ηνλ Moffett (φπσο αλαθέξεηαη ζην Knoblauch, 1980) «έλαο ζπγγξαθέαο επηιέγεη 
ηηο ηερληθέο ηνπ κε βάζε ηνλ ζθνπφ ηνπ θεηκέλνπ». Ζ πξνζεηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηα 
«αμηψκαηα επηθνηλσλίαο» θαηά Grice (1975) πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηα 
θείκελα θαη ζπγθεθξηκέλα: ηελ ζπλεξγαηηθφηεηα, ηελ πνζφηεηα θαη πνηφηεηα, ηε 
ζπλάθεηα θαη ηε ζαθήλεηα. ΢πλνπηηθά, ε πξνζεηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ εκπξφζεηε 
νξγάλσζε θεηκέλσλ κε ζπλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα κε απψηεξν ζθνπφ λα είλαη 
λνεκαηηθψο πξνζβάζηκα ζηνπο αλαγλψζηεο. 
 Πεξηζηαζηαθόηεηα (Situationality) 
Ζ πεξηζηαζηαθφηεηα απνηειεί έλα θεηκεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξνζδίδεη 
ζην θείκελν ρξεζηηθή αμία θαη ηζνδπλακεί κε ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζε απηφ 
εμσθεηκεληθνί παξάγνληεο, εληφο ζπγθεθξηκέλσλ επηθνηλσληαθψλ πεξηζηάζεσλ. Χο 
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο πεξηζηαζηαθφηεηαο ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ν 
ηφπνο, ν ρξφλνο, ε νπηηθή γσλία, ε ηδηφηεηα – ηαπηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνπ 
δέθηε, ε ζηνρνζεζία, ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ θαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο (Αξράθεο, 
2005). 
 Απνδεθηόηεηα (Acceptability) 
Ζ απνδεθηφηεηα ιεηηνπξγεί σο θαηαθιείδα ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ 
θεηκεληθφηεηαο, ρσξίο λα αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θεηκέλνπ 
(π.ρ. λφεκα ή γξακκαηηθή). Χο απνδεθηφηεηα αλαθέξεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ δέθηε λα 
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αλαγλσξίζεη ηε ζπλάθεηα εληφο ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαβάδεη (Αξράθεο, 2005). Ο 
απνδέθηεο δελ έρεη απιψο ηελ ειεπζεξία ηεο απνδνρήο ή φρη ελφο θεηκέλνπ, αιιά θαη 
ηελ ηθαλφηεηα λα θξίλεη αλ ηα γισζζηθά ζηνηρεία πνπ πξνζιακβάλεη πιεξνχλ ηα 
θξηηήξηα ηνπ λνήκαηνο θαη ηεο ελφηεηαο. ΢ηελ απνδεθηφηεηα δελ ζπκκεηέρεη κφλν ν 
δέθηεο ηνπ κελχκαηνο αιιά θαη ν ζπγγξαθέαο ν νπνίνο πξέπεη λα ην δηακνξθψζεη 
έηζη ψζηε λα είλαη απνδεθηφ (Dijk, 2015).  
 
1.3 Δίδε γξαπηνύ ιόγνπ 
 
Σα είδε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ δηαθξίλνληαη ζηνλ αλαθνξηθφ θαη θαηεπζπληηθφ 
ιφγν. Ο αλαθνξηθόο ιόγνο πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή (αλαπαξάζηαζε 
θαηαζηάζεσλ, αληηθεηκέλσλ θαη πξνζψπσλ θαη κεηαθνξά ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 
ζπγγξαθέα) θαη ηελ αθήγεζε (εμηζηφξεζε γεγνλφησλ θαληαζηηθψλ ή πξαγκαηηθψλ). 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν θαηεπζπληηθόο ιόγνο πεξηιακβάλεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία 
(έθθξαζε ινγηθψλ ηδεψλ θαη ζέζεσλ), ηελ πξόζθιεζε θαη ηελ νδεγία.  Χζηφζν, σο 
κνξθέο γξαπηνχ ιφγνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ θαη ηα κε γισζζηθά θείκελα, 
πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο εηθφλεο θαη ηα ζρεδηαγξάκκαηα (Wehrlich, 1976, φπσο 
αλαθέξεηαη ζην Hyvarinen, 2015· ΓΔΠΠ΢, 2003). Όζνλ αθνξά ηα θεηκεληθά είδε, ε 
δηακφξθσζή ηνπο βαζίδεηαη ζην εθάζηνηε πνιηηηζκηθφ πιαίζην. ΢ε επίπεδν 
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νη καζεηέο έξρνληαη θπξίσο ζε επαθή κε ηνλ αλαθνξηθφ 
ιφγν, θαη ηηο απινχζηεξεο κνξθέο θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ. Ζ επαθή κε ηελ 
επηρεηξεκαηνινγία μεθηλά ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ γηα λα ζπλερηζηεί 
ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
Αξρηθά, σο πεξηγξαθή νξίδεηαη «ε πξνζπάζεηα αλαπαξάζηαζεο πξνζψπσλ, 
αληηθεηκέλσλ ή θαηαζηάζεσλ» (ΓΔΠΠ΢, 2003). Σα πεξηγξαθηθά θείκελα 
δηαθξίλνληαη ζε αληηθεηκεληθά, (αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπ 
ζπγγξαθέα), θαη ππνθεηκεληθά, (επεξεαζκέλα απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ηνπ 
ζπγγξαθέα). Ο ζπγγξαθέαο θαηά ηελ παξαγσγή αθνινπζεί παξαγσγηθή πνξεία, 
θαζψο αξρηθά παξνπζηάδεη κία γεληθή εηθφλα, έπεηηα εζηηάδεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 
ζεκείν θαη ηέινο, παξέρεη επηπιένλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. ΢ην γξαπηφ είδνο 
ηεο πεξηγξαθήο ηδηαίηεξε είλαη ε αμία ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ησλ επηζέησλ, θαζψο θαη 
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ησλ ξεκάησλ ηα νπνία δίλνληαη ζε ρξφλν ελεζηψηα ή αφξηζην. Πεξηγξαθηθά θείκελα 
απαληψληαη ζε ζρνιηθά θαη ινγνηερληθά βηβιία, ζε ηαμηδησηηθά πεξηνδηθά, βηβιία 
ηέρλεο, δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα θιπ (Βνήζεκα Έθθξαζεο – Έθζεζεο, Α’ Λπθείνπ, 
Καιαβξνπδηψηνπ, Γ.). 
Χο αθήγεζε νξίδεηαη «κηα πξάμε επηθνηλσλίαο κε ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη 
πξνθνξηθά, ή γξαπηά κηα ζεηξά πξαγκαηηθψλ ή πιαζκαηηθψλ γεγνλφησλ». ΢χκθσλα 
κε ηνλ Πνιίηε (2001, φπσο αλαθέξεηαη ζην Αξράθεο & Σζάθσλα, 2011), ζηνλ 
γξαπηφ ιφγν δηαθξίλνληαη δχν κνξθέο αθεγήζεσλ: νη κνλνινγηθέο αθεγήζεηο 
(ινγνηερληθά, ηζηνξηθά θαη λνκηθά έγγξαθα) θαη νη αθεγήζεηο άκεζεο πξφζιεςεο 
(επηζηνιέο, κελχκαηα κέζσ θηλεηνχ ή Ζ/Τ). Σα αθεγεκαηηθά είδε ρσξίδνληαη ζε δχν 
θαηεγνξίεο: ηηο αθεγήζεηο πιαζκαηηθψλ γεγνλφησλ (παξακχζηα, ζξχινη, κχζνη) θαη 
ηηο αθεγήζεηο πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ (ηζηνξία). Σα βαζηθά ζηνηρεία ελφο 
αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ είλαη: ε χπαξμε πνκπνχ θαη δέθηε, ην ρσξνρξνληθφ πιαίζην 
(πνχ θαη πφηε δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλφηα), ην ζέκα (θεληξηθή ηδέα), νη 
ραξαθηήξεο, ηα γεγνλφηα θαη ε δνκή ηεο αθήγεζεο (εηζαγσγή ζην ζέκα, αλάπηπμε 
ηνπ ζέκαηνο θαη ηειηθή «ιχζε») ε νπνία πξνζηέζεθε σο ραξαθηεξηζηηθφ απφ ηνπο 
Cragg & Nation (2006). Γηαθξίλνληαη δχν είδε αθεγεηή: ν αθεγεηήο κέηνρνο ζηα 
γεγνλφηα, νπφηε ε αθήγεζε γίλεηαη ζε α’ πξφζσπν, θαη ν αθεγεηήο πνπ δελ 
ζπκκεηέρεη ζηα γεγνλφηα, νπφηε ε αθήγεζε γίλεηαη ζε γ’ πξφζσπν. Σα γεγνλφηα πνπ 
επηιέγνληαη ζηελ αθήγεζε βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ νπηηθή γσλία ηνπ 
αθεγεηή, ηε ζθνπηά δειαδή απφ ηελ νπνία βιέπεη ηα γεγνλφηα. Ζ εζηίαζε ηεο 
νπηηθήο γσλίαο κπνξεί λα είλαη κεδεληθή (νπδέηεξε αθήγεζε) ή εζσηεξηθή (αθήγεζε 
απφ ηε ζθνπηά ελφο πξνζψπνπ). ΢ε κία αθήγεζε δηαθξίλνληαη ην αθεγεκαηηθφ 
πεξηερφκελν (γεγνλφηα ηζηνξίαο) θαη ε αθεγεκαηηθή πξάμε (ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 
παξνπζηάδνληαη ηα γεγνλφηα). Σέινο, ν αθεγεκαηηθφο ρξφλνο εζσθιείεη ηνλ ρξφλν 
ηνπ πνκπνχ (πφηε δεη ν αθεγεηήο), ηνλ ρξφλν ηνπ δέθηε (πφηε δεη ν δέθηεο), ηνλ 
ρξφλν ησλ γεγνλφησλ (πφηε δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλφηα), ηνλ ρξφλν ηεο αθήγεζεο 
(πφηε γίλεηαη ε αθήγεζε) (Βνήζεκα Έθθξαζεο – Έθζεζεο, Α’ Λπθείνπ, 
Καιαβξνπδηψηνπ, Γ.). ΢ηφρνο ησλ αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ ζα κπνξνχζε λα 
ζεσξεζεί ε ςπραγσγία θαη ε ελεκέξσζε κέζσ ηεο εκπινθήο ησλ αλαγλσζηψλ ζε κία 
ελδηαθέξνπζα θαηάζηαζε. 
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Ζ επηρεηξεκαηνινγία απνηειψληαο ην δπζθνιφηεξν κέξνο ηνπ θαηεπζπληηθνχ 
ιφγνπ, έρεη σο ζθνπφ ηελ άζθεζε επίδξαζεο ζηνλ δέθηε φζνλ αθνξά έλα 
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. ΢χκθσλα κε ηνλ Toulmin (1958, φπσο αλαθέξεηαη ζην 
Δγγιέδνπ, 2014) θαηά ηε ζπγγξαθή ελφο επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ, ν 
ζπγγξαθέαο παξαζέηεη επηρεηξήκαηα θαη ηα αηηηνινγεί ππνζηεξίδνληαο κία 
ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Ζ πνξεία πνπ αθνινπζεί έλα επηρεηξεκαηνινγηθφ θείκελν κπνξεί 
λα είλαη επαγσγηθή, μεθηλψληαο απφ κία εηδηθή ζέζε πξνο ην γεληθφ ή παξαγσγηθή, κε 
αληίζηξνθε πνξεία. 
 
1.4 Θεσξεηηθά κνληέια παξαγσγήο  γξαπηνύ ιόγνπ 
 
΢ην πέξαζκα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, θνηλφο άμνλαο ησλ εξεπλεηψλ 
απνηέιεζε ε άπνςε πσο ε γξαθή ηζνδπλακεί κε κία «ζχλζεηε δηαδηθαζία επίιπζεο 
πξνβιήκαηνο». Γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο είλαη απαξαίηεηε  ε ελεξγνπνίεζε θαη ν 
ζπληνληζκφο δηαθφξσλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Scardamalia & Bereiter, 1987· 
Hooper, 2002).  Ο ζπγγξαθέαο κέζα απφ ην γξαπηφ ηνπ πξνζπαζεί λα απνηππψζεη ηε 
δεισηηθή ηνπ γλψζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ ελ ιφγσ άπνςε απνηέιεζε ην 
εθαιηήξην δηακφξθσζεο ησλ «γλσζηηθψλ κνληέισλ». Πξφθεηηαη γηα 
(ζρεδηαγξακκαηηθέο) αλαπαξαζηάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ 
ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ (Hooper, 2002). Έπνληαη ηα  «θνηλσληθνγλσζηηθά κνληέια», 
φπνπ πεξηιακβάλεηαη επηπιένλ ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ην θνηλσληθφ/ 
επηθνηλσληαθφ πιαίζην ηνπ ζπγγξαθέα. Παξαθάησ παξαηίζεληαη κε ρξνλνινγηθή 
ζεηξά ηα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά ηα κνληέια. 
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1.4.1 Γλσζηηθά κνληέια 
I. Το μονηέλο ηων Flower & Hayes (1981) 
 
Σν 1981 νη Flower & Hayes ζηεξηδφκελνη ζηελ «ηερληθή ηεο αλάιπζεο 
πξσηνθφιινπ» αλέπηπμαλ έλα κνληέιν γηα ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ 
ιφγνπ ζε ελήιηθεο. Οη Scardamalia & Bereiter, αξγφηεξα, επεζήκαλαλ πσο ην 
κνληέιν απηφ άζθεζε ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε σο πξνο ηελ παξαγσγή γξαπηνχ 
ιφγνπ (Scardamalia & Bereiter, 1986 ζην Berninger et al., 1995).  ΢χκθσλα κε ηνπο 
Flower & Hayes (1981),  ε ζπγγξαθή ζπλίζηαηαη απφ «πξναηξεηηθέο πξάμεηο» πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηεξαξρηθή ζεηξά. Σν εξψηεκα είλαη πψο απηέο νη πξάμεηο 
νξγαλψλνληαη. Tν ηεξαξρηθφ ζχζηεκα απνηειεί έλα ζχζηεκα ελζσκάησζεο θαη θάζε 
δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη απνηειείηαη απφ ππνδηαδηθαζίεο. Απηφ πνπ ην 
ραξαθηεξίδεη είλαη ε επειημία σο πξνο ην πνηα δηαδηθαζία ζα αμηνπνηεζεί. Γηα 
παξάδεηγκα, ε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο δελ απνηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν βήκα 
θαηά ηελ ζχλζεζε ελφο γξαπηνχ θεηκέλνπ αιιά κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ 
ζπγγξαθέα αλά πάζα ζηηγκή (Flower & Hayes, 1981).  
Δπίζεο, έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη ε ζπγθεθξηκέλε 
ζηνρνζεζία πάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη. Ο ζπγγξαθέαο θηλείηαη πάλσ ζην γξαπηφ ηνπ 
βαζηζκέλνο πάλσ ζε έλαλ ζηφρν θαη ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζηφρσλ, ηεο 
γλψζεο θαη ηνπ θεηκέλνπ. Οη ζηφρνη δελ αθνξνχλ κφλν ην πεξηερφκελν ηνπ γξαπηνχ, 
αιιά κπνξεί λα ζρεηίδνληαη π.ρ. θαη κε ηνλ ρξφλν δηεθπαηξέσζεο ηεο εξγαζίαο. Κάζε 
ζηφρνο απνηειείηαη απφ άιινπο ππνζηφρνπο, πνπ άιινη κέλνπλ ζηαζεξνί θαη άιινη 
αλαζεσξνχληαη (Flower & Hayes, 1981). 
Σν ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ κνληέιν βαζίδεηαη ζηελ αθφινπζε δνκή (Flower 
& Hayes, 1981): 
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Σσήμα 1.  ΢ρήκα πνπ αλαπαξηζηά ην κνληέιν ησλ Flower & Hayes (1981),  
παξάζεζε από ην ΢παληηδάθεο (2010) 
 
Α) Πεξηβάιινλ εξγαζίαο (Task environment): 
- ε εξγαζία πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ ζπγγξαθέα (ή αιιηψο ην ξεηνξηθφ 
πξφβιεκα) 
- νη παξάκεηξνη φπσο ην ζέκα, ην αθξναηήξην, νη ζηφρνη, ηα θίλεηξα 
- ην θείκελν πνπ έρεη ήδε γξαθηεί 
Σν ξεηνξηθφ πξφβιεκα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζπγγξαθήο ελφο 
θεηκέλνπ. Αθνξά παξακέηξνπο φπσο ην ζέκα, ην θνηλφ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θίλεηξα. 
Σν θείκελν πνπ έρεη γξαθηεί σο ηψξα ζέηεη πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηελ εμέιημε ηεο 
ζπγγξαθήο θαζψο ν ζπγγξαθέαο ηαιαληεχεηαη κεηαμχ ηνπ ππάξρνληνο γξαπηνχ θαη 
απηνχ πνπ αλακέλεηαη λα γξάςεη. 
Β) Μαθξφρξνλε κλήκε (Long – term memory): 
- απνζεθεπκέλε γλψζε ζέκαηνο 
- απνζεθεπκέλε γλψζε γηα ην θνηλφ 
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- απνζεθεπκέλε γλψζε ζρεδίσλ θαη δεμηνηήησλ γξαθήο 
Ζ καθξφρξνλε κλήκε αθνξά ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη 
δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ εδψ είλαη ε εμήο: γηα λα αλαζπξζνχλ νη πιεξνθνξίεο 
πξέπεη λα ππάξμεη κία ζπγθεθξηκέλε αθνξκή (εδψ: παξαγσγή ελφο γξαπηνχ 
θεηκέλνπ), ελψ αθφκε πξέπεη λα επηιεγνχλ θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 
αληηζηνηρνχλ κε ηελ αλαηεζείζα ζηνλ ζπγγξαθέα εξγαζία. 
Γ) Γηεξγαζίεο γξαθήο (Writing processes): 
- ζρεδηαζκφο 
- θαηαγξαθή 
- αλαζθφπεζε 
- έιεγρνο 
Ο ζρεδηαζκφο εδψ αλαθέξεηαη κε κία επξχηεξε έλλνηα. Ο ζπγγξαθέαο πξηλ 
ηελ έλαξμε ηεο γξαθήο αλαπαξηζηά λνεξά ηηο ηδέεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαη ηηο 
γλψζεηο πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ. Ζ αλαπαξάζηαζε κπνξεί λα έρεη πνηθίιεο κνξθέο (π.ρ. 
νπηηθή, γισζζηθή, αηζζεηεξηαθή θιπ). ΢ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλνληαη ε 
παξαγσγή, ε νξγάλσζε θαη ε ζηνρνζεζία. Ζ παξαγσγή αθνξά ηελ παξαγσγή ηδεψλ, 
νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. θαηά ηελ ζπγγξαθή κηαο ζρνιηθήο 
έθζεζεο) ή απνζπαζκαηηθέο (π.ρ. πνίεκα). Οη ηδέεο βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο, 
ζρεηηθέο κε ην ζέκα, πνπ αλαθαινχληαη απφ ηε καθξφρξνλε κλήκε. Ζ νξγάλσζε 
είλαη κία βνεζεηηθή δηεξγαζία γηα ηνλ ζπγγξαθέα ψζηε ην θείκελφ ηνπ λα απνθηήζεη 
δνκή κε λφεκα. Αληαλαθιά ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε κε ζηφρν ηελ νκαδνπνίεζε ησλ 
ήδε ππαξρνπζψλ ηδεψλ θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ λέσλ. Σέινο, ε ζηνρνζεζία πξφθεηηαη γηα 
ηελ δεκηνπξγία ζηφρσλ θαη ηζνδπλακεί κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ηδεψλ θαη ην 
αληίζηξνθν.  
Μία δεχηεξε δηεξγαζία γξαθήο είλαη ε θαηαγξαθή. Οη δηάθνξεο ηδέεο νη 
νπνίεο αλαπαξίζηαληαη πνηθηινηξφπσο (π.ρ. αηζζεηεξηαθά) κεηαθξάδνληαη ζε γξαπηή 
γιψζζα. Ζ αλαζθφπεζε, κε ηε ζεηξά ηεο έρεη ζηφρν ηελ εμέιημε θαη ηελ 
αλαζεψξεζε. Σέινο, ν έιεγρνο γίλεηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα σο πξνο ηε δηαδηθαζία θαη 
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ηελ πξφνδν θαη θαηεπζχλεηαη απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ην πξνζσπηθφ ζηπι ηνπ 
ζπγγξαθέα. 
Παξφιν πνπ νη Flower & Hayes (1981) δελ θάλνπλ θακία αλαθνξά ζηελ  
έλλνηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ηνπο γίλεηαη 
αλαθνξά ζηελ πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα ζηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο 
πιεξνθνξηψλ (Olive, 2011), ε νπνία αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο 
ζχκθσλα κε κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο. 
 
II. Το μονηέλο ηων Juel, Griffith & Gough’s (1986) 
 
Σν κνληέιν ησλ Juel, Griffith & Gough’s (1986), αλαθέξεηαη ζηελ απφθηεζε 
δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ (γξαθήο θαη αλάγλσζεο) ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ 
απνηεινχλ αξράξηνπο ζπγγξαθείο. Οη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην 
ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη πεξηνξηζκέλεο. Αθελφο ν γξαπηφο ιφγνο έρεη λα θάλεη κε 
ηελ παξαγσγή ηδεψλ θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο (θαηαηγηζκφο ηδεψλ) θαη αθεηέξνπ κε 
ηελ ζσζηή νξζνγξαθεκέλε γξαθή ηεο νπνίαο πξναπαηηνχκελα απνηεινχλ ε 
απνθσδηθνπνίεζε θαη ε γλψζε ιεμηινγίνπ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε 
νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο θαη ιεμηινγίνπ είλαη ε απφθηεζε θσλεκηθήο επίγλσζεο. Με 
βάζε ηελ έξεπλα ησλ Juel et al. ε ζπζρέηηζε κεηαμχ αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο θαη 
παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ δελ είλαη ηζρπξή. 
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Σσήμα 2 . ΢ρήκα πνπ αλαπαξηζηά ην κνληέιν ησλ Juel, Griffith & Gough's (1986), 
 παξάζεζε από ην Juel, Griffith θαη Gough (1986) 
 
III. Τα αναπηςξιακά μονηέλα ηων Scardamalia & Bereiter (1987)  
 
Σν 1987 νη Scardamalia & Bereiter 1987 εηζήγαγαλ δχν κνληέια γηα ηελ 
παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη ηηο 
απαηηήζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ην επίπεδν ηνπ αξράξηνπ ζην 
επίπεδν ηνπ έκπεηξνπ ζπγγξαθέα. Οπζηαζηηθά, κέζα απφ απηά ηα κνληέια 
αλαγλσξίδνληαη, αλαιχνληαη θαη πξνζεγγίδνληαη νη εηδνπνηνί δηαθνξέο αξράξησλ θαη 
έκπεηξσλ ζπγγξαθέσλ. ΢πγθξηηηθά, αθελφο, νη αξράξηνη ζπγγξαθείο πεξηνξίδνληαη ζε 
κία απιή παξάζεζε πιεξνθνξηψλ, ελψ νη εκπεηξφηεξνη ζπγγξαθείο εθηζηνχλ ηελ 
πξνζνρή ηνπο ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πξνο 
ζπγγξαθή (Scardamalia & Bereiter, 1987). 
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Α) Μνληέιν παξάζεζεο πιεξνθνξηψλ (Knowledge telling model) 
 
Σσήμα 3.  ΢ρήκα πνπ αλαπαξηζηά ην Μνληέιν Παξάζεζεο Πιεξνθνξηώλ  
ησλ Scardamalia & Bereiter (1987), παξάζεζε από ην ΢παληηδάθεο (2010) 
 
Σν πξψην απφ ηα δχν κνληέια, αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν γξαθήο ησλ αξράξησλ 
ζπγγξαθέσλ, νη νπνίνη θαίλεηαη πσο αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο. Χο 
δπζθνιίεο αλαθέξνληαη: ε παξαγσγή λέσλ ηδεψλ (βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζην 
ππνδεηγκαηηθφ θείκελν πνπ ηνπο παξέρεηαη, παξά βξίζθνπλ λέεο ηδέεο), ε κεηαηξνπή 
ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε γξαπηφ, ν πξνζρεδηαζκφο (ζηνρνζεζία θαη ζρεδηαζκφο) ν 
νπνίνο απνπζηάδεη απφ ηνπο αξράξηνπο ζπγγξαθείο κε απνηέιεζκα νη ηειεπηαίνη λα 
πξνζθεχγνπλ ζηελ ηερληθή «θαη κεηά ηη;». Σέινο,  θαίλεηαη πσο αγλννχλ ην 
επηθνηλσληαθφ πιαίζην (π.ρ. ελδηαθέξνληα αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ), ζπλεπψο, ην 
γξαπηφ ηνπο κνηάδεη απνκνλσκέλν (Scardamalia & Bereiter, 1987).  
Σν κνληέιν απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί ζε ηξία βαζηθά ζηνηρεία: α) 
λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ θεηκέλνπ, β) γλψζε πεξηερνκέλνπ θαη γ) 
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θεηκεληθνχ είδνπο. Σα β θαη γ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα θαη αλαζχξνληαη απφ ηε 
καθξφρξνλε κλήκε. ΢πλνπηηθά, ηα α, β θαη γ ζπκβάινπλ ζηε δηαδηθαζία παξάζεζεο 
πιεξνθνξηψλ ζην γξαπηφ θείκελν (Scardamalia & Bereiter, 1987). 
 
Β) Μνληέιν κεηαζρεκαηηζκνχ πιεξνθνξηψλ (Knowledge  transforming  
model) 
 
Σσήμα 4.  ΢ρήκα πνπ αλαπαξηζηά ην Μνληέιν Μεηαζρεκαηηζκνύ Πιεξνθνξηώλ  
ησλ Scardamalia & Bereiter, 1987, παξάζεζε από ΢παληηδάθεο 2010 
 
  
Σν δεχηεξν ζηε ζεηξά κνληέιν ησλ Scardamalia & Bereiter (1987) αθνξά, 
φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ηνπο έκπεηξνπο ζπγγξαθείο. Οη γλσζηηθέο 
δηεξγαζίεο ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο. ΢ε έλα αξρηθφ ζηάδην, αλαπαξηζηνχλ 
λνεηηθά ηηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηδέεο, ζέηνπλ ζηφρνπο θαη πξνζρεδηάδνπλ κε βάζε ηηο 
πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο. Αθνινπζεί ε παξάζεζε πιεξνθνξηψλ, πνπ εδψ 
απνηειεί επηκέξνπο ηκήκα θαη φρη ην θχξην θνκκάηη ηεο ζπγγξαθήο. 
΢πκπιεξσκαηηθά, νη έκπεηξνη ζπγγξαθείο θξνληίδνπλ λα παξαθνινπζνχλ ηε 
ζπγγξαθηθή ηνπο πνξεία θαη λα  πξνρσξνχλ ζε δηνξζψζεηο φπνπ απηέο θξίλνληαη 
απαξαίηεηεο. ΢ε απηφ ηνπο σζνχλ νη αλαπηπγκέλεο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαζηνραζκνχ. Σέινο, δελ παξαιείπνπλ λα ιάβνπλ 
ππφςηλ ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην, δειαδή ην αλαγλσζηηθφ ηνπο θνηλφ θαη ην 
θεηκεληθφ είδνο (Scardamalia & Bereiter, 1987).  
 
IV. Το μονηέλο ηων Berninger, Abbott, Whitaker, Sylvester & Nolen’s (1995) 
 
To 1995 πξνέθπςε έλα λέν κνληέιν παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ απφ ηνπο 
Berninger, Abbott, Whitaker, Sylvester & Nolen, ην νπνίν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
απνηεινχζε κία αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ κνληέινπ ησλ Flower & Hayes (1981). Οη 
Berninger et al. αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο θαη ησλ ηξηψλ 
θάζεσλ ηεο ζπγγξαθηθήο δηαδηθαζίαο (ζρεδηαζκφο, θαηαγξαθή, αλαζθφπεζε), 
πξφζζεζαλ επηπιένλ ζηνηρεία ζην κνληέιν ησλ Flower & Hayes πξνθεηκέλνπ λα 
απνδσζεί ν ηξφπνο ζθέςεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ζπγγξαθέσλ πνπ βξίζθνληαη αθφκε 
ζε αξρηθφ ζηάδην. Δλψ νη Flower & Hayes ζεκειίσζαλ ην κνληέιν ηνπο πάλσ ζε 
ελήιηθεο ζπγγξαθείο, νη Berninger et al. ζηήξημαλ ηελ έξεπλά ηνπο πάλσ ζε παηδηά.  
  
 
Σσήμα 5. ΢ρήκα πνπ αλαπαξηζηά ην αλαζεσξεκέλν κνληέιν ησλ Flower & Hayes  
(1981) από ηνπο Berninger et al. (1995), παξάζεζε από ην Berninger et al. (1995) 
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Αξρηθά, φζνλ αθνξά ηελ κεηαθνξά – κεηαηξνπή (translate), νη Berninger et al. 
ηελ δηαρψξηζαλ ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ηελ κεηαηξνπή ηδεψλ ζηελ εξγαδφκελε κλήκε 
ζε πξνθνξηθή γιψζζα (generate) θαη β) ηελ κεηαηξνπή ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο ζε 
γξαπηή (transcribe). Σα πεξηζζφηεξα παηδηά ηα θαηάθεξαλ θαιχηεξα ζην transcribe 
(Berninger et al. 1995). 
Οη Berninger et al. (1995) δηαρψξηζαλ ηελ παξαγσγή ζε: παξαγσγή ηδεψλ θαη 
παξαγσγή θεηκέλνπ. ΢χκθσλα κε ην πξψην (ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ), νη ηδέεο 
κεηαηξέπνληαη ζε εζσηεξηθή γισζζηθή αλαπαξάζηαζε, ελψ ζχκθσλα κε ην δεχηεξν 
(ζηε θάζε ηεο θαηαγξαθήο) ε εζσηεξηθή γισζζηθή αλαπαξάζηαζε κεηαηξέπεηαη ζε 
νξζνγξαθεκέλε γξαθή. Ζ παξαγσγή θεηκέλνπ ππνδηαηξείηαη ζε επίπεδν ιέμεο, 
πξφηαζεο θαη θεηκέλνπ, ην ίδην θαη ε αλαζεψξεζε. Αθνινχζσο, νη Berninger et al. 
δηαρψξηζαλ ηνλ ζρεδηαζκφ ζε πξνθαηαξθηηθφ (advanced) θαη ζπγρξνληζκέλν/ 
ηαπηφρξνλν (on – line). O ζπγρξφληζκελνο ζρεδηαζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα 
κε ηε θάζε ηεο θαηαγξαθήο. Κάηη παξφκνην πξαγκαηνπνίεζαλ θαη κε ηελ 
αλαζεψξεζε ε νπνία δηαρσξίζηεθε ζε ζπγρξνληζκέλε (on – line revising) θαη χζηεξε 
ηεο θαηαγξαθήο (postranslating). Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 
ζπγγξαθήο νη Berninger et al. αλαγλψξηζαλ ηελ ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ηεο 
δεισηηθήο θαη δηαδηθαζηηθήο κεηαγλψζεο κε ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, 
θαηαγξαθήο θαη αλαζθφπεζεο. Δθηφο απφ ηελ καθξφρξνλε κλήκε πξφζζεζαλ θαη ηελ 
εξγαδφκελε ε νπνία αιιειεπηδξά κε ηε καθξφρξνλε θαη θαίλεηαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο 
δηαδηθαζίεο ζπγγξαθήο. Σέινο, ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο πξνζηέζεθαλ ηξεηο κε 
γλσζηηθέο κεηαβιεηέο: ε επίδξαζε, ην θίλεηξν θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην (Berninger 
et al., 1995). 
 
V. Το μονηέλο ηος Kellog (1996) 
 
To 1996 ν Kellogg παξνπζίαζε έλα ζπλδπαζηηθφ κνληέιν βαζηζκέλν αθελφο 
ζην κνληέιν ηνπ Baddeley (1986) γηα ηελ εξγαδφκελε κλήκε θαη αθεηέξνπ ζην 
κνληέιν ησλ Flower & Hayes (1981) γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Μέζα απφ ην 
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ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ν Kellogg πξνζπάζεζε λα αλαιχζεη ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν 
ησλ ππνζπζηεκάησλ ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζηε δηαδηθαζία ηεο γξαθήο, δειαδή 
πψο ε εξγαδφκελε κλήκε ζπλεηζθέξεη ζηε γξαθή (Olive, 2003). 
Σν κνληέιν ηνπ Kellog (1996) βαζίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο εξγαδφκελεο 
κλήκεο θαη ζηεξίρζεθε ζε ελήιηθεο. Ζ εξγαδφκελε κλήκε ζχκθσλα κε απηφ ην 
κνληέιν απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: α) ηνλ θεληξηθφ έιεγρν (πνπ έρεη ζπληνληζηηθφ 
ξφιν), β) ην νπηηθνρσξηθφ ζεκεησκαηάξην (πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηηο νπηηθνρσξηθέο 
ιεηηνπξγίεο), γ) ην αξζξσηηθφ θχθισκα (πνπ αθνξά ηηο αθνπζηηθέο θαη ιεθηηθέο 
πιεξνθνξίεο). Σα ηξία απηά ζηνηρεία ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο αιιειεπηδξνχλ κε ηηο 
ελέξγεηεο ηνπ ζπγγξαθέα θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (΢παληηδάθεο, 2010). 
Οη ελέξγεηεο ηνπ ζπγγξαθέα δίλνληαη ζπλνπηηθά σο εμήο (΢παληηδάθεο, 2010): 
α) Ζ δηαηχπσζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ππνδηαδηθαζίεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 
παξαγσγήο. Ο ζρεδηαζκφο αθνξά ηελ ζηνρνζεζία, δειαδή ην ηη ζα γξάςεη ν 
ζπγγξαθέαο, ελψ ε παξαγσγή αθνξά ηελ κεηαθνξά ησλ ηδεψλ ζε πξνηάζεηο. ΢ηε 
θάζε ηεο δηαηχπσζεο εκπιέθνληαη ην νπηηθνρσξηθφ ζεκεησκαηάξην, ν θεληξηθφο 
έιεγρνο θαη ην αξζξσηηθφ θχθισκα. 
β) Ζ εθηέιεζε δηαθξίλεηαη αθελφο, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ κπτθψλ 
θηλήζεσλ (π.ρ. θίλεζε ρεξηνχ) θαη αθεηέξνπ ζηελ θαηαγξαθή κέζσ ησλ κπτθψλ 
θηλήζεσλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο εθηέιεζεο βαζίδεηαη ζην ηκήκα ηνπ θεληξηθνχ ειέγρνπ. 
γ) Σέινο, ε παξαθνινχζεζε αθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ κέζσ 
ηεο αλάγλσζεο θαη ηηο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο.  Δδψ ζπλεηζθέξνπλ ν θεληξηθφο 
έιεγρνο θαη ην αξζξσηηθφ θχθισκα. 
Με βάζε ην ζρήκα πνπ απεηθνλίδεη ην κνληέιν ηνπ Kellogg (1996) θαη ην 
νπνίν παξαηίζεηαη παξαθάησ, δηαπηζηψλεηαη, αξρηθά, φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή 
γξαπηνχ ιφγνπ, πσο ηα ζηάδηα ηεο Γηακφξθσζεο, ηεο Δθηέιεζεο θαη ηεο 
Παξαθνινχζεζεο απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ ησλ Flower  & Hayes (1981), 
ελψ ζπγθεθξηκέλα ην ζηάδην ηεο αλάγλσζεο θαηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ γξαπηνχ 
βαζίδεηαη ζην αλαζεσξεκέλν κνληέιν ηνπ Hayes (1996). Aπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 
εξγαδφκελε κλήκε απνηειείηαη απφ ην «νπηηθνρσξηθφ ζεκεησκαηάξην», ηελ 
«θεληξηθή εθηειεζηηθή κνλάδα» θαη ην «αξζξσηηθφ θχθισκα». Σν νπηηθνρσξηθφ 
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ζεκεησκαηάξην ελεξγνπνηείηαη φηαλ αθφκε νη ηδέεο έρνπλ ηελ κνξθή νπηηθνρσξηθψλ 
πιεξνθνξηψλ. Ο θεληξηθφο έιεγρνο αθνξά ηε δηφξζσζε ιαζψλ ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ 
(π.ρ. νξζνγξαθίαο, γξακκαηηθήο θιπ) θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ θεληξηθή 
εθηειεζηηθή κνλάδα ε νπνία είλαη πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο, ελψ, ηέινο, ην 
αξζξσηηθφ θχθισκα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε 
αθνπζηηθψλ πιεξνθνξηψλ (Kellogg et al., 2013). 
O Kellogg (1996) αλήθεη ζηνπο πξψηνπο πνπ επεζήκαλαλ ηελ πεξηνξηζκέλε 
ρσξεηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαζψο θαη ηελ επηβάξπλζε ηνπ θεληξηθνχ 
επεμεξγαζηή απφ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ 
ιφγνπ. Σέινο, κέζα απφ ην κνληέιν ηνπ ππνγξάκκηζε ηε δηαθνξεηηθή εκπινθή ηνπ 
θσλνινγηθνχ θπθιψκαηνο θαη ηνπ νπηηθνρσξηθνχ ζεκεησκαηαξίνπ ζηε δηαδηθαζία 
ηεο ζπγγξαθήο (Olive, 2003).  
 
Σσήμα 6.  ΢ρήκα πνπ αλαπαξηζηά ην κνληέιν ηνπ Kellog (1996), 
 παξάζεζε από ην ΢παληηδάθεο (2010) 
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1.4.2       Κνηλσληθν - γλσζηηθά κνληέια 
 
Πεξί ηε δεθαεηία ηνπ 1980, μεθίλεζε λα αζθείηαη θξηηηθή απέλαληη ζηα 
γλσζηηθά κνληέια, δεδνκέλεο ηεο κε ζπκπεξίιεςεο απφ ηα ηειεπηαία ηεο επίδξαζεο 
ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Ζ θξηηηθή απηή 
ζπλέπεζε κε ηελ επξχηεξε θξηηηθή ζην εθπαηδεπηηθφ ξεχκα ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ 
θαη ηελ αλάδπζε ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ, ν νπνίνο πξφηαζε ηε ζεκαζία 
ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. Βαζηθφο 
εθπξφζσπνο ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ ήηαλ o Vygotsky, ν νπνίνο κέζα απφ 
ηε ζεσξία ηνπ νδεγήζεθε ζηελ εξεπλεηηθή ηεθκεξίσζε ησλ θνηλσληθψλ 
αιιειεπηδξάζεσλ σο ζπληζησζψλ ηεο κάζεζεο. ΢χκθσλα κε ηνλ θνηλσληθφ 
επνηθνδνκεηηζκφ ε λέα γλψζε είλαη αλζξψπηλν πξντφλ, σο απνηέιεζκα ηεο 
θνηλσληθά δηακεζνιαβνχκελεο γλψζεο ζηα πιαίζηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 
(Hallenbeck, 2002). 
Σα θνηλσληθν – γλσζηηθά κνληέια απνηεινχλ ζηελ νπζία κία αλαζεσξεκέλε 
έθδνζε ησλ γλσζηηθψλ κνληέισλ. Δδψ ν ζπγγξαθέαο θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ 
ιφγνπ ιακβάλεη ππφςηλ ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο παξακέηξνπο ηνπ πιαηζίνπ εληφο 
ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπγγξαθή (΢παληηδάθεο, 2010). 
 
I. Το μονηέλο καηαζκεςήρ διαππαγμαηεςομένος νοήμαηορ ηος Flower (1994) 
 
Σν κνληέιν απηφ πξνσζεί ηελ αιιειεπίδξαζε γξαπηνχ ιφγνπ θαη θνηλσληθνχ 
πεξηβάιινληνο. Όηαλ έλαο ζπγγξαθέαο παξάγεη γξαπηφ ιφγν βαζίδεηαη ζηηο 
ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ (επνηθνδνκεηηζκφο). Παξφια απηά, ε ζπγγξαθή ζε απηφ ην 
κνληέιν αλαθέξεηαη σο κία δπλακηθή δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο αθελφο αλάκεζα 
ζηνλ ζπγγξαθέα θαη ηνλ αλαγλψζηε θαη αθεηέξνπ αλάκεζα ζε απηνχο θαη ην 
θνηλσληθφ πιαίζην θαζψο θαη ηηο ππάξρνπζεο λφξκεο θαη ζπκβάζεηο γηα ηνλ γξαπηφ 
ιφγν. Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ κνληέινπ ζπληζηά ε επίγλσζε, ηφζν σο πξνο ηελ 
παξαγσγή λνεκάησλ φζν θαη σο πξνο ηε γλψζε γηα ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο 
γξαπηνχ ιφγνπ (Flower, 1994 φπσο αλαθέξεηαη ζην ΢παληηδάθεο, 2010). 
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II. Το αναθεωπημένο μονηέλο ηος Hayes (1996) 
 
Καηφπηλ ηεο θξηηηθήο πνπ αζθήζεθε ζην κνληέιν ησλ Flower & Hayes (1981) 
απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ην 1996 ν Hayes πξνρψξεζε ζηελ παξνπζίαζε ελφο 
λένπ κνληέινπ ην νπνίν ζηελ νπζία απνηέιεζε αλαζεψξεζε ηνπ πξψηνπ. Οη αιιαγέο 
αθνξνχζαλ θπξίσο ηνπο ηνκείο ηνπ πξψηνπ κνληέινπ (ζεσξία θαη κεζνδνινγία) 
ζηνπο νπνίνπο είρε αζθεζεί θξηηηθή: λνεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη  θαηά 
ηε ζπγγξαθή (π.ρ. ε ζεκαζία ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο), δηαδηθαζία ζπγγξαθήο, 
απνπζία αλαθνξάο ζην θνηλσληθφ πιαίζην, ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο θαη 
ηε ζεκαζία ηνπ κέζνπ γξαθήο (΢παληηδάθεο, 2010). Παξαθάησ αλαιχεηαη ε δνκή 
ηνπ κνληέινπ: 
Σα δχν βαζηθά ηκήκαηα ηνπ αλαζεσξεκέλνπ κνληέινπ ηνπ Hayes (1996) είλαη 
ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ν ζπγγξαθέαο. Αξρηθά, φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ 
εξγαζίαο απηφ δηαθξίλεηαη ζην «θνηλσληθφ πεξηβάιινλ» θαη ην «θπζηθφ» ηα νπνία 
αιιειεπηδξνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγγξαθήο. Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 
αλαθέξεηαη ηφζν ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ φζν θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζπγγξαθέα, 
πνπ κπνξεί λα είλαη ηφζν πξφζσπα φζν θαη πιηθά (π.ρ. πεγέο θεηκέλνπ). To 
πεξηερφκελν ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο επηβεβαηψλεη ηελ θνηλσληθή θχζε ηνπ 
γξαπηνχ ιφγνπ (Κσζηνχιε, 2009). 
 
Σσήμα 7. ΢ρήκα πνπ αλαπαξηζηά ην αλαζεσξεκέλν κνληέιν ηνπ Hayes (1996), 
παξάζεζε από ην ΢παληηδάθεο (2010) 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν δεχηεξνο άμνλαο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, ην 
θπζηθφ πεξηβάιινλ, αθνξά ην κέρξη ηψξα θείκελν θαζψο θαη ηα κέζα πνπ 
αμηνπνηνχληαη γηα ηε ζπγγξαθή (π.ρ. ραξηί, ππνινγηζηήο θιπ). Ο ξφινο ησλ 
ζπγγξαθηθψλ κέζσλ έρεη επηθπξσζεί απφ πνιιέο έξεπλεο σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα 
ηελ πνηφηεηα ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ (Hayes, 1996· ΢παληηδάθεο, 1998 – φπσο 
αλαθέξεηαη ζην ΢παληηδάθεο, 2004 – Jones & Christensen, 1999). 
Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ κνληέινπ, ηνλ ζπγγξαθέα, αιιειεπηδξνχλ 
ηέζζεξηο ηνκείο: ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο, εξγαδφκελε κλήκε, καθξφρξνλε κλήκε, 
γλσζηαθφο ηνκέαο. Ο ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηα θίλεηξα, ηηο 
γεληθφηεξεο πεπνηζήζεηο θαη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ ζπγγξαθέα (Ατδίλεο, 
2012· Γνχηζνο, 2012).  Ζ εξγαδφκελε κλήκε θαηεγνξηνπνηείηαη ζε θσλνινγηθή, 
νπηηθνρσξηθή θαη ζεκαζηνινγηθή, ελψ ε καθξφρξνλε αθνξά ηηο γεληθέο γλψζεηο ηνπ 
ζπγγξαθέα θαζψο θαη ηηο γλψζεηο αλαθνξηθά κε ην ζέκα θαη ηε γιψζζα (Hayes, 
1996). Σέινο, ν γλσζηαθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηηο γλσζηαθέο δηαδηθαζίεο: ηελ 
εξκελεία (εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο πξηλ ηε ζπγγξαθή), ηνλ αλαζηνραζκφ 
(αλαζεψξεζε γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ) θαη ηελ παξαγσγή (κεηαηξνπή 
ησλ εζσηεξηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε γξαπηφ θείκελν) (Hayes, 1996). ΢ε γεληθέο 
γξακκέο, νη βαζηθέο αιιαγέο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ κνληέινπ ηνπ Hayes αθνξνχλ ηελ 
εηζαγσγή ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ ζπγγξαθέα παξάιιεια κε ηε 
ζεκαζία ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, σο νπζηαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηε ζπγγξαθή. Ζ 
αμία ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαηά ηελ ζπγγξαθή ελφο θεηκέλνπ έρεη επαιεζεπηεί 
απφ πνηθίιεο έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ (Baddeley, 1996· Hayes, 1996· 
McCutchen, 1996). 
 
III. Το μονηέλο ηος Hayes (2012) 
 
 
 
΢ην πιένλ πξφζθαην κνληέιν ηνπ Hayes (2012), εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν πξνεγνχκελσλ κνληέισλ. Χζηφζν, ην κνληέιν απηφ 
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ζηεξίρζεθε ζηε κειέηε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ παηδηψλ, ζε αληίζεζε κε ηα δχν 
πξνεγνχκελα (1981,1996) πνπ βαζίζηεθαλ ζε ελήιηθεο (Hayes, 2012). 
Σν κνληέιν πεξηιακβάλεη ηξία βαζηθά επίπεδα: ην επίπεδν ειέγρνπ, ην 
επίπεδν δηαδηθαζίαο θαη ην επίπεδν πφξσλ. Αξρηθά, ην επίπεδν ειέγρνπ αλαθέξεηαη 
ζηηο πξνζπγγξαθηθέο δηαδηθαζίεο (θίλεηξα, ζηνρνζεζία, ζπγγξαθηθφ πιάλν). Σν 
επίπεδν δηαδηθαζίαο ελζσκαηψλεη ηε δηαδηθαζία γξαθήο θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, 
ηα νπνία απνηεινχλ θνηλά ζηνηρεία κε ην κνληέιν ηνπ 1996· σζηφζν, εδψ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ίδην ηνκέα. Σέινο, ζε αληίζεζε κε ην κνληέιν ηνπ 1996, ε 
καθξφρξνλε κλήκε θαη ε κλήκε εξγαζίαο πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν πφξσλ, ην 
νπνίν πεξηιακβάλεη θαη άιιεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ε πξνζνρή θαη ε 
αλάγλσζε (Hayes, 2012). H δηάθξηζε κεηαμχ ζπγγξαθέα, πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 
θαη καθξφρξνλεο κλήκεο εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο (Hayes, 2012).  
 
 
Σσήμα 8. ΢ρήκα πνπ αλαπαξηζηά ην κνληέιν ηνπ Hayes (2012),  
παξάζεζε από ην Hayes (2012) 
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1.5 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 
 
Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο απνηεινχλ «ηελ κεγαιχηεξε θαηεγνξία 
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ» (Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007) θαη ζχκθσλα κε ηνλ 
νξηζκφ ηεο NJCLD (1988) «νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθφο φξνο πνπ 
αλαθέξεηαη ζε κηα αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρψλ πνπ εθδειψλνληαη σο δπζθνιίεο 
ζηε κάζεζε θαη ρξήζε ηεο νκηιίαο, ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηνπ ζπιινγηζκνχ ή 
ησλ καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ» (Hammill, 1990). «Πξφθεηηαη γηα εγγελείο 
δηαηαξαρέο, νθείινληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 
αθνινπζνχλ ην άηνκν ζε φιε ηε δσή ηνπ». Με βάζε απηφλ ηνλ νξηζκφ είλαη δπλαηή ε 
ζπλχπαξμή ηνπο κε άιια πξνβιήκαηα (π.ρ. ζπλαηζζεκαηηθά, αηζζεηεξηαθά, λνεηηθά, 
πξνβιήκαηα ιφγσ δπζιεηηνπξγηθνχ θνηλσληθνχ ή εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο θιπ), 
κε απφθιεηζε νπνηαζδήπνηε αηηηαθήο ζχλδεζεο (Αγαιηψηεο, 2000· Πφξπνδαο, 2003· 
Mπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007).  
΢ην ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νξηζκνχ, πεξί απφξξηςεο αηηηαθψλ 
ζρέζεσλ κε άιια πξνβιήκαηα ε Παληειηάδνπ αλαθέξεη σο παξάδεηγκα ηελ 
πεξίπησζε ελφο ηπθινχ παηδηνχ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σν παηδί απηφ κπνξεί λα 
δηαγλσζηεί κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο φηαλ απνθιεηζηεί σο αηηία ην αηζζεηεξηαθφ ηνπ 
πξφβιεκα (ηχθισζε) (Παληειηάδνπ, 2011). Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
ραξαθηεξίδνληαη αθελφο απφ αλνκνηνγέληα (δηαθέξεη ν ηξφπνο εκθάληζήο ηνπο αλά 
καζεηή) θαη αθεηέξνπ απφ ελδνγέληα (απφθιεηζε αηηηαθήο ζρέζεο κε εμσηεξηθνχο 
παξάγνληεο). Σέινο, ε λνεκνζχλε απηψλ ησλ καζεηψλ βξίζθεηαη ζε κεζαία πξνο 
αλψηεξα επίπεδα.  
΢ην DSM – IV (2004) (Γηαγλσζηηθφ θαη ΢ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην Φπρηθψλ 
Γηαηαξαρψλ) νη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ππνθαηεγνξηνπνηνχληαλ ζε ηξία βαζηθά 
είδε: «δηαηαξαρή ηεο αλάγλσζεο (δπζιεμία)», «δηαηαξαρή ησλ καζεκαηηθψλ 
(δπζαξηζκεζία)», «δηαηαξαρή ηεο γξαπηήο έθθξαζεο (δπζγξαθία ή 
δπζνξζνγξαθία)». Αξρηθά, ε δπζιεμία αθνξά δπζθνιίεο ζηνπο ηνκείο ηεο 
«αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηεο νξζνγξαθίαο, ηεο αληίιεςεο, ηεο κλήκεο, ηεο γιψζζαο 
θαη ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο» (Πνιπρξφλε, 2006). Ζ δπζγξαθία ή δπζνξζνγξαθία 
πεξηιακβάλεη «πξνβιήκαηα ζηνλ γξαπηφ ιφγν» (Παληειηάδνπ, 2000), ελψ ε 
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δπζαξηζκεζία δπζθνιίεο ζηηο «καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο» («εθηέιεζε αξηζκεηηθψλ 
πξάμεσλ θαη ηελ επίιπζε αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ») (Αγαιηψηεο, 2000). Καη ζηηο 
ηξεηο θαηεγνξίεο εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πξνζδηνξίδεηαη πσο ηα πξνβιήκαηα 
ησλ καζεηψλ δελ ζπλάδνπλ κε ηε ρξνλνινγηθή ηνπο ειηθία, ην λνεηηθφ ηνπο δπλακηθφ 
θαη ηελ παξερφκελε δηδαζθαιία. 
Χζηφζν, ζηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε DSM – V (2013), ν φξνο «εηδηθέο 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο» αληηθαηέζηεζε ηηο δηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο (δπζιεμία θιπ) 
πνπ πεξηιάκβαλε ζε πξνεγνχκελεο εθδφζεηο κε απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ αληηδξάζεηο 
απφ ηελ Γηεζλή Έλσζε Γπζιεμίαο γηα ηελ απφξξηςε ηνπ φξνπ «δπζιεμία» 
(Σδηβηλίθνπ, 2015). 
΢χκθσλα κε ηνλ Αλαγλσζηφπνπιν (2000), ιφγσ ηεο εηεξνγελνχο θχζεο ησλ 
εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαζίζηαηαη δχζθνινο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ 
αηηηαθψλ ηνπο παξαγφλησλ (Αλαγλσζηφπνπινο, 2000). Χο πηζαλνί αηηηαθνί 
παξάγνληεο αλαθέξνληαη ε πξνγελλεηηθή, ε πεξηγελλεηηθή θαη ε κεηαγελλεηηθή 
πεξίνδνο, λεπξνβηνινγηθνί θαη θιεξνλνκηθνί παξάγνληεο (Πφξπνδαο, 2003). Οη 
πξνζδηνξηζκνί πξν-, πεξί- θαη κεηά- απνηππψλνπλ ηελ ρξνληθή ζρέζε ησλ 
παξαγφλησλ κε ηε ζηηγκή ηνπ ηνθεηνχ. ΢πγθεθξηκέλα, ζηνπο πξνγελλεηηθνχο θαη 
πεξηγελλεηηθνχο παξάγνληεο αλαθέξνληαη νη θαηαρξήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο 
κεηέξαο (θαηαλάισζε αιθνφι, θάπληζκα, ρξήζε λαξθσηηθψλ) θαζψο θαη επηπινθέο 
θαηά ηελ γέλλα (πξφσξνο ηνθεηφο) πνπ επηδξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ. 
΢ηνπο κεηαγελλεηηθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη εγθεθαιηθά ηξαχκαηα ιφγσ 
αηπρήκαηνο ή θαθνπνίεζεο (Πφξπνδαο, 2003). Οη Μπφηζαο θαη Παληειηάδνπ (2007) 
ζηεξηδφκελνη ζε έξεπλεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο (Wagner & Torgesen, 1987· 
Stanovich, 1988· Wagner et al., 1994) πξνηείλνπλ ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ ζηε 
γισζζηθή επεμεξγαζία σο ηνλ ζεκαληηθφηεξν πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ησλ 
καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. 
Λφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά 
πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνηθίινπλ θαη αθνξνχλ ηνπο 
παξαθάησ ηνκείο: «αληίιεςε, γιψζζα, κλήκε, πξνζνρή – ζπγθέληξσζε, κεηαγλψζε, 
θίλεηξα, ζπκπεξηθνξά, απηνξξχζκηζε, θνηλσληθή εμέιημε θαη ζρέζεηο, 
ζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε» (Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007). 
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Ζ αληίιεςε νξίδεηαη σο «ε ηθαλφηεηα ηνπ εγθεθάινπ λα ιακβάλεη 
πιεξνθνξίεο – εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ, λα ηηο εξκελεχεη, λα ηηο νξγαλψλεη, λα 
ηηο απνζεθεχεη θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια φπνηε ρξεηάδεηαη» (Hunt & 
Marshall, 2005 φπσο αλαθέξεηαη ζην Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007). Οη καζεηέο κε 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα ηφζν ζηελ «νπηηθή αληίιεςε θαη 
επεμεξγαζία» («ζρέζεηο ζην ρψξν, νπηηθή δηάθξηζε, κλήκε θαη αθνινπζία») φζν θαη 
ζηελ «αθνπζηηθή αληίιεςε θαη επεμεξγαζία» («αθνπζηηθή κλήκε, αθνινπζία, 
δηάθξηζε θαη ζχλζεζε») (Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007).  
΢ρεηηθά κε ηε γιψζζα, δηαηππψζεθαλ δχν αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο ζεσξίεο 
γηα ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ πξψηε ζεσξία 
νλνκάζηεθε «ππφζεζε θσλνινγηθνχ ειιείκκαηνο» (Wagner & Torgesen, 1987· 
Stanovich, 1988˙ Brady & Shankweiler, 1991  φπσο αλαθέξεηαη ζην Μπφηζαο & 
Παληειηάδνπ, 2007) θαη ζχκθσλα κε απηή νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
αληηκεησπίδνπλ «δπζθνιίεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο» («δπζθνιίεο αλάιπζεο 
ζχλζεζεο, νκνηνθαηαιεμίαο, αληηζηξνθήο θαη δηάθξηζεο θσλεκάησλ θαη 
ζπιιαβψλ»). Ζ δεχηεξε ζεσξία, ε «ππφζεζε δηπινχ ειιείκκαηνο» (Wolf & Bowers, 
1999· 2000 φπσο αλαθέξεηαη ζην Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007) αθνξά ηηο 
δπζθνιίεο απηψλ ησλ καζεηψλ ζηελ απηφκαηε θαηνλνκαζία νπηηθψλ ζπκβφισλ. 
Οη δπζθνιίεο σο πξνο ηελ κλήκε πξνζαλαηνιίδνληαη θαη ζηα ηξία ηκήκαηα 
απηήο: βξαρχρξνλε, καθξφρξνλε θαη εξγαδφκελε κε βάζε ην «πνιπδνκηθφ κνληέιν 
κλήκεο» (Sousa 1998, φπσο αλαθέξεηαη ζην Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007). Ζ 
βξαρχρξνλε κλήκε ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δηαζέηεη πεξηνξηζκέλε 
ρσξεηηθφηεηα (Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007), ελψ σο πξνο ηελ καθξφρξνλε κλήκε 
νη καζεηέο απηνί παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο απνζήθεπζεο θαη αλάζπξζεο ιφγσ 
ειιηπψλ ζηξαηεγηθψλ νξγάλσζεο, θάηη πνπ δηαπηζηψλεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε 
παιαηφηεξσλ γλψζεψλ ηνπο (Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007). Σέινο, ηα 
ζεκαληηθφηεξα ειιείκκαηα αθνξνχλ ηελ εξγαδφκελε κλήκε θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο 
δηαδηθαζίεο θσδηθνπνίεζεο, επεμεξγαζίαο θαη αλάθιεζεο πνπ απηή πεξηιακβάλεη 
(Παληειηάδνπ, 2011). Πιήζνο εξεπλψλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ε εκθάληζε 
καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζρεηίδεηαη κε ειιείκκαηα ζηελ εξγαδφκελε κλήκε (Alloway 
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& Gathercole, 2006· Pickering, 2006· Hitch, 1991, φπσο αλαθέξνληαη ζην Μαζνχξα, 
2010). 
Ζ κεησκέλε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ (Bender, 1985 φπσο 
αλαθέξεηαη ζην Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007) ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο νδεγεί ζε ζηνηρεία δηάζπαζεο πξνζνρήο, σζηφζν δηαθνξνπνηνχληαη απφ 
ηνπο καζεηέο κε ΓΔΠ/Τ (Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007). ΢νβαξέο είλαη νη 
δπζθνιίεο απηψλ ησλ καζεηψλ  θαη σο πξνο ηε κεηαγλψζε ζε φιεο ηηο θάζεηο 
δηεμαγσγήο ελφο έξγνπ (ζρεδηαζκφο, επηινγή ζηξαηεγηθψλ, εθηέιεζε, αμηνιφγεζε, 
δηφξζσζε) (Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007). 
 Ζ απηνξξχζκηζε ε νπνία νξίδεηαη σο «ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη καζεηέο 
ελεξγνπνηνχλ θαη δηαηεξνχλ γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλαηζζήκαηα 
πνπ είλαη ζπζηεκαηηθά πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο» (Schunk 
& Zimmerman, 1994), απνπζηάδεη απφ απηή ηελ νκάδα καζεηψλ, ην ίδην θαη ηα 
θίλεηξα κε απνηέιεζκα ηελ θαζηέξσζε ηνπ φξνπ «παζεηηθνί καζεηέο» (Torgesen, 
1982, φπσο αλαθέξεηαη ζην Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007). 
Σέινο, ηα πξνβιήκαηα απηψλ ησλ καζεηψλ πξνζαλαηνιίδνληαη ζε επίπεδν 
θνηλσληθψλ ζπλδηαιιαγψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζπλήζσο 
πξνζεγγίδεη ηα άθξα (επηζεηηθή ή παζεηηθή) (Grigorenko, 2001), ελψ παξνπζηάδνπλ 
δπζθνιίεο θνηλσληθήο απνδνρήο θαη ζπκπεξηθνξάο. Σα απμεκέλα επίπεδα άγρνπο θαη 
ρακειήο απηνεθηίκεζεο απνηεινχλ δχν ζηνηρεία πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ (Μπφηζαο 
& Παληειηάδνπ, 2007). 
΢χκθσλα κε κία άιιε θαηεγνξηνπνίεζε (Γθαξή, et al. 2006) νη καζεηέο απηνί 
ζπλαληνχλ εκπφδηα ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: «γλσζηηθφο, καζεζηαθφο θαη 
ςπρνθνηλσληθφο ηνκέαο». Ο γλσζηηθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη δπζθνιίεο ζηελ νπηηθή 
επεμεξγαζία (π.ρ. νπηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη αθνινπζία), ηελ αθνπζηηθή 
επεμεξγαζία (π.ρ. αθνπζηηθή δηάθξηζε ήρσλ θαη ιέμεσλ), ηελ κλήκε (πεξηνξηζκέλε 
ρσξεηηθφηεηα βξαρχρξνλεο θαη εξγαδφκελεο κλήκεο), ηνλ απηνκαηηζκφ (π.ρ. 
θηλεηηθέο δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο ιεπηήο – αδξήο θηλεηηθφηεηαο), ηελ θσλνινγηθή 
επεμεξγαζία (π.ρ. αλάιπζε, ζχλζεζε θλσεκάησλ θαη ζπιιαβψλ), ηνλ ξπζκφ 
επεμεξγαζίαο (γξακκάησλ θαη ιέμεσλ) θαη ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Όζνλ 
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αθνξά ηνλ καζεζηαθφ ηνκέα νη δπζθνιίεο εληνπίδνληαη ζηελ αλάγλσζε (π.ρ. αξγφο 
ξπζκφο, ζχγρπζε γξακκάησλ), ηελ νξζνγξαθία θαη ηελ ειεχζεξε γξαθή (π.ρ. 
παξαιείςεηο, αληηθαηαζηάζεηο, ζχγρπζε πεδψλ θαη θεθαιαίσλ), ηα καζεκαηηθά (π.ρ. 
δπζθνιία ζηηο λνεξέο πξάμεηο). Σέινο, ζηνλ ςπρνθνηλσληθφ ηνκέα νη καζεηέο 
παξνπζηάδνπλ ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζε, ελψ δελ είλαη ζπάληεο 
εθδειψζεηο ζπκνχ. 
΢ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη κία ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη εηδηθέο καζεζηαθέο. ΢ηηο Ζ.Π.Α. νη δχν φξνη 
ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά, γεγνλφο πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηε Μ. Βξεηαλία. ΢ηελ 
παξνχζα εξγαζία νη εηδηθέο καζεζηαθέο αλαθέξνληαη σο «εμεηδηθεπκέλε νκάδα ησλ 
καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ», θαη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο γεληθεπκέλεο καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ «δπζθνιίεο κάζεζεο πνπ κπνξεί λα νθείινληαη 
ζε εμσγελείο παξάγνληεο (π.ρ. ειιηπήο εθπαίδεπζε) ή άιινπ είδνπο πξνβιήκαηα (π.ρ. 
λνεηηθά, αηζζεηεξηαθά)».  
 
1.5.1 Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
 
Ζ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ απνηειεί κία πνιπζρηδή θαη επίπνλε δηαδηθαζία. 
Γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ oπηηθνθηλεηηθνχ 
ζπληνληζκνχ, ησλ γισζζηθψλ, γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Kellogg 
et al., 2013). ΢ηεξίδεηαη ζηηο γλψζεηο ηνπ αηφκνπ θαη ζηε ζπλδπαζηηθή αμηνπνίεζε 
δηαθφξσλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ (Walker et al., 2005).  
Μέζα απφ κία αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο αλαδχεηαη ε άγλσζηε 
θχζε θαη ζπλάκα ε πνιππαξαγνληηθφηεηα ησλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζηηο δπζθνιίεο 
ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 
(Silliman & Berninger, 2011). Ζ έξεπλα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έρεη 
πξνζαλαηνιηζηεί θπξίσο ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάγλσζε, κε 
απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο φζνλ αθνξά ηα αίηηα πνπ ηηο 
πξνθαινχλ (π.ρ. δπζιεηηνπξγία θξνηαθηθνχ θαη κεησπηαίνπ ινβνχ) (Fletcher, 2009). 
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Καηά ηε ζπγγξαθή, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξνζνκνηάδνπλ ηνπο 
αξράξηνπο ζπγγξαθείο, σο πξνο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Παξνπζηάδνπλ 
πξνβιήκαηα ζηελ αμηνπνίεζε γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζε φια ηα 
ζηάδηα ηεο ζπγγξαθήο, ελψ, ηέινο, θαλεξψλνπλ κία γεληθφηεξε απνπζία θηλήηξσλ 
γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζε απηή ηε δηαδηθαζία (΢παληηδάθεο, 2004· Troia, 2006). Χο 
πηζαλή αηηία αλαθέξεηαη ε απνπζία ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο ή ε ιάζνο δηαρείξηζε 
απηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηηο έρνπλ θαηαθηήζεη (Graham, Harris & Mason, 2005). 
Σα θείκελά ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή ηδηνζπζηαζία θαη «δελ ζπλάδνπλ κε ηε 
ρξνλνινγηθή ηνπο ειηθία θαη ην λνεηηθφ ηνπο δπλακηθφ» (Παληειηάδνπ, 2000 φπσο 
αλαθέξεηαη ζην Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007). 
Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ ΢παληηδάθε (2004) ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ κε 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο δηαρσξίδνληαη ζε α) «πξνβιήκαηα γλσζηηθψλ θαη 
κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (δπζθνιίεο ζπγγξαθέα)», πεξηιακβάλνληαο πξνβιήκαηα 
ζρεδηαζκνχ θαη βειηίσζεο ηδεψλ θαη β) «πξνβιήκαηα κεραληζηηθψλ δεμηνηήησλ 
(δπζθνιίεο γξακκαηέα)», ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε δπζθνιίεο γξαθήο κε ην ρέξη, 
νξζνγξαθίαο, ιεμηινγίνπ, ζηίμεο, ζχληαμεο, ηνληζκνχ θαη ρξήζεο πεδψλ – 
θεθαιαίσλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή ζηεξίδεηαη ζηηο δχν ηδηφηεηεο, ηνπ ζπγγξαθέα θαη 
ηνπ γξακκαηέα, πνπ θαιείηαη λα πηνζεηήζεη ν καζεηήο θαηά ηε ζπγγξαθή 
(΢παληηδάθεο, 2004). Χο ζπγγξαθέαο, ν καζεηήο επηθεληξψλεηαη ζηε ζπγθέληξσζε 
ηδεψλ θαη ζηε ζχλδεζή ηνπο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ απφδνζε ηνπ λνήκαηνο, ελψ, σο 
γξακκαηέαο έρεη ηελ επζχλε ηεο ζσζηήο νξζνγξαθίαο θαη ζηίμεο θαη ηεο θαηάιιειεο 
ηνπνζέηεζεο ησλ πξνηάζεσλ (΢παληηδάθεο, 2004). ΢χκθσλα κε έξεπλα ησλ 
Berninger & Hart (1992) ζε δείγκα 300 καζεηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ επηζεκάλζεθαλ 
ηα πξνβιήκαηά ηνπο ζηνλ γξαπηφ ιφγν, θαη ζπγθεθξηκέλα, 1,3% - 2,7% 
αληηκεηψπηδαλ πξφβιεκα ζηελ γξαθή κε ην ρέξη (γξαθνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο), ζε έλα 
πνζνζηφ 3,7% - 4% απνπζίαδε ε εθαξκνγή θαλφλσλ νξζνγξαθίαο θαη 1% - 3% 
παξνπζίαδαλ πξνβιήκαηα αθήγεζεο. 
Μέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψλεηαη πσο θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ ιαζψλ επηθξαηεί ε ηάζε ηεο ελαζρφιεζεο θπξίσο κε ηα κεραληζηηθά 
ιάζε (π.ρ. νξζνγξαθία) παξά κε ηα γλσζηηθά (π.ρ. νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφο) 
(Νηθνιαξαΐδε & Παληειηάδνπ, 2001· ΢παληηδάθεο, 2004, φπσο αλαθέξνληαη ζην 
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Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007). Παξαθάησ δίλνληαη ζε επηκέξνπο ζηάδηα ηα 
πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηά ηε ζπγγξαθή ελφο 
θεηκέλνπ. 
 
I. Γπζθνιίεο πξηλ ηελ ζπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ 
 
Αξρηθά, κε βάζε ηηο δηάθνξεο έξεπλεο θαίλεηαη πσο νη καζεηέο κε καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα απφ ην πξνθαηαξθηηθφ, αθφκε, ζηάδην ηεο 
ζπγγξαθήο θαζψο απνπζηάδεη ν ζρεδηαζκφο θαη ε ζηνρνζεζία. Σν κνληέιν πνπ 
πηνζεηνχλ θαηά ηε ζπγγξαθή είλαη απηφ ηεο παξάζεζεο πιεξνθνξηψλ ή αιιηψο ησλ 
αξράξησλ ζπγγξαθέσλ (Scardamalia & Bereiter, 1987). Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο δελ ιακβάλνπλ ππφςηλ ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην θαη ην θεηκεληθφ είδνο, 
επνκέλσο ηα γξαπηά ηνπο δελ κνηάδνπλ λα απεπζχλνληαη ζε έλα επηθνηλσληαθφ 
(αλαγλσζηηθφ) θνηλφ (Graham, Haris & Mason, 2005). Δπηπιένλ, κεηά ηελ πξψηε 
επαθή κε ην ζέκα πξνο αλάπηπμε ζπλεζίδνπλ λα παξαζέηνπλ απιψο ηηο ζθέςεηο θαη 
ηηο ηδέεο ηνπο ζην ραξηί, απνπζία δνκηθήο ζπλνρήο, ρσξίο λα βαζίδνληαη ζε έλαλ 
πξνθαηαξθηηθφ ζρεδηαζκφ (΢παληηδάθεο, 2004· Troia, 2006). 
 
II. Γπζθνιίεο θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ θεηκέλνπ 
 
Δπηπξνζζέησο, θαίλεηαη πσο δπζθνιεχνληαη σο πξνο ηηο κεραληζηηθέο – 
γξαθνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο, ηηο νπνίεο δελ έρνπλ απηνκαηνπνηήζεη, θαη ζπγθεθξηκέλα: 
ζηνλ ζρεδηαζκφ γξακκάησλ (ζρήκα, κέγεζνο, θιίζε, επζπγξάκκηζε), ιέμεσλ (ζρήκα, 
κέγεζνο, θιίζε, επζπγξάκκηζε, ζεηξνζέηεζε), ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ ζεκείσλ 
ζηίμεο, ηε γξαθή πάλσ ζηε γξακκή, ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ (ιάζνο ζηάζε 
ζψκαηνο, αδπλακία ζην θξάηεκα κνιπβηνχ & ραξηηνχ), ηελ αλαινγία πεδψλ – 
θεθαιαίσλ θαη ηελ ζπλερφκελε γξαθή κε θαηάιιεια θελά κεηαμχ ησλ ιέμεσλ. Ο 
γξαθηθφο ηνπο ραξαθηήξαο δελ δηαζέηεη έλα ζηαζεξφ κνηίβν, θαζηζηψληαο ηα γξαπηά 
δπζαλάγλσζηα, ηφζν ζηνπο ίδηνπο φζν θαη ζηνπο άιινπο (Hooper et al., 2002· 
Graham & Harris, 2003· ΢παληηδάθεο, 2004· Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007).  
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Μία άιιε δπζθνιία ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ αθνξά ηελ αλεπαξθή 
απνηχπσζε ηνπ θεηκεληθνχ πεξηερνκέλνπ, ε νπνία ζχκθσλα ηνπο Graham and Harris 
(2003) κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζηηο ειιηπείο γξαθν – θηλεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ 
αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Όζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν, ηα θείκελα ησλ καζεηψλ κε 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ηδηαίηεξα ζχληνκα, ρσξίο πνηθηιία ιέμεσλ θαη 
πξνηάζεσλ. Οη καζεηέο δελ εκπινπηίδνπλ ην θείκελφ ηνπο κε ιεπηνκέξεηεο παξά 
γξάθνπλ βαζηθά ζηνηρεία (π.ρ. απνπζία επηζέησλ κπξνζηά απφ νπζηαζηηθά). 
Αλαθνξηθά κε ην ιεμηιφγην παξνπζηάδνληαη επηπιένλ ηα εμήο ζηνηρεία: κε ζσζηή 
ρξήζε ξεκάησλ θαη νπζηαζηηθψλ, επαλάιεςε ίδησλ θαη θνηλφηππσλ ιέμεσλ (Hooper 
et al., 2002· ΢παληηδάθεο, 2004· Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007). 
Δπηπιένλ, νη ηδέεο ηνπο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ βαζηθή ηδέα. Γελ δηαζέηνπλ 
πξσηνηππία, θαληαζία θαη ηαπηφηεηα. (Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007). Παξφκνηα 
πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνληαη θαη ζηελ θεηκεληθή νξγάλσζε (ζε επίπεδν πξφηαζεο, 
παξαγξάθνπ θαη θεηκέλνπ) θαζψο απνπζηάδεη ε ινγηθή λνεκαηηθή ξνή θαη ε έλλνηα 
ηεο ρξνληθήο αθνινπζίαο. Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζπρλά, ηνπνζεηνχλ 
κε ιάζνο ζεηξά ηηο ιέμεηο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηδηαίηεξα απιή ζχληαμε (Μπφηζαο & 
Παληειηάδνπ, 2007). Δπηπιένλ, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ειιείκαηα ζε ζρέζε κε 
καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο θαη σο πξνο ηε ζπλνρή θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα ησλ 
θεηκέλσλ ηνπο (Koutsoftas & Petersen, 2016).  
Όζνλ αθνξά ηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή, απηή απνηειεί κία απαηηεηηθή 
δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζηελ επίδξαζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ, φπσο ε θσλνινγηθή, 
κνξθνινγηθή θαη εηπκνινγηθή επίγλσζε, ε θαηάθηεζε ηεο νξζνγξαθίαο, ηεο 
γξακκαηηθήο θαη ηεο ζεκαζηνινγίαο (Diamanti et al., 2014) θαη γηα ηελ θαηάθηεζή 
ηεο είλαη ζεκαληηθφο ν ξφινο ηεο κλήκεο θαη ηεο αληίιεςεο (Μφηηε – ΢ηεθαλίδε, 
1999). ΢ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο εληνπίδνληαη θσλνινγηθά, 
κνξθνινγηθά, εηπκνινγηθά ιάζε θαη ιάζε ηζηνξηθήο νξζνγξαθίαο. Αξρηθά, ζηα ιάζε 
θσλνγξαθεκηθήο αληηζηνίρηζεο παξνπζηάδνπλ αληηθαηαζηάζεηο, παξαιείςεηο, 
πξνζζήθεο, αληηζηξνθέο θαη απινπνηήζεηο θσλεκάησλ (Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 
2007· Μνπδάθε et al., 2010). Σα κνξθνινγηθά ιάζε αθνξνχλ ηνλ ρξφλν, ηε θσλή, ην 
γέλνο, ην άξζξν θαη ην θιηηηθφ κφξθεκα, ελψ ηα ζεκαζηνινγηθά αθνξνχλ ηελ 
ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ. Σα ιάζε ηζηνξηθήο νξζνγξαθίαο 
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αθνξνχλ ηελ αηειή εθκάζεζή ηεο (π.ρ. λεψηεξνο αληί λεφηεξνο, πνιχ δέζηε αληί 
πνιιή δέζηε) (Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007). Σέινο, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο αγλννχλ ηελ ηνπνζέηεζε ηφλνπ θαη ζεκείσλ ζηίμεο θαζψο θαη ηε ζσζηή 
ρξήζε πεδψλ – θεθαιαίσλ (΢παληηδάθεο, 2004· Αλαγλσζηνπνχινπ & Καληαξηδή, 
2008). 
 
III. Γπζθνιίεο απηναμηνιόγεζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο 
 
Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο 
εγθαηαιείπνπλ ην γξαπηφ ηνπο θαη δελ πξνρσξνχλ ζε αλαζεψξεζή ηνπ. ΢ηε δηεζλή 
βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη ηξία πηζαλά αίηηα γηα απηή ηελ αδπλακία. Αξρηθά, 
ζχκθσλα κε ηελ Troia (2006) δελ έρνπλ αλαπηπγκέλεο ηηο δεμηφηεηεο ζχγθξηζεο 
αλάκεζα ζηηο ηδέεο πνπ ζθέθηνληαη θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ηειηθά ηηο απνηππψλνπλ, ελψ 
ηαπηφρξνλα δελ ιακβάλνπλ ππφςηλ πσο απεπζχλνληαη ζε έλα αλαγλσζηηθφ θνηλφ· 
γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαγθαίεο ηηο δηνξζψζεηο. Δπηπιένλ, ε απνπζία αλαζεψξεζεο 
ίζσο νθείιεηαη ζηε ιάζνο αλαηξνθνδφηεζε πνπ δέρνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
θαηά ηε θάζε ηεο δηφξζσζεο ε νπνία αθνξά πεξηζζφηεξν ζπκβνπιέο γηα 
επηθαλεηαθέο δηνξζψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εηθφλα ηνπ γξαπηνχ, παξά κε ην νπζηαζηηθφ 
πεξηερφκελν. Σέινο, δελ παξέρνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ εαπηφ 
ηνπο (Troia, 2006). 
΢ε γεληθέο γξακκέο νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πζηεξνχλ σο πξνο ηηο 
κεηαγλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αλαζεψξεζεο θαη αμηνιφγεζεο. Ζ φπνηα 
ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο  είλαη απνηέιεζκα πξνηξνπήο ηξίηνπ πξνζψπνπ (ζπλήζσο 
ελήιηθα). Οη απηνδηνξζψζεηο ησλ θεηκέλσλ ηνπο, βξίζνπλ πξνρεηξφηεηαο θαη 
επηθαλεηαθήο πξνζέγγηζεο (π.ρ. δηνξζψλνπλ ιάζε νξζνγξαθίαο ή απιψο 
αληηθαζηζηνχλ ιέμεηο) (Graham, Harris & Larsen, 2001· ΢παληηδάθεο, 2004). 
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IV. Διιείκκαηα ζε κεηαγλσζηηθό επίπεδν  
 
Χο κεηαγλψζε νξίδεηαη «ε επίγλσζή καο γηα ηηο γλψζεηο καο θαζψο θαη νη 
ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ γλψζεσλ» 
(Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε, 1997· Μαηζαγγνχξαο, 2006). Με βάζε ηνλ Μαηζαγγνχξα 
(2006) δηαθξίλνληαη δχν είδε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ· α) νη «απιέο 
κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο» νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη απηφκαηα κέζα απφ ηελ επαθή 
ηνπ αηφκνπ κε ηε γλψζε (π.ρ. απηναμηνιφγεζε, απηνδηφξζσζε) θαη β) νη «ζχλζεηεο 
κε απηφκαηεο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο» (π.ρ. θαζνδήγεζε λνεηηθήο δηεξγαζίαο). 
Λφγσ ηεο ζεκαζίαο ησλ ελ ιφγσ δεμηνηήησλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα κπνξνχζε 
λα δηακνξθψζεη ηε βάζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. 
Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα ζηηο 
κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Οη γλψζεηο ηνπο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο γξαθήο θαη ηα 
θεηκεληθά είδε είλαη πεξηνξηζκέλεο, ελψ φπσο πξναλαθέξζεθε αγλννχλ ηνλ 
ζρεδηαζκφ θαη ηε ζηνρνζεζία πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ (Troia, 2006· 
Παληειηάδνπ, 2009). Παξάιιεια, έρνπλ ηελ ηάζε λα αγλννχλ ηηο αδπλακίεο ηνπο, λα 
παξνπζηάδνπλ πςειή απηνπεπνίζεζε ππεξεθηηκψληαο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ή 
αληίζεηα, ρακειή απηνπεπνίζεζε. Χο εθ ηνχηνπ, απνκαθξχλνληαη απφ ηε δηαδηθαζία 
δηφξζσζεο ηνπ γξαπηνχ ηνπο.(Garcia & de Caso, 2006). 
Σα θίλεηξα είλαη έλαο άιινο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο κάζεζεο. 
Πξφθεηηαη γηα σζηηθνχο παξάγνληεο, εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο. Σα θίλεηξα 
δξαζηεξηνπνηνχλ ην άηνκν θαη εληζρχνπλ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 
απηνξξχζκηζε (Pintrich & De Groot, 1990· Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε, 2012). Οη 
Sideridis & Tsorbatzoudis (2003), ππνζηεξίδνπλ πσο ηα επίπεδα ησλ δεμηνηήησλ 
απηνξξχζκηζεο είλαη εμαηξεηηθά ρακειά ζηνπο  καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 
΢πλεπψο ηα θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ είλαη 
πεξηνξηζκέλα κε απνηέιεζκα ηελ απαμίσζή ηεο. 
 
Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζην πξψην απηφ θεθάιαην έγηλε αλαθνξά ζηελ 
παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη ζηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ δηέπνπλ, ζηα 
θξηηήξηα θεηκεληθφηεηαο θαζψο θαη ηα είδε ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ. Αθνινχζεζε κία 
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επηζθφπεζε ησλ γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθνγλσζηηθψλ κνληέισλ ηα νπνία 
αλαθέξνληαη ζηνπο παξάγνληεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη 
ζπκκεηέρνπλ θαηά ηε ζπγγξαθή. Σα παξφληα κνληέια δελ απνηεινχλ δηδαθηηθά 
κνληέια, παξά κνληέια πνπ απεηθνλίδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγγξαθέσλ. 
Σέινο, έγηλε αλαθνξά ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηνλ νξηζκφ, ηα αίηηα θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 
καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηψλ θεηκέλσλ. 
 
Μέζα απφ κία θξηηηθή ζεψξεζε ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ, δηαπηζηψλεηαη ν 
πνιχπινθνο θαη απαηηεηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ν νπνίνο επηβαξχλεη 
ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ιφγσ ησλ εγγελψλ δπζθνιηψλ ηνπο. 
Σα δηάθνξα κνληέια γξαπηνχ ιφγνπ πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο 
δεθαεηίεο, πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη θξηηηθά απφ ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο ιφγσ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ ηα πιαηζηψλνπλ.  
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2. Ζ κλήκε 
 
Χο κλήκε νξίδεηαη ε «δηαδηθαζία δηαηήξεζεο πιεξνθνξηψλ κε ηελ πάξνδν 
ηνπ ρξφλνπ» (Matlin, 2005) ή αιιηψο ην «κέζν κε ην νπνίν θσδηθνπνηνχκε, 
επεμεξγαδφκαζηε θαη ζπγθξαηνχκε πιεξνθνξίεο ηνπ παξειζφληνο κε ζηφρν λα ηηο 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην παξφλ» (Swanson et al., 2004). 
Οη ξίδεο ηεο κλήκεο ηνπνζεηνχληαη ζηελ αξραηφηεηα θαη ζχκθσλα κε ηνλ 
Παπζαλία, ε «Μλήκε» ή «Μλεκνζχλε» ήηαλ Μνχζα θφξε ηνπ Οπξαλνχ θαη ηεο 
Γαίαο θαη κεηέξα ησλ κεηέπεηηα ελλέα Μνπζψλ. Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο κλήκεο 
ζηνπο αξραίνπο ρξφλνπο μεθίλεζε απφ ηνλ Αξηζηνηέιε, ν νπνίνο πξνζπάζεζε λα ηε 
δηαθξίλεη απφ ηελ αλάκλεζε θαη αλέθεξε πσο απνηειεί βαζηθφ ζηάδην γηα ηελ 
απφθηεζε ηεο γλψζεο (Μάληνπ – Βαθάιε, 1995).  
H ζπζηεκαηηθή πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε ηεο κλήκεο αλάγεηαη ζηνλ 18ν αηψλα 
θαη ζηνλ Hermann von Ebbinghaus, ν νπνίνο ζπλέδεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο κε 
ηε δηαθχιαμε ησλ αηζζήζεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ηδεψλ πνπ ππάξρνπλ ζηε 
ζπλείδεζε. O Ebbinghaus αληηκεηψπηζε ηε κλήκε σο εληαίν ζχζηεκα θαη ε έξεπλα 
ηνπ πξνζαλαηνιίζηεθε ζηε βξαρχρξνλε κλήκε θαη ηελ πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηά 
ηεο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψζεθε θαη απφ κεηαγελέζηεξεο κειέηεο. ΢ηελ έξεπλά ηνπ, 
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ρξεζηκνπνίεζε ςεπδνιέμεηο, πξνθεηκέλνπ λα 
κελ ππάξρνπλ αλαπαξαζηάζεηο ηνπο ζηε κλήκε (θάηη πνπ ζα ζπλέβαηλε κε ηε ρξήζε 
ππαξθηψλ ιέμεσλ). Οδεγήζεθε ζηε δηαπίζησζε πσο ππάξρεη αλαινγία κεηαμχ ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απνζεθεχνληαη ζηε κλήκε κε ηνλ ρξφλν έθζεζεο ζε απηέο 
(Πφξπνδαο, 2011). Σν ζεκαληηθφηεξν εχξεκά ηνπ, φκσο, αλαθνξηθά κε ηε κλήκε 
είλαη ε «θακπχιε ηεο ιήζεο», δειαδή νη πιεξνθνξίεο πνπ ράλνληαη απφ ηε κλήκε κε 
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Atkinson et al., 2003). 
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 Ζ ζεσξία ηνπ Ebbinghaus επηβεβαηψζεθε θαη επεθηάζεθε έλαλ αηψλα 
αξγφηεξα απφ ηνλ Miller κε ηελ πξνζζήθε πσο ν πεξηνξηζκφο ζηε ρσξεηηθφηεηα 
αθνξά πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ θάπνην λφεκα (π.ρ. ιέμεηο) (Atkinson et al., 2003). 
΢πγθεθξηκέλα, ν Miller αλέθεξε πσο ε ρσξεηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο 
αλέξρεηαη ζηα επηά ζηνηρεία (Miller 1956, φπσο αλαθέξεηαη ζην McCutchen, 1996), 
γεγνλφο πνπ αλαηξέζεθε απφ κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο.  
΢ηε ζχγρξνλε επνρή ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα γηα ηε κειέηε ηεο κλήκεο 
δφζεθε ην 1890 απφ ηνλ William James, ν νπνίνο δηέθξηλε ηε κλήκε ζε πξσηαξρηθή 
θαη δεπηεξεχνπζα. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πξψηεο είλαη ε ακεζφηεηα θαη ε 
ζπλεηδεηφηεηα («άκεζε αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ»), ελψ ηεο δεχηεξεο ε κνληκφηεηα 
θαη ε ζηαζεξφηεηα («απνζήθεπζε γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη αμηνπνίεζή ηνπο 
κε πξνζπάζεηα») (Μπακπιέθνπ, 2003· Hayes, 2011). 
΢ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ν Barlett πξαγκαηνπνηεί ηνπο δηθνχο ηνπ 
εκπεηξηθνχο πεηξακαηηθνχο ζρεδηαζκνχο γηα ηε κλήκε, αληηκεησπίδνληάο ηελ σο 
εληαίν ζχζηεκα φπσο θαη ν Ebbinghaus. Καηέθξηλε ηε ρξήζε ςεπδνιέμεσλ θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κλήκεο, θαζψο νη ςεπδνιέμεηο δελ αληαπνθξίλνληαη 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ΢ηα πεηξάκαηά ηνπ αμηνπνίεζε ηελ αλάγλσζε ή αθξφαζε 
θεηκέλνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα αλαθαιέζνπλ απηά πνπ είραλ δηαβάζεη ή 
αθνχζεη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο. Με βάζε ηελ παξαπάλσ έξεπλα ν Barlett 
νδεγήζεθε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθαινχζαλ ηα άηνκα ήηαλ 
πεξηιεπηηθέο θαη φρη απηνχζηεο, θαζψο βαζηθφ ξφιν ζηε ζπγθξάηεζε πιεξνθνξηψλ 
παίδεη ε επίδξαζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ γλψζεσλ ηνπ αηφκνπ. Δηζήγαγε έηζη ηελ 
έλλνηα ηνπ «ζρήκαηνο», ηνπ ππνδνρέα δειαδή ησλ εηζαρζέλησλ πιεξνθνξηψλ 
(Atkinson et al., 2003· Πφξπνδαο, 2003). 
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2.1 Μνληέια γηα ηε κλήκε 
 
2.1.1 Μνληέιν Atkinson & Shiffrin (1968) 
 
Οη Atkinson & Shiffrin (1968) πξφηεηλαλ κία ζεσξία ηξηκεξνχο δηαίξεζεο ηεο 
κλήκεο: «αηζζεηεξηαθφ κεηξψν» (sensory register), «βξαρχρξνλε» (short – term 
memory) θαη «καθξφρξνλε κλήκε» (long – term memory).  
Σα δηάθνξα εξεζίζκαηα κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή ηα άηνκα, αλαιφγσο 
ηεο θχζεο ηνπο (π.ρ. αθνπζηηθά, νπηηθά θιπ), εηζέξρνληαη, αξρηθά, ζην αληίζηνηρν 
ηκήκα ηεο αηζζεηεξηαθήο κλήκεο (π.ρ. αθνπζηηθφ, νπηηθφ θιπ) γηα 1 – 2’’. Απφ εθεί 
κεηαθέξνληαη ζηε βξαρχρξνλε κλήκε νη πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο ην άηνκν έρεη 
εζηηάζεη πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ηνπ θαη ζπγθξαηψληαη εθεί γηα 15 – 30’’. Γηα ηε 
ζπγθξάηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη βαζηθφο ν ξφινο ηεο επαλάιεςεο. Οη 
πιεξνθνξίεο δελ απνζεθεχνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή, θαζψο νη νπηηθέο 
πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ σο αθνπζηηθέο θαη ην αληίζηξνθν. Ζ ηειηθή 
απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη ζηε καθξφρξνλε κλήκε. Οη Αtkinson & 
Shiffrin επηζήκαλαλ ηελ αμία ηεο κεγαιφθσλεο επαλάιεςεο γηα ηελ ηειηθή 
απνζήθεπζε ζηε καθξφρξνλε κλήκε (Atkinson & Shiffrin, 1968). Οη έξεπλεο ησλ 
ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ακθηζβήηεζαλ πνιιά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο απηήο, γηα 
παξάδεηγκα ηε δηάθξηζε ηεο βξαρχρξνλεο θαη ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο σο αξρηθνχ 
θαη ηειηθνχ ηκήκαηνο ηεο κλήκεο αληίζηνηρα θαζψο θαη ηελ απνζήθεπζε ζηελ 
καθξφρξνλε κλήκε ζηνηρείσλ πνπ ην άηνκν επεμεξγάδεηαη ζπλεηδεηά (Baddeley, 
1992). 
 
2.1.2 Μνληέιν επηπέδσλ επεμεξγαζίαο Craik & Lockhart (1972) 
 
΢ε αληίζεζε κε ην κνληέιν ησλ Atkinson & Shiffrin (1968) πνπ ππνζηήξηδε 
ηελ αμία ηεο επαλάιεςεο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, νη Craik & 
Lockhart (1972) πξφηεηλαλ έλα κνληέιν βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο δηαδνρηθήο 
επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (Hayes, 2011). Οη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο, κε ηελ 
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εηζαγσγή ηνπο πθίζηαληαη επεμεξγαζία ζε δηάθνξα επίπεδα κέρξη ηελ ηειηθή ηνπο 
απνζήθεπζε ζηε καθξφρξνλε κλήκε. H επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη 
θιηκαθσηά, θαζψο ζηα ηειεπηαία επίπεδα γίλεηαη πην νπζηαζηηθή. ΢ην πξψην επίπεδν 
(δνκηθφ) ε επεμεξγαζία γίλεηαη ζηεξηδφκελε ζηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 
εξεζίζκαηα (π.ρ. ρξψκα, κέγεζνο), ζην δεχηεξν επίπεδν (θσλεηηθφ) αθνινπζεί ε 
αθνπζηηθή επεμεξγαζία θαη ηέινο, ζην ηξίην επίπεδν (ζεκαζηνινγηθφ) ε 
ζεκαζηνινγηθή επεμεξγαζία (Craik & Lockhart, 1972). Πηζαλνινγείηαη πσο κεηαμχ 
απηψλ ησλ επηπέδσλ ππάξρνπλ θαη άιια επίπεδα, ηα νπνία φκσο παξακέλνπλ 
άγλσζηα (Μάληνπ – Βαθάιε, 1995). 
Οη κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο άζθεζαλ θξηηηθή ζην κνληέιν απηφ. Αξρηθά, ηα 
επίπεδα επεμεξγαζίαο πνπ πξνηείλεη δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κέζσ 
αληηθεηκεληθψλ κεηξήζεσλ αιιά νχηε θαη ππνθεηκεληθά, ελψ, αθφκε, δίλεη έκθαζε 
ζηελ θσδηθνπνίεζε αγλνψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο αλάθιεζεο θαη ηεο απνζήθεπζεο 
(Μάληνπ – Βαθάιε, 1995). 
 
2.1.3 Μνληέιν εξγαδόκελεο κλήκεο Baddeley & Hitch (1974) 
 
To 1974 νη Baddeley & Hitch εηζάγνπλ γηα πξψηε θνξά ηελ έλλνηα ηεο 
εξγαδφκελεο κλήκεο ε νπνία απνηειεί έλα «ζχζηεκα πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο, 
ππεχζπλν γηα ηελ ηαπηφρξνλε απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ησλ εηζεξρφκελσλ, 
απιψλ ή ζχλζεησλ πιεξνθνξηψλ ζηα πιαίζηα ζχλζεησλ δηαδηθαζηψλ» (π.ρ. κάζεζε, 
θαηαλφεζε, αηηηνιφγεζε) (Baddeley, 2000). Ζ εξγαδφκελε κλήκε παξνκνηάδεηαη κε 
ηε κλήκε ηνπ Ζ/Τ (Hayes, 2011) θαη πξνηείλεηαη σο ελαιιαθηηθή έλλνηα γηα ηε 
βξαρχρξνλε, ζηελ νπνία νη πιεξνθνξίεο απιψο απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά 
(Baddeley, 2012).  
To κνληέιν ησλ Baddeley & Hitch (1974) πξνηείλεη ηελ ηξηκεξή δηαίξεζε ηεο 
εξγαδφκελεο κλήκεο ζε ηξία ππνζπζηήκαηα: α) «θεληξηθφο επεμεξγαζηήο» (central 
executive), β) «νπηηθνρσξηθφ ζεκεησκαηάξην» (visuo-spatial sketchpad) θαη γ) 
«θσλνινγηθφ θχθισκα» (phonological loop) (Baddeley, 2000). Σν 2000 ν Baddeley 
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πξνρψξεζε ζε αλαζεψξεζε ηνπ παξφληνο κνληέινπ, κε ηελ πξνζζήθε ελφο αθφκε 
ππνζπζηήκαηνο, ηνπ δηαρεηξηζηή επεηζνδίσλ (episodic buffer) (Baddeley, 2000). 
 
Σσήμα 9. a) ΢ρήκα πνπ αλαπαξηζηά ην κνληέιν ησλ Baddeley  
& Hitch (1974), b) ΢ρήκα πνπ αλαπαξηζηά ην αλαζεσξεκέλν 
 κνληέιν ηνπ Baddeley (2000), παξάζεζε από Baddeley, 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3.1 Κενηπικόρ επεξεπγαζηήρ (Central Executive) 
 
Ο θεληξηθφο επεμεξγαζηήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, θαζψο έρεη ηνλ ξφιν 
ηνπ ειεγθηή θαη ζπληνληζηή φρη κφλν ησλ λενεηζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ (Baddeley, 
2012) αιιά θαη ησλ πιεξνθνξηψλ (νπηηθέο, αθνπζηηθέο θιπ) πνπ βξίζθνληαη ήδε 
θαηαρσξεκέλεο ζηε καθξφρξνλε κλήκε, κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη άκεζα (Oberaurer et 
al., 2000). Δπηπιένλ, ν ζπληνληζηηθφο ηνπ ξφινο αθνξά θαη ηα ππφινηπα 
ππνζπζηήκαηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο 
πξνζνρήο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα εηζέιζνπλ ζηα άιια 
ζπζηήκαηα. ΢ε γεληθέο γξακκέο, ν θεληξηθφο επεμεξγαζηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο 
αθφινπζεο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο: «δπλαηφηεηα δηπιήο εξγαζίαο, ηπραία 
παξαγσγή, επηιεθηηθή πξνζνρή, ελεξγνπνίεζε καθξφρξνλεο κλήκεο» (Baddeley, 
1996). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ επεμεξγαζηή είλαη βαζηθή γηα ηηο ζρνιηθέο 
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δηαδηθαζίεο ηεο γξαθήο, ηεο αλάγλσζεο (Μάληνπ – Βαθάιε, 1995), θαζψο επίζεο θαη 
γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο ησλ αξηζκψλ θαη ηνπ ιεμηινγίνπ (Μπακπιέθνπ, 2003). 
 
2.1.3.2 Οπηικοσωπικό ζημειωμαηάπιο (Visuo – spatial sketch pad) 
 
΢χκθσλα κε ηνλ Πφξπνδα (2003), ην νπηηθνρσξηθφ ζεκεησκαηάξην είλαη ην 
θαηεμνρήλ αξκφδην γηα ηηο εηζεξρφκελεο νπηηθνρσξηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο 
απνζεθεχνληαη κε ηε κνξθή εηθφλαο (Baddeley, 1992). Ζ δνκή ηνπ δελ είλαη θαη ηφζν 
απιή. Τπνδηαηξείηαη ζε δχν ηκήκαηα κε μερσξηζηέο αξκνδηφηεηεο. Σν κελ «παζεηηθφ 
ηκήκα» επεμεξγάδεηαη θαη απνζεθεχεη ηηο «νπηηθέο πιεξνθνξίεο» (π.ρ. ρξψκα θαη 
ζρήκα) κε ηε κνξθή νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ην δε «ελεξγεηηθφ ηκήκα» είλαη 
ππεχζπλν γηα ηηο «ρσξηθέο – θηλεηηθέο πιεξνθνξίεο» (π.ρ. θπζηθή δηάηαμε θαη 
θίλεζε) (Μπακπιέθνπ, 2003). Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηνπ νπηηθνρσξηθνχ 
ζεκεησκαηαξίνπ κε ηε κάζεζε, δηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ νδεγεζεί ζην ζπκπέξαζκα 
πσο ράξε ζε απηφ γίλεηαη ε νπηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ εηζεξρφκελσλ ιέμεσλ ζηε 
κλήκε (Baddeley, 2000), ελψ ηαπηφρξνλα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ αλάγλσζε 
(Baddeley, 1996). Ζ απνζήθεπζε ζην νπηηθνρσξηθφ ζεκεησκαηάξην ζπλδέεηαη πην 
ζηελά κε ηνλ θεληξηθφ επεμεξγαζηή, παξά κε ην θσλνινγηθφ θχθισκα ηεο 
εξγαδφκελεο κλήκεο (Pickering & Gathercole, 2001). 
 
2.1.3.3 Φωνολογικό κύκλωμα (Phonological loop) 
 
Αληηζηνίρσο κε ην νπηηθνρσξηθφ ζεκεησκαηάξην, ε ζπλεηζθνξά  ηνπ 
θσλνινγηθνχ θπθιψκαηνο ζηε κλήκε είλαη ππνζηεξηθηηθή (Πφξπνδαο, 2003), 
απνηειψληαο ην πην αλαπηπγκέλν ηκήκα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο (Baddeley, 2000).  
To θσλνινγηθφ θχθισκα απνηειεί έλα ππνζχζηεκα κε κεησκέλε 
ρσξεηηθφηεηα (Baddeley, 1996), ηνπ νπνίνπ αξκνδηφηεηα είλαη ε πξφζθαηξε 
απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία, κε κνξθή επαλάιεςεο, ιεθηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο κεηαηξέπνληαη ζε θσλνινγηθνχο θψδηθεο (Μπακπιέθνπ, 
2003· Baddeley, 2012).  Οη εηζεξρφκελεο αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηεξνχληαη γηα 
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2’’ πεξίπνπ θαη αλ δελ ππνζηνχλ αξζξσηηθή επαλάιεςε απνζπληίζεληαη (Baddeley, 
2000). Οη θσλνινγηθνί θψδηθεο ζπλδένληαη κε απηνχο πνπ βξίζθνληαη ήδε 
απνζεθεπκέλνη ζηε καθξφρξνλε κλήκε κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θεληξηθνχ 
επεμεξγαζηή. Οη Baddeley & Hitch (1974), αλαθέξνπλ πσο ην θσλνινγηθφ ζχζηεκα 
επηηειεί δχν ππνιεηηνπξγίεο: α) πξνζσξηλή παζεηηθή απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ θαη 
β) ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία κέζσ εζσηεξηθήο επαλάιεςεο. 
 ΢χκθσλα κε δηάθνξεο έξεπλεο (φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην Logie, 1995), ην 
θσλνινγηθφ θχθισκα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αξίζκεζε, θαλνληθή (Logie & 
Baddeley, 1987) θαη λνεηηθή (Dehaene, 1992· Logie, Gilhooly & Wynn, 1994), ηελ 
αλάγλσζε (Baddeley & Lewis, 1981), ηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο (McCarthy & 
Warrington, 1987) θαη ηελ απφθηεζή ηεο (Gathercole & Baddeley, 1989).  
 
2.1.3.4 Διασειπιζηήρ επειζοδίων 
 
Ο δηαρεηξηζηήο επεηζνδίσλ πξνζηέζεθε σο ππνζχζηεκα ηεο εξγαδφκελεο 
κλήκεο ην 2000 απφ ηνλ Baddeley. Ζ έθηαζή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα 
ζπιιέμεη είλαη πεξηνξηζκέλε. Αθνξά πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 
ρσξνρξνληθέο πεγέο (Baddeley, 2000· Baddeley, 2012). Υάξε ζηνλ δηαρεηξηζηή 
επεηζνδίσλ ε εξγαδφκελε κλήκε βξίζθεηαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε κε ηελ 
καθξφρξνλε, κέζα απφ ηελ ακθίδξνκε ιεηηνπξγία δηνρέηεπζεο θαη απνξξφθεζεο 
πιεξνθνξηψλ πξνο θαη απφ ηε καθξφρξνλε κλήκε (Baddeley, 2012). Σέινο, βνεζά 
ζηε δεκηνπξγία αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηηο λεναπνθηεζείζεο γλψζεηο θαζψο θαη ηελ 
θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο βάζε θξηηεξίσλ (Baddeley, 2012). 
 
2.1.4 Mνληέιν κλήκεο ηνπ Cowan (1988) 
 
To 1988, o Cowan πξφηεηλε έλα κνληέιν ελζσκαησκέλεο δηαδηθαζίαο ηεο 
κλήκεο εξγαζίαο («embedded processes»), ην νπνίν πξνζαλαηνιίζηεθε ζηηο 
γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο φπσο ε γισζζηθή 
θαηαλφεζε ή παξαγσγή, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, ε ιήςε απνθάζεσλ θιπ., ζε 
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αληίζεζε κε ην κνληέιν ηνπ Baddeley πνπ έδσζε έκθαζε ζηα ζπζηαηηθά ηεο 
εξγαδφκελεο κλήκεο. Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ ηνπ Cowan είλαη ν θεληξηθφο 
επεμεξγαζηήο, ε καθξφρξνλε κλήκε, ε κλήκε εξγαζίαο (σο ππνζχζηεκα ηεο 
καθξφρξνλεο, ππεχζπλν γηα ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
βξαρχρξνλεο κλήκεο) θαη ε εζηίαζε ηεο πξνζνρήο (Cowan, 1988). 
Με βάζε απηφ ην κνληέιν ε απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ζηε καθξφρξνλε 
κλήκε ζπκβαίλεη είηε κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο κλήκεο εξγαζίαο, είηε κε ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηνπ επίθεληξνπ πξνζνρήο (Cowan, 1988). Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε 
ζηε ιεηηνπξγία ηεο αηζζεηεξηαθήο κλήκεο. Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ γξακκάησλ ζηελ 
εξγαδφκελε κλήκε γίλεηαη κε βάζε ηα θσλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, γεγνλφο επίθνβν 
πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιάζε. Ζ απνκλεκφλεπζε θαηαιφγσλ κε ζηνηρεία πνπ 
δίλνληαη πξνθνξηθά είλαη πην εχθνιε απφ ηελ απνκλεκφλεπζε θαηαιφγσλ κε 
θσλνινγηθά ζηνηρεία ζε έληππε κνξθή (Cowan, 2014). Οη πιεξνθνξίεο πνπ 
κεηαθέξνληαη ηειηθά ζηε καθξφρξνλε κλήκε έρνπλ θηιηξαξηζηεί απφ ηνλ κεραληζκφ 
ηεο πξνζνρήο. Ο ξφινο ηνπ θαηαγξαθέα επεηζνδίσλ είλαη ε πξνζσξηλή ζπγθξάηεζε 
ησλ  ζεκαζηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε ζχλδεζε ησλ θσλνινγηθψλ κε ηηο 
νπηηθνρσξηθέο (Cowan, 1988). 
Δπηπιένλ, ζην κνληέιν ηνπ Cowan ππάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ησλ 
θεληξηθψλ εθηειεζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ νπηηθνρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζηα νπνία 
εζηηάδεηαη ε πξνζνρή (Cowan, 1988). Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο 
αλέξρεηαη ζηα ηέζζεξα ζηνηρεία θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 
αιιά απφ ην κέγεζνο ησλ εθάζηνηε πιεξνθνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ππφ επεμεξγαζία 
(Cowan, 2001). 
2.2 Μλήκε θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
 
Σα απνηειέζκαηα δηάθνξσλ εξεπλψλ, ππνδεηθλχνπλ ηελ πςειή ζπζρέηηζε 
πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε ηηο ρακειέο επηδφζεηο ζε έξγα 
κλήκεο.  
΢ε έξεπλά ηνπο νη Henry & Maclean (2002) πξαγκαηνπνίεζαλ ζχγθξηζε 
επηδφζεσλ ζε δνθηκαζίεο εξγαδφκελεο κλήκεο αλάκεζα ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο 
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δπζθνιίεο θαη ζε καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο. Χο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ 
εξγαδφκελε κλήκε είραλ ην κνληέιν ησλ Baddeley & Hitch (1974), ζπλεπψο νη 
αμηνιφγεζεηο ηνπο πεξηιάκβαλαλ δνθηκαζίεο ζρεηηθέο κε ηε θσλνινγηθή 
βξαρππξφζεζκε απνζήθεπζε, ηελ νπηηθνρσξηθή βξαρππξφζεζκε απνζήθεπζε θαη ηελ 
βξαρππξφζεζκε απνζήθεπζε κε παξάιιειε επεμεξγαζία. Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο ζεκείσζαλ ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηα έξγα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, 
θπξίσο ζηα έξγα αλάθιεζεο ιέμεσλ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ηππηθήο 
αλάπηπμεο. 
Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζπζρεηίδνληαη κε ειιείκκαηα ζε γλσζηηθέο 
δηαδηθαζίεο (Μαζνχξα, 2006), κία απφ ηηο νπνίεο είλαη θαη ε εξγαδφκελε κλήκε. ΢ε 
θάπνηεο έξεπλεο, κάιηζηα, γίλεηαη αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ππνζπζηεκάησλ ηεο 
εξγαδφκελεο κλήκεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Γηα παξάδεηγκα, 
νη  Pickering & Gathercole (2001) αλαθέξνπλ σο άκεζα ζπζρεηηδφκελα κε ηηο 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηα ειείκκαηα ζηνλ θεληξηθφ επεμεξγαζηή (ηνπ ζπζηήκαηνο 
ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο), ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ έγθεηηαη ζηελ πξφβιεςε ηεο 
ιεμηινγηθήο πνηθηιφηεηαο, ηεο θεηκεληθήο ζπλεθηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 
θεηκέλσλ (Bourke & Adams, 2003). 
Χζηφζν, παξά ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο, δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ε χπαξμε 
αηηηαθήο ζρέζεο (καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ – εξγαδφκελεο κλήκεο) (Gupta & Sharma, 
2017), αλ θαη θάπνηνη εξεπλεηέο ηελ επηθξνηνχλ (Swanson & Siegel, 2001). 
Γηάθνξεο έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ πσο ηα ειιείκκαηα ζηελ εξγαδφκελε κλήκε 
είλαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ θαη ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ 
δπζθνιηψλ (Arichbald & Gathercole, 2007; Geary, Hoard, Byrd-Craven, Nugent & 
Numtee, 2007; Holmes, Hilton, Place, Alloway, Elliot & Gathercole, 2014; Jeffries & 
Everatt, 2004; Swanson, Howard & Sáez Lee, 2007, φπσο αλαθέξνληαη ζην Gupta & 
Sharma, 2017). 
΢πλνπηηθά, ζην δεχηεξν απηφ θεθάιαην έγηλε κία ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο 
έλλνηαο ηεο κλήκεο κέζα απφ ηελ αλαθνξά ζε δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο, ελψ, ηέινο, 
έγηλε παξάζεζε ησλ θπξηφηεξσλ κνληέισλ πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηνλ 20ν αηψλα γηα 
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ηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο. Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζπλερίδεηαη ζην επφκελν 
θεθάιαην κέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο απφθηεζήο ηνπ. 
Αλαθεθαιαηψλνληαο, νη δηάθνξεο έξεπλεο απνηππψλνπλ δηαθνξεηηθά ηε 
ζρέζε εγαδφκελεο κλήκεο θαη καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Κάπνηνη εξεπλεηέο 
ππνζηεξίδνπλ πσο ε εξγαδφκελε κλήκε ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
δηαζέηεη αλεπαξθή ρψξν κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηνλ φγθν 
πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη θαηά ηε κάζεζε (Μαζνχξα θ.ά., 2004), σζηφζν, 
ζχκθσλα κε άιινπο εξεπλεηέο (π.ρ. Swanson, 2000 φπσο αλαθέξεηαη ζην Gupta & 
Sharma, 2017) ην πξφβιεκα δελ εληνπίδεηαη ζηνλ αλεπαξθή ρψξν παξά ζηελ άγλνηα 
ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ κλήκεο απφ απηή ηελ θαηεγνξία καζεηψλ. ΢πλεπψο, κε 
θαηάιιεινπο δηδαθηηθνχο ρεηξηζκνχο νη ζπλέπεηεο ηεο ειιεηκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 
εξγαδφκελεο κλήκεο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ.  
Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί θξηηηθά πσο ηα κνληέια κλήκεο πνπ έρνπλ 
δηαηππσζεί είλαη δνκεκέλα ζε καζεηέο θαη ελήιηθεο ηππηθήο αλάπηπμεο, σζηφζν, νη 
εξεπλεηέο αμηνπνίεζαλ ηα παξαπάλσ κνληέια γηα ηε δηαηχπσζε ζπζρεηηζηηθψλ 
ζεσξηψλ αλάκεζα ζηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο θαη ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φπσο 
πξνθχπηεη απφ ηηο έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 
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3. Σν ιεμηιόγην 
 
Σν ιεμηιφγην απνηειεί «έλα ζχλνιν ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 
θαηαλννχληαη απφ ηα άηνκα κηαο νκάδαο κε ζηφρν ηελ επηθνηλσλία ζε κία 
ζπγθεθξηκέλε γιψζζα» (Pikulski & Templeton, 2004). ΢χκθσλα κε ηνλ David 
Crystal (1995), ην ιεμηιφγην είλαη ην «Έβεξεζη κηαο γιψζζαο», ελψ ζχκθσλα κε ηνλ 
Langan (1993) «ε θαηνρή επαξθνχο ιεμηινγίνπ είλαη δσηηθφ θνκκάηη ηεο 
απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο». Ο Isaacson (1988) ηαχηηζε ηηο ιεμηινγηθέο επηινγέο 
κε ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ σξηκφηεηα ησλ καζεηψλ, επηζεκαίλνληάο ην σο έλα απφ ηα 
πέληε βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο γιψζζαο. Οη Baker et al. (2003) ηαπηίδνπλ ηελ θαηνρή 
ιεμηινγηθνχ πινχηνπ κε ην ηαιέλην πνπ δηαζέηεη έλαο επηηπρεκέλνο ζπγγξαθέαο. 
Πξνζεγγίδνληαο κεκνλσκέλα ηηο ιέμεηο, θαζεκία απφ απηέο απνηππψλεη έλα 
ζπγθεθξηκέλν λφεκα ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ κεηαδίδεη κία ηδέα. Ζ ζεκαζία, 
επνκέλσο, ηεο θάζε ιέμεο είλαη δηαθξηηή θαη ζπγθεθξηκέλε δεκηνπξγψληαο έλαλ 
δεζκφ λνήκαησλ, σο πξνο ην ζχλνιν ησλ ηδεψλ πνπ κεηαθέξεη ην θείκελν 
(Olinghouse & Leaird, 2008). 
Σν ιεμηιφγην δηαρσξίδεηαη ζε «πξνζιεπηηθφ» (ή «παζεηηθφ») θαη 
«εθθξαζηηθφ» («ελεξγεηηθφ»). Σν πξνζιεπηηθφ ιεμηιφγην είλαη νη «ιέμεηο πνπ νη 
νκηιεηέο θαηαλννχλ παζεηηθά, ρσξίο πνηέ λα ρξεζηκνπνηνχλ», ελψ ην εθθξαζηηθφ 
ιεμηιφγην είλαη ην «ιεμηιφγην πνπ είλαη πην νηθείν ζηα άηνκα θαη ρξεζηκνπνηείηαη 
επξέσο ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν» (Νation, 2001· Κamil & Hiebert, 2005). Ο 
Ξπδφπνπινο (2007) αλαθέξεη πσο ε δηάθξηζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζε πξνζιεπηηθφ θαη 
εθθξαζηηθφ βαζίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεζζάξσλ κεραληζκψλ: ιεμηινγηθέο δηεξγαζίεο, 
ιεμηινγηθέο ηθαλφηεηεο, ιεμηινγηθέο δεμηφηεηεο, ιεμηινγηθφ πξντφλ.  
 
΢χκθσλα κε έξεπλεο, ηα παηδηά ζην λεπηαγσγείν δηαζέηνπλ επξχηεξν 
πξνζιεπηηθφ ιεμηιφγην ζπγθξηηηθά κε ην εθθξαζηηθφ (Melka, 1997), 
ζπκπιεξψλνληαο ηα πνξίζκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ επηζεκαίλνπλ πσο ζε φιε ηε 
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δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ κε γεσκεηξηθή πξφνδν ην πξνζιεπηηθφ ιεμηιφγην 
ηείλεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην εθθξαζηηθφ (Lee & Muncie, 2006), ρσξίο φκσο ε 
αλαινγία απηή λα είλαη ζηαζεξή σο πξνο ηελ ειηθία  (Nation, 2001 φπσο αλαθέξεηαη 
ζην Lee & Muncie, 2006). Μία βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ απηψλ ησλ δχν θαηεγνξηψλ 
ιεμηινγίνπ είλαη πσο ε απφθηεζε θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο βαζίδεηαη ζηελ ιεηηνπξγία 
δηαθνξεηηθψλ λεπξνινγηθψλ κεραληζκψλ (Clark & Hecht, 1983). ΢χκθσλα κε ηνπο 
Lee & Muncie (2006) νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αμηνινγνχλ ην πξνζιεπηηθφ ιεμηιφγην, 
θαζψο ην πξαγκαηηθφ εχξνο ηνπ εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ θαζίζηαηαη κε 
πξνζδηνξηζηέν ζηα ζηελά φξηα κηαο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο. 
Σέινο, ε αμία ηνπ ιεμηινγίνπ αληαλαθιάηαη κέζα απφ έξεπλεο πνπ 
ππνδεηθλχνπλ πσο ηα άηνκα κέζσ ηνπ ιεμηινγίνπ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ 
θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο (Reilly et al., 2009), εθθξάδνληαο ηηο ζθέςεηο θαη ηα 
ζπλαηζζήκαηά ηνπο – φπσο πξνέθπςε απφ έξεπλεο  ζε κσξά 8-30 κελψλ πνπ 
βξίζθνληαη ζηα πξψηα ζηάδηα θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ –  
(Kubicek & Emde, 2012), ελψ φζνλ αθνξά ην αθαδεκατθφ γίγλεζζαη ησλ παηδηψλ 
ζρνιηθήο ειηθίαο, θαηαθηνχλ ηνλ γξαπηφ ιφγν, απνθηνχλ έθεζε ζηηο μέλεο γιψζζεο 
θαη ζεκεηψλνπλ πςειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο (Hemphill & Tivann, 2008). 
 
3.1 Λεμηινγηθή αλάπηπμε 
 
Σα παηδηά θαηαθηνχλ ην ιεμηιφγην θαη ην αμηνπνηνχλ κε ηδηαίηεξα γνξγνχο θαη 
εληππσζηαθνχο ξπζκνχο θπξίσο θαηά ηελ πξνζρνιηθή, αιιά θαη ηε ζρνιηθή ειηθία 
(Σδνπξηάδνπ, 1995). Ζ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ, αθελφο παξνπζηάδεηαη σο κία 
απηφκαηε δηαδηθαζία πνπ θαηαθηάηαη ζρεηηθά εχθνια, φπσο ην πεξπάηεκα, αθεηέξνπ 
ππνζηεξίδεηαη πσο απνηειεί κία δηαδηθαζία πνιχπινθε πνπ απαηηεί ηελ 
ελεξγνπνίεζε πνιιψλ κεραληζκψλ γηα ηελ θαηάθηεζή ηεο. Ζ ιεμηινγηθή αλάπηπμε 
θαζνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ θαζψο 
θαη ην επίπεδν γλσζηηθήο αλάπηπμεο (Μπακπιέθνπ, 2011). 
Ζ ζπκπησκαηηθή κάζεζε απνηειεί ηε ζπλεζέζηεξε κέζνδν δηδαζθαιίαο γηα 
ηηο κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ιέμεσλ θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπο. Πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
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πνηθίιεο πεξηζηάζεηο θαη νδεγεί ζηελ θαηάθηεζε ιέμεσλ αθφκε θαη αλ ην παηδί 
εθηεζεί κία θνξά ζε απηέο. ΢ηα κηθξά παηδηά, νξφζεκν γηα ηελ εμνηθείσζε κε ηε 
θσλνινγηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο ζσζηήο άξζξσζεο 
απνηεινχλ νη ειηθίεο ησλ ηξηψλ θαη ησλ πέληε αληίζηνηρα (Καηή, 2001). Γηα ηε 
ζεκαζηνινγηθή αλάπηπμε δελ ππάξρνπλ ειηθίεο – νξφζεκα θαζψο απνηειεί κία 
αέλαε δηαδηθαζία ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ (Καηή, 2001). Με ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο 
ειηθίαο, ζηελ ειηθία ησλ 6, νη εθθξάζεηο ησλ παηδηψλ κνηάδνπλ κε απηέο ησλ 
ελειίθσλ σο πξνο ηελ αθεξεκέλε θαη ζχλζεηε ππφζηαζή ηνπο (Παπαειηνχ, 2005). 
Ζ θαηαλφεζε ιέμεσλ θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπο απφ ηα παηδηά, μεθηλά ζηελ 
ειηθία ηνπ ελφο έηνπο θαη νη πξψηεο ιέμεηο πνπ καζαίλνπλ ηα κσξά αθνξνχλ ζέκαηα 
ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπο θαη είλαη πεξηνξηζκέλεο (Nelson, 1993). Απφ ηνπο 8 
έσο ηνπο 14 κήλεο ην ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ αλαπηχζζεηαη κε ηδηαίηεξα αξγφ ξπζκφ 
(Ganger & Brent, 2004). ΢ηα δχν έηε, νη ιέμεηο πνπ θαηαλννχλ θαη παξάγνπλ ηα 
παηδηά απμάλνληαη, θαζψο πξνζηίζεληαη θάζε κέξα θαηά κέζν φξν 10 ιέμεηο ζην 
ιεμηιφγηφ ηνπο κε ηδηαίηεξα γξήγνξνπο ξπζκνχο. Σν εθθξαζηηθφ ηνπο ιεμηιφγην 
θπκαίλεηαη ζηηο 50 κε 100 ιέμεηο (Dapretto & Bjork, 2000 φπσο αλαθέξεηαη ζην 
Ganger & Brent, 2004), ζηα πιαίζηα ηεο «ιεμηινγηθήο έθξεμεο» (vocabulary spurt ή 
vocabulary burst ή naming explosion) πνπ παξαηεξείηαη ζε απηή ηελ ειηθία  (Bloom, 
1973 φπσο αλαθέξεηαη ζην Ganger & Brent, 2004) θαη ε νπνία ηαπηίδεηαη κε κία 
γεληθφηεξε γλσζηηθή αλάπηπμε (Ganger & Brent, 2004). 
Μέρξη ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ, ζην ιεμηινγηθφ ξεπεξηφξην ησλ παηδηψλ 
θπξηαξρνχλ ηα νπζηαζηηθά, ηα ξήκαηα θαη ηα επίζεηα, ελψ απφ ην ηξίην έηνο θαη εμήο 
πξνζηίζεληαη θαη άιια κέξε ηνπ ιφγνπ ζην ιεμηιφγην ηνπο (Good & Brophy, 1980).  
΢ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ν κέζνο φξνο ησλ ιέμεσλ πνπ πξνζηίζεληαη 
ζην ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ αλέξρεηαη ζε 50 αλά κήλα (Σδνπξηάδνπ, 1995), κε 
απνηέιεζκα ζηελ  λεπηαθή ειηθία ηα παηδηά λα δηαζέηνπλ 2.000 ιέμεηο ζην 
εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην (Justice & Pence, 2008) θαη πεξίπνπ 5.000 ιέμεηο ζην 
πξνζιεπηηθφ (Brisk & Harrington, 2007). Ζ πξσηνγελήο ιεμηινγηθή αλάπηπμε 
νινθιεξψλεηαη πξηλ ηελ ζρνιηθή ειηθία. Μέρξη ηελ ειηθία ησλ 6, ηα παηδηά 
δηαζέηνπλ 14.000 ιέμεηο (Carey & Barlett, 1978), ελψ απφ ηελ ειηθία ησλ 6 θαη άλσ 
ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε 10.000 ιέμεηο εηεζίσο απφ ηηο νπνίεο θαηά κέζν φξν 
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αθνκνηψλνπλ ηηο 3.000 αλά έηνο (Kuczaj, 1999). ΢χκθσλα κε άιιεο έξεπλεο, κέρξη 
ηελ ειηθία ησλ 6 ην ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ αλέξρεηαη ζηηο 5.000 ιέμεηο, ελψ ζην 
ειηθηαθφ εχξνο 10 – 18 εηψλ πξνζζέηνπλ 3.000 ιέμεηο αλά έηνο ζην ιεμηιφγηφ ηνπο 
(πεξίπνπ 9 – 10 ιέμεηο αλά εκέξα). ΢ηελ ειηθία ησλ 10, ην ιεμηιφγην ελφο παηδηνχ 
πξνζεγγίδεη ηηο 40.000 ιέμεηο, ελψ ζηελ ειηθία ησλ 18 δηαζέηεη ζρεδφλ ηηο δηπιάζηεο 
ιέμεηο (Nagy et al., 1987). ΢ηελ ειηθία ησλ 11, ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε 
10.000 άγλσζηεο ιέμεηο ζε γξαπηά θείκελα ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αθνκνηψζνπλ 
(Nagy et al., 1987).  
΢χκθσλα κε έξεπλεο, ππάξρεη κηθξή δηαθνξνπνίεζε κε βάζε ην θχιν σο πξνο 
ηε ιεμηινγηθή αλάπηπμε ε νπνία ζηαδηαθά θαιχπηεηαη (Hyde & Linn, 1988). ΢ε 
γεληθέο γξακκέο, ε ιεμηινγηθή αλάπηπμε δελ αθνξά κφλν ηελ πξνζρνιηθή θαη 
ζρνιηθή ειηθία, παξά απνηειεί κία αέλαε δηαδηθαζία πνπ ζπλνδεχεη ηνλ άλζξσπν ζε 
φιε ηνπ ηε δσή, θάζε θνξά πνπ θαηαθηά λέεο έλλνηεο θαη ηε ζεκαζία ηνπο (Kamil & 
Hiebert, 2005). Ζ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ δελ απνηειεί κία απνθιεηζηηθά πνζνηηθή 
δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία πξνζηίζεληαη ζπλερψο λέεο ιέμεηο ζην ιεμηιφγην ηνπ 
αλζξψπνπ, αιιά θαη κία πνηνηηθή δηαδηθαζία, κε ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ θάζε 
θνξά ιέμεσλ ζηα δηάθνξα επηθνηλσληαθά πιαίζηα (Cole & Cole, 2003). Σα 
ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ θαηέρεη έλα παηδί ή έλαο ελήιηθαο 
(θάζε ειηθίαο) ζην εθθξαζηηθφ ή πξνζιεπηηθφ ιεμηιφγην, δελ είλαη πάληα αζθαιή 
ιφγσ κεζνδνινγηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ εξεπλψλ (Ξπδφπνπινο, 2007). 
 
 
3.2 Θεσξίεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γιώζζαο 
 
Καηά ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο ζεσξίεο απφ 
γισζζνιφγνπο θαη ςπρνιφγνπο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο. ΢χκθσλα κε ηνλ 
Skinner ε «θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο ηζνδπλακεί κε ηελ θαηάθηεζε κηαο 
ζπκπεξηθνξάο, αλεμαξηήησο ρσξνρξνληθνχ πιαηζίνπ» (Skinner, 1976). Ζ κίκεζε θαη 
ε γελίθεπζε απνηεινχλ ηηο βαζηθέο κεζφδνπο κέζσ ησλ νπνίσλ θαηαθηάηαη ην 
ιεμηιφγην, θαζηεξψλνληαο έλα είδνο ζπληειεζηηθήο κάζεζεο. ΢ηα πιαίζηα απηήο ηεο 
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κάζεζεο είλαη ηδηαίηεξε ε ζεκαζία ηεο ελίζρπζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 
επαλάιεςε κηαο ζπκπεξηθνξάο (Tomasello & Kruger, 1992). Κάπνηεο δεθαεηίεο 
αξγφηεξα ν Chomsky, άζθεζε θξηηηθή ζηε ζεσξία ηνπ Skinner ακθηζβεηψληαο ηε 
ζεσξία ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ θαη ηελ αμία ηεο κίκεζεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ 
κεραληζκνχ ηεο γιψζζαο, επηζεκαίλνληαο ηελ αλαληηζηνηρία κεηαμχ απηψλ ησλ 
κεζφδσλ θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ κεραληζκνχ ηεο γιψζζαο. Ο ίδηνο πξφηεηλε ηε 
ζεσξία ηεο «Καζνιηθήο Γξακκαηηθήο» (Universal Grammar) πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ 
εγγελή «Μεραληζκφ Καηάθηεζεο ηεο Γιψζζαο» (Language Acquisition Device), πνπ 
ιεηηνπξγεί κε παλνκνηφηππν ηξφπν γηα θάζε γιψζζα (Chomsky, 1967). Ο κεραληζκφο 
απηφο, φληαο έκθπηνο ζηε βηνινγηθή ζχζηαζε ησλ αηφκσλ, πξνθαζνξίδεη ηελ 
θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο ζε φινπο ηνπο αλζξψπηλνπο νξγαληζκνχο. Δπηπιένλ, ζρεηηθά 
κε ην ιεμηιφγην, απηφ δελ απνηειεί έλαλ απιφ θαηάινγν ιέμεσλ, παξά έλα δπλακηθφ 
γισζζηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ελζσκαηψλνληαη ζηαδηαθά νινέλα θαη πην ζχλζεηεο 
γισζζηθέο δνκέο θαζψο ην παηδί σξηκάδνληαο κεηαβαίλεη απφ ηελ κία ειηθηαθή 
νκάδα ζηελ επφκελε (Chomsky, 1967). 
O Piaget, θαζηέξσζε ηε γλσζηηθή ζεσξία ηνπ ακθηζβεηψληαο ηφζν ηνλ 
ζπκπεξηθνξηζκφ φζν θαη ηελ χπαξμε ελφο έκθπηνπ κεραληζκνχ θαηάθηεζεο ηεο 
γιψζζαο. Ζ γισζζηθή θαηάθηεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ 
γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (αληίιεςε, κλήκε, πξνζνρή, ζθέςε) θαη ηνπ επξχηεξνπ 
πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνχ. Ζ γισζζηθή αλάπηπμε πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν ζηάδηα: 
ην πξνγισζζηθφ (0 – 2 εηψλ), φπνπ ην παηδί κεηαβαίλεη απφ ηηο θξαπγέο ζηελ 
έθθξαζε θαη θαηαλφεζε ησλ πξψησλ ιέμεσλ θαη ζην νπνίν ηα παηδηά αθνινπζψληαο 
ηελ ηαθηηθή ηεο γελίθεπζεο, ρξεζηκνπνηνχλ κία έλλνηα γηα λα πεξηγξάςνπλ κία 
επξχηεξε ελλνηνινγηθή θαηεγνξία (π.ρ. κε ηε ιέμε γαβ νλνκάδνπλ φια ηα δψα)· θαη 
ην γισζζηθφ, (2 + εηψλ) ζην νπνίν ην ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ εκπινπηίδεηαη κε ηε 
δηεχξπλζε ησλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ (Piaget, 2001). ΢χκθσλα κε ηελ 
θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky, ε θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο θαη ζπλεπψο 
ηνπ ιεμηινγίνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο «θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο» κεηαμχ παηδηνχ 
θαη ελήιηθα, κε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηνλ ξφιν ηνπ ηειεπηαίνπ. H γλσζηηθή αλάπηπμε 
είλαη απφξξνηα ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο θαη ε γιψζζα κε ηε ζεηξά ηεο ιεηηνπξγεί 
σο κέζν νηθνδφκεζεο λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε ζθέςε, ε κλήκε θαη ε πξνζνρή. 
Σα παηδηά, ζηα πξψηα ζηάδηα εθκάζεζεο ησλ ελλνηψλ, καζαίλνπλ ηηο ζεκαζίεο ησλ 
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ιέμεσλ ζπλδένληαο ην αληηθείκελν κε ηε ιέμε, ζηαδηαθά, φκσο, φπσο θαη ζηνπο 
ελήιηθεο, ηα ζπκθξαδφκελα ιεηηνπξγνχλ βνεζεηηθά γηα ηελ  θαηαλφεζε ηεο ζεκαζία 
ησλ ιέμεσλ (Vygotsky, 2000). 
 
3.3 Γισζζηθή αλάπηπμε θαη θαηάθηεζε ιεμηινγίνπ 
 
Όπσο ν Vygotsky, έηζη θαη ν Bruner επεζήκαλε ηε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ 
πεξηβάιινληνο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ κε ηνπο γλσζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηε 
γισζζηθή θαηάθηεζε (Bruner & Haste, 1987). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πεξηβάιινληα 
εληφο ησλ νπνίσλ αιιειεπηδξά έλα παηδί είλαη, αξρηθά, ην νηθνγελεηαθφ θαη έπεηηα ην 
θνηλσληθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρνιείνπ (Tomasello & Kruger, 1992).   
Μέρξη ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ είλαη ν 
απνθιεηζηηθφο πεξίγπξνο πνπ αζθεί επίδξαζε ζην παηδί. Ζ νηθνγέλεηα είλαη ν πξψηνο 
θνξέαο κεηάδνζεο ηεο γιψζζαο θαη ησλ εθάζηνηε ηδησκάησλ πνπ ζα πηνζεηήζεη ην 
παηδί, επεξεάδνληαο ηφζν ηελ πνηφηεηα φζν θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ εθθξαζηηθνχ ηνπ 
ιεμηινγίνπ. ΢χκθσλα κε έξεπλεο, ε γισζζηθή αλάπηπμε θαη επρέξεηα ησλ παηδηψλ  
είλαη αλάινγε ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε κεηέξα φηαλ απεπζχλεη ηνλ ιφγν 
πξνο ην βξέθνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηαπηφρξνλα ησλ κε ιεθηηθψλ εθθξάζεσλ, 
θαη ηεο ελζάξξπλζεο πνπ ηνπ δίλεη γηα αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ (Vogt & Mastin, 2013). 
΢ηα πιαίζηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ν ξφινο 
πνπ δηαδξακαηίδνπλ ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηνπο 
ππφβαζξν, ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν (Bernstein, 1990· Farkas & Beron, 2004) θαη ε 
πεξηνρή δηακνλήο (αζηηθή ή αγξνηηθή) (Οηθνλνκίδεο, 2003· Vogt & Mastin, 2013). 
΢χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Bernstein (1990) ζε βξεηαληθέο νηθνγέλεηεο παξαηεξήζεθαλ 
δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ αλαιφγσο ηεο ηάμε 
ζηελ νπνία αλήθαλ. Σα παηδηά ηεο αζηηθήο ηάμεο ρξεζηκνπνηνχζαλ επηηεδεπκέλν θαη 
πινχζην ιεμηιφγην, ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ησλ νπνίσλ ην 
ιεμηιφγην ήηαλ πην πεξηνξηζκέλν πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, πεξηιακβάλνληαο 
πεξηζζφηεξα ηδηψκαηα.  
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Όζνλ αθνξά ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ, απηφ πεξηιακβάλεη ηφζν 
ην ζρνιείν φζν θαη ηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ πεξίγπξν. ΢πγθεθξηκέλα γηα ην ζρνιείν, 
έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζθνπνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε 
γισζζηθή αλάπηπμε. Χζηφζν, κπνξεί θαλείο αθνινπζψληαο κία παξαγσγηθή πνξεία 
ζθέςεο λα νδεγεζεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ειιείκκαηα πνπ 
ραξαθηεξίδνπλ ηα ζρνιεία ησλ κε αζηηθψλ πεξηνρψλ (McCracken & Barcinas, 1991) 
νδεγνχλ ζε ρακειά επίπεδα γισζζηθήο θαη ιεμηινγηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ ησλ 
πεξηνρψλ απηψλ, ζπγθξηηηθά κε ηελ πιενλεθηηθφηεξε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη 
καζεηέο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ιφγσ ηεο πνηνηηθφηεξεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (Fan 
& Chen, 1999). Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο 
ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνπνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε αγξνηηθέο θαη αζηηθέο 
πεξηνρέο. Ζ ιεμηινγηθή αλάπηπμε επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη απφ ηελ 
έθζεζε ζε θνηλσληθνπνιηηηζηηθά εξεζίζκαηα. ΢πλεπψο, ηα παηδηά ησλ αγξνηηθψλ 
πεξηνρψλ ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο έθζεζεο ζε ηέηνηνπ είδνπο εξεζίζκαηα 
παξνπζηάδνπλ κεησκέλν ιεμηινγηθφ πινχην (Μπαζιήο, 1988). 
Ζ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ γίλεηαη κε ηξεηο ηξφπνπο: ζπκπησκαηηθή κάζεζε 
(θαηά ηελ επαθή κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν), απηνδηδαζθαιία θαη ζθφπηκε 
δηδαζθαιία (πην ζπάληα). Πξνθεηκέλνπ ην παηδί λα αλαπηχμεη ην ιεμηιφγην θαηά ηε 
ζρνιηθή ηνπ ειηθία θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε επαθή ηνπ κε ηνλ γξαπηφ θαη 
πξνθνξηθφ ιφγν ζε έλα ζρνιείν κε άθζνλα γισζζηθά εξεζίζκαηα. Απφ ηελ Γ’ 
Γεκνηηθνχ θαη έπεηηα, ε ιεμηινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ βαζίδεηαη θαηά θχξην 
ιφγν ζηελ επαθή ησλ παηδηψλ κε ηνλ γξαπηφ ιφγν κέζσ ηεο αλάγλσζεο θεηκέλσλ 
(Nagy & Anderson, 1984· Jenkins et al., 1984· Stahl, 1999 φπσο αλαθέξεηαη ζην 
Subon, 2016). Γηα ηελ δηεπθφιπλζε σο πξνο ηελ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ 
πξνηείλεηαη, επίζεο, ε δεκηνπξγία ζπζρεηίζεσλ εληφο ησλ νηθνγελεηψλ ιέμεσλ 
(Subon, 2016). Χζηφζν, εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ είλαη ε 
ηαμηλφκεζε θαη ε δεκηνπξγία ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ λέσλ ιέμεσλ πνπ θαηαθηψληαη 
κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο  ζην ιεμηινγηθφ νπινζηάζην ησλ αηφκσλ (Carey & Barlett, 
1978). Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηνπ ιεμηινγίνπ κε ηελ αλάγλσζε δηαπηζηψζεθε πσο ε 
ζρέζε είλαη ακθίδξνκε, θαζψο γηα ηελ  θαηάθηεζε ιεμηινγίνπ κέζσ ηεο αλάγλσζεο, 
δηάθνξεο έξεπλεο επηζεκαίλνπλ πσο ηα παηδηά κε αλαπηπγκέλεο ηηο δεμηφηεηεο 
αλάγλσζεο έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα ελζσκαηψζνπλ πεξηζζφηεξεο ιέμεηο 
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κέζσ απηήο (Beck et al., 1982 φπσο αλαθέξεηαη ζην Jenkins et al., 1984), ελψ 
παξάιιεια ηα παηδηά κε πινχζην ιεμηιφγην θαηαλννχλ πην εχθνια ην λφεκα ησλ 
γξαπηψλ θεηκέλσλ (Freebody & Anderson, 1983). 
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά ελζσκαηψλνπλ ηηο δηάθνξεο ιέμεηο ζην 
ιεμηιφγηφ ηνπο απαζρφιεζε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γηα δεθαεηίεο, κε 
απνηέιεζκα λα πξνηαζνχλ δχν πεξηγξαθηθνί φξνη - ζηάδηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 
ζηελ Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία, ηεο γξήγνξεο θαη ηεο αξγήο ραξηνγξάθεζεο. H 
γξήγνξε ραξηνγξάθεζε (fast mapping) νξίδεηαη σο ε θαηάθηεζε ηεο ζεκαζίαο κηαο 
ιέμεο ή ε δεκηνπξγία κηαο ππφζεζεο γηα ηε ζεκαζία ηεο, θαηά ηελ πξψηε επαθή κε 
απηήλ, ζε έλα νηθείν επηθνηλσληαθφ πιαίζην (Carey & Barlett, 1978). Ζ θαζηέξσζε 
απηνχ ηνπ φξνπ απνζθνπνχζε ζην λα εμεγήζεη ηελ ιεμηινγηθή έθξεμε  ζηελ ειηθία 
ησλ δχν εηψλ. Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο ιεμηινγηθήο θαηάθηεζεο ζχκθσλα κε ηνπο 
Carey & Barlett (1978), είλαη ε αξγή ραξηνγξάθεζε (extended mapping) ε νπνία 
απνηειεί δηαδηθαζία εηψλ, θαηά ηελ νπνία ην παηδί ελζσκαηψλεη δηάθνξεο ζεκαζίεο, 
θπξηνιεθηηθέο ή κεηαθνξηθέο, γηα κία ιέμε ζηε καθξφρξνλε κλήκε.  
Με βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε ιεμηινγηθή αλάπηπμε ζηεξίδεηαη ζηελ 
επίδξαζε ηξηψλ γλσζηηθψλ κεραληζκψλ πνπ δηαζέηεη ην άηνκν: ιεηηνπξγία κλήκεο, 
λνεηηθή ηθαλφηεηα θαη αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα. Ζ Μπακπιέθνπ (2011) επηζεκαίλεη 
ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο θσλνινγηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο γηα ηελ ιεμηινγηθή 
αλάπηπμε. Με βάζε ηνπο Gathercole & Baddeley (1993) νη ιέμεηο απνηεινχληαη απφ 
δχν ηκήκαηα, ην θσλνινγηθφ θαη ην ζεκαζηνινγηθφ. Ζ  θαηάθηεζε θαζελφο απφ απηά 
ηα δχν ηκήκαηα ζηεξίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηεο εξγαδφκελεο 
κλήκεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην θσλνινγηθφ θχθισκα γηα ην θσλνινγηθφ θνκκάηη θαη 
ην θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ γηα ην ζεκαζηνινγηθφ θνκκάηη. 
H θαηνρή ηνπ ιεμηινγίνπ είλαη δηζδηάζηαηε, πεξηιακβάλνληαο δχν 
ζπληζηψζεο, ην εχξνο θαη ην βάζνο. Σν εχξνο (breadth) απνηειεί πνζνηηθή κεηαβιεηή 
θαη αλαθέξεηαη αζξνηζηηθά ζην ιεμηιφγην πνπ θαηέρνπλ ηα άηνκα, ελψ ην βάζνο 
(depth) απνηειεί πνηνηηθή κεηαβιεηή θαη αλαθέξεηαη ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ θαηέρνπλ ηα άηνκα (π.ρ. πξνθνξά, νξζνγξαθία θιπ) (Anderson & 
Freebody, 1981).  
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3.4 Γηαθνξνπνηήζεηο καζεηώλ σο πξνο ην ιεμηιόγην: ν παξάγνληαο 
κλήκε 
 
Ζ ιεμηινγηθή κάζεζε απνηειεί κία δηαδηθαζία πνπ εμαξηάηαη απφ πνιινχο 
παξάγνληεο ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Δλδεηθηηθά σο επηδξαζηηθνί 
παξάγνληεο αλαθέξνληαη ην IQ (Wechsler, 1974, φπσο αλαθέξεηαη ζην Μαζνχξα et 
al., 2004) θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηφ (Baddeley, et al., 1998, φπσο αλαθέξεηαη ζην 
Μαζνχξα et al., 2004). Οη Gathercole & Baddeley (1989, 1990) ζηξάθεθαλ ζηελ 
επίδξαζε ηνπ θσλνινγηθνχ θπθιψκαηνο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο (σο ππεχζπλν γηα 
ηελ βξαρχρξνλε ζπγθξάηεζε θαη επεμεξγαζία θσλνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ) ζηελ 
απφθηεζε λένπ ιεμηινγίνπ.  
Ζ ειιεληθή βηβιηνγξαθία πζηεξεί ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο. Γχν 
ραξαθηεξηζηηθέο έξεπλεο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηα επξήκαηα ησλ δηεζλψλ εξεπλψλ είλαη 
απηέο ηεο Μαξηδάθε – Καζζσηάθε (1998) θαη Μαζνχξα, Gathercole & Μπακπιέθνπ 
(2004). Ζ Μαξηδάθε – Καζζσηάθε επέθηεηλε ηελ ζπζρέηηζε βξαρχρξνλεο κλήκεο 
θαη ιεμηινγίνπ ζηελ αλάγλσζε, ελψ ε Μαζνχξα θιπ. εληφπηζαλ πςειή ζεηηθή 
ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πξνζιεπηηθνχ ιεμηινγίνπ θαη ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο ζε 
καζεηέο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.  
 
3.5 Λεμηινγηθό επίπεδν καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
 
Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ πνζνηηθή θαη φρη 
πνηνηηθή δηαθνξά σο πξνο ηα ιάζε ιεμηινγίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, 
ηα ιάζε ηνπο δειαδή είλαη πεξηζζφηεξα ρσξίο λα δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην είδνο 
(Αιεπξηάδνπ et al.,  2015). Οη Αιεπξηάδνπ et al. (2015) αμηνιφγεζαλ ην εθθξαζηηθφ 
ιεμηιφγην ησλ καζεηψλ κε ηε ρξήζε ησλ: «Αζελά Σεζη» (Παξαζθεπφπνπινο, 
Καιαληδή-Αδίδη, & Γηαλλίηζαο, 1999), «Δξγαιείνπ Γηαγλσζηηθήο Γηεξεχλεζεο 
δπζθνιηψλ ζην γξαπηφ ιφγν ησλ Μαζεηψλ Γ- ΢Σ’ Γεκνηηθνχ» (Πφξπνδαο et al., 
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2007) θαη ην «Φπρνκεηξηθφ Κξηηήξην Γισζζηθήο Δπάξθεηαο Λ-α-Σ-σ» (Σδνπξηάδνπ, 
΢πγθνιιίηνπ, Αλαγλσζηνπνχινπ, & Βαθφια, 2008). ΢χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 
ηεο έξεπλάο ηνπο ζε έλα δείγκα 89 καζεηψλ, δηαπίζησζαλ ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζε καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο θαη καζεηέο κε 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  Σα ρακειά επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο κλήκεο ησλ παηδηψλ 
απηψλ ιεηηνπξγνχλ σο εκπφδην ζηελ ιεμηινγηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηθαλφηεηα 
(΢παληηδάθεο, 2011). 
Αθνινπζεί παξάζεζε ησλ ιεμηινγηθψλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο. Οη καζεηέο: 
- Γελ κπνξνχλ λα δψζνπλ ηνλ νξηζκφ ησλ ιέμεσλ κε αθξίβεηα θαη επρέξεηα. 
- Γπζθνιεχνληαη ζηελ θαηαλφεζε θαη ρξήζε ελλνηψλ πνπ δειψλνπλ ανξηζηία 
(π.ρ. δεηθηηθψλ αλησλπκηψλ: «απηφ», «εθείλν»,ρξνληθψλ πξνζδηνξηζκψλ: 
«ηφηε») θαζψο θαη αθεξεκέλσλ ιέμεσλ 
- Υξεζηκνπνηνχλ πεξηθξαζηηθή απφδσζε λνεκάησλ (π.ρ. «απηφ πνπ 
ζθνππίδεη» αληί γηα «ζθνχπα»), άζρεηεο ιέμεηο (π.ρ. «πνηήξη» αληί γηα 
«ζθνχπα»), παξεκθεξείο λνεκαηηθά ιέμεηο ηεο ίδηαο ζεκαζηνινγηθήο 
νηθνγέλεηαο (π.ρ. «πηξνχλη» αληί γηα «θνπηάιη») ή γεληθνχο φξνπο (π.ρ. 
«πξάγκα») 
(Martin & Smedley, 1997) 
 
- Τζηεξνχλ σο πξνο ηελ πνζφηεηα ησλ ιέμεσλ (θαη ζπλεπψο ησλ πξνηάζεσλ) 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηα θείκελά ηνπο. 
- Παξνπζηάδνπλ ζεκαζηνινγηθά – λνεκαηηθά ιεμηινγηθά ιάζε. 
- Παξνπζηάδνπλ γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε (ιάζε ζηνπο ρξφλνπο, ηηο 
θσλέο θαη ηνπο αξηζκνχο) 
- Γπζθνιεχνληαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο δεκηνπξγίαο ζχλζεησλ ιέμεσλ κε βάζε 
ηα ζπλζεηηθά. 
(΢παληηδάθεο, 2011) 
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- Γελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ην λφεκα ησλ εξσηεκαηηθψλ ιέμεσλ πνπ 
ζεκαίλνπλ πξάγκα (ηη), πξφζσπν (πνηνο), αηηία (γηαηί), ρξφλν (πφηε), ηξφπν 
(πψο) 
- Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ιεμηινγίνπ ηνπο δπζθνιεχνληαη ζηελ θαηαλφεζε 
θαη απνκλεκφλεπζε πιεξνθνξηψλ θεηκέλσλ 
- Παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε αιιεγνξηψλ, κεηαθνξψλ, 
παξνκνηψζεσλ, παξνηκηψλ, ζπλσλχκσλ/ αληηζέησλ  
 
(Νηθνιφπνπινο, 2016) 
΢πλνςίδνληαο, ην ηξίην ζηε ζεηξά θεθάιαην, αλαθέξζεθε ζηελ ιεμηινγηθή 
αλάπηπμε θαη ηελ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ απφ ηελ βξεθηθή ειηθία κέρξη θαη ηε 
ελειηθίσζε, ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ καζεηψλ σο πξνο ην ιεμηιφγην θαζψο θαη ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο πξνο απηφ. Ζ απφθηεζε 
ηνπ ιεμηινγίνπ είλαη κία δηαδηθαζία πνπ μεθηλά απφ ηε βξεθηθή ειηθία, σζηφζν, 
ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα 
νθείινληαη ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηε κλήκε, ην θχιν θιπ.  
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4. Ζ ζπζρέηηζε ηεο εξγαδόκελεο κλήκεο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ κε 
ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ κέζα από έξεπλεο ηεο δηεζλνύο 
βηβιηνγξαθίαο 
 
Ζ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ απνηέιεζε αληηθείκελν έξεπλαο ηεο 
επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (Hooper, 2002). Ζ γλψζε ηνπ 
ιεμηινγίνπ, ε ιεθηηθή  εξγαδφκελε κλήκε, ε ιεθηηθή λνεκνζχλε θαη ε αλαγλσζηηθή 
θαηαλφεζε απνηεινχλ κεξηθνχο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή 
γξαπηνχ ιφγνπ. Ζ παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζηελ επίδξαζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο 
εξγαδφκελεο κλήκεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν, γη΄απηφ παξαθάησ παξαηίζεληαη 
βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ απηνί νη δχν ηνκείο. 
 
4.1   Ζ ζπζρέηηζε ηεο εξγαδόκελεο κλήκεο κε ηελ παξαγσγή γξαπηνύ 
ιόγνπ κέζα από έξεπλεο  
 
Ζ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ δηαθξίλεηαη ζε δχν θάζεηο: α) ζρεδηαζκφο 
ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη β) απνηχπσζε πεξηερνκέλνπ κε ρξήζε 
γξακκαηηθψλ θαλφλσλ (ζε επίπεδν ιέμεο, θξάζεο, πξφηαζεο) (Kellogg et al., 2007). 
Απνηειεί, ζπλεπψο, κία ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα κε ηαπηφρξνλνπο ππνζηφρνπο θαη 
αιιειεπηδξψκελεο δηαδηθαζίεο (Swanson & Berninger, 1996). 
Ζ επίδξαζε πνπ αζθεί ε εξγαδφκελε κλήκε ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ θεηκέλνπ 
είλαη θάηη πνπ αλαθαιχθζεθε πξφζθαηα απφ ηνπο εξεπλεηέο (Swanson & Berninger, 
1996· Berninger, 1999). ΢ε παιαηφηεξεο κειέηεο, πξνζδηνξηδφηαλ ε  ζπζρέηηζε ηεο 
εξγαδφκελεο κλήκεο κε ην ιεμηιφγην (Dixon, Lefevre & Twilley, 1988 φπσο 
αλαθέξεηαη ζην Swanson & Berninger, 1996) θαη ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε 
(Turner & Engle, 1983 φπσο αλαθέξεηαη ζην Swanson & Berninger, 1996).   
Με βάζε ηνπο Gathercole & Pickering (2003), ε ρσξεηηθφηεηα ηεο 
εξγαδφκελεο κλήκεο δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν θαη νη αηνκηθέο απηέο 
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δηαθνξνπνηήζεηο επηδξνχλ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαζψο θαη ζηελ 
εθηέιεζε ζχλζεησλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ). H 
ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο είλαη πεξηνξηζκέλε ζε άηνκα 
κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Kellogg et al., 2007).  
΢χκθσλα κε ηνπο Swanson & Berninger (1996) δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε 
νξγάλσζε πιεξνθνξηψλ, ε νξζνγξαθία, ε γξακκαηηθή θαη ε γξαθή κε βάζε ην 
επηθνηλσληαθφ πιαίζην δεζκεχνπλ κεγαιχηεξν ρψξν ζηελ εξγαδφκελε κλήκε. Οη ελ 
ιφγσ δηαδηθαζίεο ηεο γξαθήο ζε αληίζεζε κε απηέο ηεο αλάγλσζεο δελ εθηεινχληαη 
απηφκαηα, κε απνηέιεζκα λα είλαη πεξηζζφηεξν απαηηεηηθέο (Swanson & Berninger, 
1996). Ο άμνλαο ζπζρέηηζήο ηνπο έγθεηηαη ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηεο 
εξγαδφκελεο κλήκεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο γξαθήο (Swanson & Berninger, 1996).  
΢χκθσλα κε ηνλ Berninger (1999), ε παξαγσγή γξαπηνχ θεηκέλνπ απνηειεί 
έλα πνιχπιεπξν έξγν, ελψ ν ζπγγξαθέαο παξνκνηάδεηαη κε έλαλ «δνγθιέξ» πνπ κε 
θαηάιιειν ζπγρξνληζκφ πξνζπαζεί λα πεηχρεη πνιινχο ζηφρνπο ηαπηφρξνλα (απφ 
ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ιέμεσλ κέρξη ηελ παξαγσγή 
γξαπηνχ θεηκέλνπ). Όια απηά ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο 
θαηά ηε ζχλζεζε ηνπ θεηκέλνπ (Kellogg, 1996). 
΢ε έξεπλά ηνπο νη Swanson & Berninger (1996) εμέηαζαλ θαηά πφζν νη 
αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ ρσξεηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζρεηίδνληαη κε 
αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ γξαθή. Αμηνπνίεζαλ δνθηκαζίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο, ηεο νπηηθν – ρσξηθήο εξγαδφκελεο, ηεο εθηειεζηηθήο 
επεμεξγαζίαο θαη ηεο θσλνινγηθήο βξαρχρξνλεο. Οη δνθηκαζίεο ιεθηηθήο θαη 
νπηηθνρσξηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο επηιέρζεθαλ απφ ην Test Battery (Swanson, 
1992 φπσο αλαθέξεηαη ζην Swanson & Berninger, 1996) θαη ζηεξίρζεθαλ ζηελ 
«ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε» ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο. 
 Οη Swanson & Berninger (1996) αλαθέξνπλ πσο πξηλ ηελ ελαζρφιεζε κε ην 
γξαπηφ γίλεηαη κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ απφ ηε καθξφρξνλε κλήκε ζηε κλήκε 
εξγαζίαο, αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν, ηνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο θαη ηελ 
παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ. ΢ηα πιαίζηα ηεο έξεπλάο ηνπο πξνρψξεζαλ ζε 
δηαθνξνπνίεζε ηεο βξαρχρξνλεο απφ ηελ εξγαδφκελε κλήκε, νλνκάδνληαο ηελ 
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πξψηε «θσλνινγηθή βξαρχρξνλε» ελψ ηελ δεχηεξε «ιεθηηθή εξγαδφκελε». Ο 
δηαρσξηζκφο έγηλε κε βάζε ην είδνο ηνπ εξεζίζκαηνο πνπ δέρνληαλ νη καζεηέο. ΢ηε 
θσλνινγηθή βξαρχρξνλε κλήκε ην εξέζηζκα ήηαλ θσλνινγηθέο πιεξνθνξίεο, ελψ 
ζηε ιεθηηθή εξγαδφκελε ιεθηηθέο. Ζ εξγαδφκελε κλήκε είλαη ππεχζπλε γηα 
«δηαδηθαζίεο πςειήο ηάμεο» πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο «κεηαθνξάο» 
(translation), φπσο ν ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε, ε παξαγσγή ηδεψλ θαη ε κεηαθνξά 
ηνπο ζην γξαπηφ, ελψ ε βξαρχρξνλε πεξηνξίδεηαη ζε «δηαδηθαζίεο ρακειήο ηάμεο», 
θαηά ηελ «αληηγξαθή» (transcription), φπσο ε γξαθή κε ην ρέξη, ε νξζνγξαθία θαη ε 
εθαξκνγή ησλ ζεκείσλ ζηίμεο.  
Οη πιεξνθνξίεο ζηελ εξγαδφκελε κλήκε εθηφο απφ πξνζσξηλή ζπγθξάηεζε 
πθίζηαληαη θαη επεμεξγαζία, ζε αληίζεζε κε ηε βξαρχρξνλε κλήκε φπνπ νη 
πιεξνθνξίεο απιψο ζπγθξαηνχληαη πξνζσξηλά (Swanson & Berninger, 1996). 
΢πκπεξαζκαηηθά, ηφζν ε ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε φζν θαη ε θσλνινγηθή 
βξαρχρξνλε ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαηά ηνλ γξαπηφ ιφγν. ΢ηνλ έιεγρν παιηλδξφκεζεο 
αμηνινγήζεθε θαηά πφζν ε ιεθηηθή, ε νπηηθνρσξηθή εξγαδφκελε κλήκε θαη ε 
βξαρχρξνλε κλήκε ιεηηνπξγνχλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ παξαγσγή 
γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
έξεπλαο, ζηελ εμίζσζε παιηλδξφκεζεο πνπ ζρεκαηίζηεθε ε εξγαδφκελε κλήκε 
απνηέιεζε ζεκαληηθφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Δπηπιένλ, 
δηαπηζηψζεθε πσο νη δνθηκαζίεο ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο ιεηηνπξγνχλ σο 
πξνβιεπηηθέο ζηηο δηαδηθαζίεο transcription (ρακειήο ηάμεο), ελψ νη δνθηκαζίεο 
εξγαδφκελεο κλήκεο ζηηο δηαδηθαζίεο translation (πςειήο ηάμεο) {r2  .03,  F(1,296) 
16.17, p < 0.001}. To ιεθηηθφ εθηειεζηηθφ ζχζηεκα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο 
ιεηηνπξγεί σο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ζπγγξαθή θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ 
θεηκέλνπ, ελψ ην νπηηθν – ρσξηθφ εθηειεζηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 
θεηκέλνπ (Swanson & Berninger, 1996).  
To 1994, νη Bourdin & Fayol πξαγκαηνπνίεζαλ κία έξεπλα βαζηζκέλνη ζην 
εξψηεκα αλ ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ είλαη πην δχζθνιε απφ ηελ παξαγσγή 
πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε παηδηά θαη ελήιηθεο. ΢ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο δηαηχπσζαλ ηξεηο 
εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: 1) ε ρσξεηηθφηεηα ηεο κλήκεο εξγαζίαο είλαη πεξηνξηζκέλε, 
2) θάζε ζηνηρείν ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ επηβαξχλεηαη απφ έλα γλσζηηθφ θνξηίν θαη 3) 
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φηαλ απμάλεηαη ην γλσζηηθφ θνξηίν γηα έλα έξγν, κεηψλνληαη νη πφξνη ηεο 
εξγαδφκελεο κλήκεο πνπ δηαηίζεληαη ζε άιια έξγα. ΢πλεπψο, ε γεληθή εξεπλεηηθή 
ππφζεζε ήηαλ πσο νη δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ρακεινχ επηπέδνπ, 
ζα είραλ αληίθηππν ζηηο επηδφζεηο ζε δξαζηεξηφηεηεο πςειφηεξνπ επηπέδνπ. ΢ηα 
πιαίζηα ηνπ πεηξακαηηθνχ ηνπο ζρεδηαζκνχ γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ γξαπηψλ 
δεμηνηήησλ κε ηελ εξγαδφκελε κλήκε επηβεβαηψζεθαλ σο πξνο ηνλ παξάγνληα 
κλήκε, θαζψο ηα παηδηά, παξνπζίαδαλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο θαηά ηε ζχλζεζε ελφο 
θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ελήιηθεο. Απηφ πνπ δηαθνξνπνηνχζε ηα παηδηά απφ ηνπο 
ελήιηθεο ήηαλ νη εξγαζίεο ρακειήο ηάμεο (π.ρ. νξζνγξαθία), νη νπνίεο ελψ ζηνπο 
ελήιηθεο είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο ζηα παηδηά δελ είλαη κε απνηέιεζκα λα δεζκεχνπλ 
ρψξν ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο (Bourdin & Fayol, 1994).  
΢χκθσλα κε ηνλ McCutchen (1996), ε κεγαιχηεξε έξεπλα αλαθνξηθά κε ηνλ 
ξφιν ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο αθνξά ηελ αλάγλσζε. Έηζη, ζηεξηδφκελνο ζην κνληέιν 
ησλ Flower & Hayes (1981) επηζήκαλε ηελ αμία ησλ θάζεσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο 
κεηαθνξάο θαη ηεο αλαζεψξεζεο θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη 
πξαγκαηνπνίεζε κία έξεπλα γηα ηελ ζπζρέηηζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ηελ 
παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. ΢ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο εμέηαζε ηελ επίδξαζε ησλ 
αηνκηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ σο πξνο ηε ρσξεηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο. Με 
βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ε πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο 
κλήκεο επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ζχλζεζε ελφο γξαπηνχ θεηκέλνπ, ηφζν σο πξνο ηελ 
πνηφηεηα φζν θαη σο πξνο ηελ πνζφηεηα, αλεμαξηήησο γλσζηηθνχ επηπέδνπ 
(McCutchen, 1996). H πνηνηηθή θαη πνζνηηθή επίδξαζε ηεο πεξηνξηζκέλεο 
ρσξεηηθφηεηαο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο είρε επηζεκαλζεί θαη απφ πξνγελέζηεξεο 
έξεπλεο (Scardamalia & Bereiter, 1987).  
΢ε κία επίζεο ζρεηηθή έξεπλα γηα ηελ εξγαδφκελε κλήκε νη Olive & Kellogg 
(2002) νδεγήζεθαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα παηδηά ζε ζρέζε κε ηνπο ελήιηθεο 
δπζθνιεχνληαη λα εκπιαθνχλ ζε εξγαζίεο πςειήο ηάμεο φζνλ αθνξά ηνλ γξαπηφ 
ιφγν, εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, 
επηβεβαηψλνληαο ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο ησλ Bourdin & Fayol (1994) θαη McCutchen 
(1996) (Olive & Kellogg, 2002). 
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Σν 2002 νη Hooper, Swartz, Wakely, de Kruif θαη Montgomery 
πξαγκαηνπνίεζαλ κία ζρεηηθή έξεπλα ζηελ νπνία έζεζαλ σο εξεπλεηηθή ππφζεζε 
πσο νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ιεηηνπξγνχλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο 
παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. Χο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο νξίζηεθαλ «νη πςειήο ηάμεο 
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο γλψζεο θαηά ηε ζπγγξαθή», ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
κλήκεο, ηεο πξνζνρήο θαη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαηά ηηο θάζεηο ηεο εθθίλεζεο, 
ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο ιήμεο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε έλα δείγκα καζεηψλ κε θαη 
ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηεο Γ’ θαη Δ’ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ  ζηε Β. 
Καξνιίλα. Mε βάζε ηα απνηειέζκαηα, δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 
δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηηο 
εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κλήκεο (Hooper et al., 
2002), επηβεβαηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ ξφιν ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 
θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο κλήκεο σο πξνβιεπηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ 
ιφγνπ (εξεπλεηηθή ππφζεζε). H ζεκαζία ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο 
έγθεηηαη ζηελ ζπγθέληξσζε πνιιαπιψλ ηδεψλ (γηα ην ζέκα), ηελ αλάζπξζε 
γξακκαηηθψλ θαλφλσλ απφ ηε καθξφρξνλε κλήκε θαη ηνλ απηνέιεγρν θαηά ηε γξαθή 
(Hooper et al., 2002). 
Οη Vanderberg & Swanson (2006), ζηεξηδφκελνη ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο 
αλαθνξηθά κε ηελ εξγαδφκελε κλήκε θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν, φπνπ ε ζρέζε ησλ δχν 
ππφ εμέηαζε κεηαβιεηψλ ραξαθηεξηδφηαλ απφ  πςειή (π.ρ. Berninger & Swanson, 
1994a), ή κέηξηα πξνο ρακειή ζπζρέηηζε (π.ρ. Berninger & Swanson, 1996b), 
πξαγκαηνπνίεζαλ κία παξεκθεξή έξεπλα. Ζ έξεπλα αθνξνχζε ηελ ζπζρέηηζε ηεο 
εξγαδφκελεο κλήκεο κε δηαδηθαζίεο καθξνδνκήο (ζρεδηαζκφο, γξαθή, αλαζεψξεζε – 
φπσο αλαθέξνληαη ζην κνληέιν ησλ Flower & Hayes, 1981) θαη δηαδηθαζίεο 
κηθξνδνκήο (π.ρ. γξακκαηηθή, ζεκεία ζηίμεο) ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. H κηθξνδνκή ηνπ 
γξαπηνχ ιφγνπ ππνθαηεγνξηνπνηείηαη ζε δηαδηθαζίεο πςειήο ηάμεο (φπσο 
αλαθέξνληαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο πνπ παξαηίζεληαη παξαπάλσ) – π.ρ. δνκή, 
γξακκαηηθή –  θαη δηαδηθαζίεο ρακειήο ηάμεο – π.ρ. ιεμηιφγην, νξζνγξαθία, ζεκεία 
ζηίμεο –.  ΢πγθεθξηκέλα, σο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηέζεθαλ: α) ε χπαξμε ζρέζεο 
κεηαμχ ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη δηαδηθαζηψλ καθξνδνκήο θαη κηθξνδνκήο ηνπ 
γξαπηνχ ιφγνπ, β)  ην θαηά πφζν νη ιεηηνπξγίεο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ιεηηνπξγνχλ 
σο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηηο δηαδηθαζίεο καθξνδνκήο ζηελ παξαγσγή 
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γξαπηνχ ιφγνπ θαη γ) ην θαηά πφζν νη ιεηηνπξγίεο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο 
ιεηηνπξγνχλ σο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηηο δηαδηθαζίεο κηθξνδνκήο ζηελ 
παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Χο εξεπλεηηθή ππφζεζε ηέζεθε ε πξφηαζε πσο θάπνηα 
ππνζπζηήκαηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο είλαη πην ζεκαληηθά απφ θάπνηα άιια θαηά 
ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Χο ππνζπζηήκαηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζηελ 
παξνχζα έξεπλα πηνζεηήζεθαλ ν θεληξηθφο επεμεξγαζηήο, ην νπηηθνρσξηθφ 
ζεκεησκαηάξην θαη ην θσλνινγηθφ θχθισκα, κε βάζε ην κνληέιν ησλ Baddeley & 
Hitch (1974). Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ν θεληξηθφο επεμεξγαζηήο ηεο 
εξγαδφκελεο κλήκεο είλαη απηφο πνπ ιεηηνπξγεί σο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ζηηο 
δηαδηθαζίεο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο κεηαθνξάο, θαη  ηεο αλαζεψξεζεο (δηαδηθαζίεο 
καθξνδνκήο), ζηηο δηαδηθαζίεο πςειήο ηάμεο ηεο κηθξνδνκήο θαη ζην ιεμηιφγην θαηά 
ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (Vanderberg & Swanson, 2006).  
΢ε κία πξφζθαηε έξεπλα ν Slevc (2011) νδεγήζεθε ζηε ζπζρέηηζε ηεο 
ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ηελ παξαγσγή γξαπηψλ πξνηάζεσλ θαζψο θαη ζηε 
ζπζρέηηζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο κε ηε δηαηήξεζε ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (Slevc, 2011). 
΢ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαίλεηαη πσο ζρεηηθέο έξεπλεο είλαη ηδηαίηεξα 
ζπάληεο, παξφια απηά ηα απνηειέζκαηα ησλ ππαξρνπζψλ θαίλεηαη λα ζπλάδνπλ κε 
εθείλα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. Μία ζρεηηθή έξεπλα είλαη απηή ηεο Μπαληά 
(2014), ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 54 
καζεηψλ Γ’ ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ έξεπλα 
απηή ζηεξίρζεθε ζηελ έξεπλα ησλ Swanson & Berninger (1996) θαη ζθνπφο ηεο ήηαλ 
ε έξεπλα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ ζε καζεηέο κε 
θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεθηηθήο εξγαδφκελεο 
κλήκεο αμηνπνηήζεθαλ δνθηκαζίεο ησλ Swanson & Berninger (1996) («Αλάθιεζε 
ιέμεσλ απφ πξφηαζε», «Αλάθιεζε ιέμεσλ θαη δεκηνπξγία πξφηαζεο», «Αληίζηξνθε 
αλάθιεζε ςεθίσλ», «Αλάθιεζε ιέμεσλ κε ζεκαζηνινγηθή ζπλάθεηα», «Αλάθιεζε 
ζεκαζηνινγηθά θαηεγνξηνπνηεκέλσλ ιέμεσλ»), ελψ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
θσλνινγηθήο βξαρχρξνλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δνθηκαζίεο «Αλάθιεζε ςεθίσλ» 
θαη «Αλάθιεζε θαηαιφγνπ ςεπδνιέμεσλ». Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, 
δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο σο πξνο ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο 
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δπζθνιίεο απφ ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο ζηηο δνθηκαζίεο εξγαδφκελεο 
κλήκεο. Μάιηζηα, ζηηο δνθηκαζίεο ηεο αλάθιεζεο ιέμεσλ θαη αλάθιεζεο 
ζεκαζηνινγηθά θαηεγνξηνπνηεκέλσλ ιέμεσλ νη δηαθνξέο ήηαλ ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθέο. ΢ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ήηαλ νη δηαθνξέο θαη ζηηο δνθηκαζίεο παξαγσγήο 
γξαπηνχ ιφγνπ. Σέινο, δηαπηζηψζεθε ζπζρέηηζε σο πξνο ηε ιεθηηθή εξγαδφκελε 
κλήκε θαη ηελ ζπγγξαθή γξαπηνχ θεηκέλνπ, θαζψο θαη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 
θσλνινγηθήο βξαρχρξνλεο κλήκεο κε ηνλ γξαπηφ ιφγν (Μπαληά, 2014). 
 
4.2 Ζ ζπζρέηηζε ηνπ ιεμηινγίνπ κε ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ κέζα 
από έξεπλεο 
 
΢χκθσλα κε ηνπο Duin & Graves (1987) νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αλαθνξηθά 
κε ηε ζεκαζία ηνπ ιεμηινγίνπ έρνπλ ζηξαθεί ζηνλ ηνκέα ηεο αλάγλσζεο, κε 
απνηέιεζκα νη έξεπλεο πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε ζπζρέηηζε ιεμηινγίνπ θαη γξαπηνχ 
ιφγνπ λα είλαη πεξηνξηζκέλεο (Duin & Graves, 1987). Σν ιεμηινγηθφ επίπεδν ησλ 
καζεηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, αλ θαη ζε 
αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ δηαπηζησζεί κέηξηεο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηε ιεθηηθή 
λνεκνζχλε θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν (Μαζνχξα θ.ά., 2010). Χο ιεθηηθή λνεκνζχλε 
νξίδεηαη «ε βαζκνινγία πνπ πξνέξρεηαη απφ κεηξήζεηο ηεο θιίκαθαο Wechsler θαη 
παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλνιηθέο ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ» (Lange, 
2011). Μία πξφζθαηε έξεπλα πνπ ππνδεηθλχεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 
κεηαμχ ηεο γλψζεο ιεμηινγίνπ θαη ηεο παξαγσγήο πεξηγξαθηθψλ θεηκέλσλ είλαη απηή 
ησλ Hasan  & Subekti (2017) ζηελ Ηλδνλεζία, νη νπνίνη επηζεκαίλνπλ πσο ε θαηνρή 
πεξηνξηζκέλνπ ιεμηινγίνπ απνηειεί αηηία πξνβιεκάησλ ζηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή 
επηθνηλσλία. 
΢χκθσλα κε ηνπο Flower & Hayes (1984), ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 
ιεμηινγίνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηαδηθαζία θαη ζηηο ηξεηο θάζεηο ηεο ζπγγξαθήο 
(ζρεδηαζκφο, θαηαγξαθή, αλαζεψξεζε), ζε κία πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ησλ ιέμεσλ 
πνπ ζα απνδψζνπλ ην λφεκα ησλ πξνηάζεσλ. Ο Fletcher (1993) επεζήκαλε πσο απηφ 
πνπ έρεη ζεκαζία θαηά ηελ αλαδήηεζε ιέμεσλ γηα ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ δελ είλαη 
ηφζν ε ρξήζε εμεδεηεκέλσλ ιέμεσλ παξά ε αλεχξεζε ιέμεσλ πνπ λα απνδίδνπλ 
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ζσζηά ην λφεκα. ΢πλεπψο, ν ιεμηινγηθφο πινχηνο νδεγεί ζε έλα πεξηζζφηεξν κεζηφ 
γξαπηφ (Fletcher, 1993). 
Σφζν ζην κνληέιν ησλ Flower & Hayes (1981) φζν θαη ζε απηφ ησλ 
Scardamalia & Bereiter (1987) ην ιεμηιφγην επηζεκαίλεηαη σο ζπλδεηηθφο θξίθνο κε 
ηηο απνζεθεπκέλεο ζηελ καθξφρξνλε κλήκε γλψζεηο θαη ηελ έθθξαζήο ηνπο. Απηφ 
ζπκβαίλεη δηφηη νη γλψζεηο απηέο εθθξάδνληαη θάζε θνξά κε ηε ρξήζε ηνπ 
θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ. ΢ηνλ γξαπηφ ιφγν ζχκθσλα κε δηάθνξεο κειέηεο ππάξρνπλ 
πνιιέο δνκέο ιεμηινγίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: ε πνηθηινκνξθία («εχξνο ιεμηινγίνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα θείκελν»), ε σξηκφηεηα («επηηεδεπκέλν ιεμηιφγην πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα θείκελν»), ην ιεμηιφγην πεξηερνκέλνπ («ιέμεηο πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα»), ην ιεμηιφγην αθαδεκατθνχ πεξηερνκέλνπ 
(«ιέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε αθαδεκατθά δεηήκαηα») θαη ην ιεμηινγηθφ κεηξψν 
(«ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο πνπ πνηθίινπλ κε βάζε ηελ πεξίζηαζε») (Olinghouse 
& Wilson, 2012).  
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Grobe (1981) ζε έλα επξχ 
ειηθηαθφ δείγκα καζεηψλ Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, ε ιεμηινγηθή πνηθηιία 
ιεηηνπξγεί σο θαιχηεξνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πνηφηεηα ελφο 
αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ ζπγθξηηηθά άιινπο παξάγνληεο (π.ρ. ζπληαθηηθή σξηκφηεηα), 
έπεηηα απφ ζρεηηθέο κεηξήζεηο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλνπλ θαη νη Olinghouse & 
Leaird (2008) ζε κία ζρεηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο ηεο Β’ (Ν = 
92) θαη Γ’ ηάμεο (Ν = 101). 
΢ε έξεπλά ηνπο νη Duin & Graves (1987) ζπκπέξαλαλ πσο ε θαηνρή ελφο 
πινχζηνπ θαη νινθιεξσκέλνπ ιεμηινγίνπ, δελ ζπλεπάγεηαη απιψο εθηεηακέλα γξαπηά 
θείκελα αιιά θαη θείκελα πνηνηηθψο θαιχηεξα ηα νπνία απνδίδνπλ ην αθξηβέο λφεκα. 
Δπηπιένλ, ε ρξήζε πξσηφηππσλ ιέμεσλ  επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα 
ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε βαζκνιφγεζή ηνπο απφ ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο (Grobe, 1981· Duin & Graves, 1987 ). Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ 
θεηκέλνπ, ε θαιή γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ ιεηηνπξγεί σο πξνυπφζεζε (Dean, 2004).  
΢εκαληηθφο είλαη θαη ν παξάγνληαο ειηθία, θαζψο ζχκθσλα κε δηάθνξεο έξεπλεο νη 
καζεηέο κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξν εκπινπηηζκέλν ιεμηιφγην ην 
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νπνίν ηνπο νδεγεί ζε θείκελα πνηνηηθφηεξα θαη κεγαιχηεξα ζε έθηαζε 
(Μαηζαγγνχξαο, 2001). 
΢ε γεληθέο γξακκέο επηθξαηεί ε άπνςε πσο ε ζπγγξαθή είλαη κία ηδηαίηεξα 
απαηηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δεζκεχεηαη πνιχο ρψξνο απφ 
ηελ εξγαδφκελε κλήκε. Ζ γλψζε ελφο επξένο θαη εθιεπηπζκέλνπ ιεμηινγίνπ βνεζάεη 
ζηελ εμνηθνλφκεζε ρψξνπ απφ ηελ εξγαδφκελε κλήκε ηνπνζεηφληαο ην άηνκν απηφ 
ζε πιενλεθηηθή ζέζε. 
΢πλνπηηθά, κε βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία επηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε 
ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ηελ παξαγσγή 
γξαπηνχ ιφγνπ, θαζψο θαη ηελ ζπζρέηηζε ηεο θαηνρήο ηνπ ιεμηινγίνπ κε ηνλ γξαπηφ 
ιφγν αληίζηνηρα (Πίλαθαο 1). Με αθνξκή ινηπφλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο ε 
παξνχζα έξεπλα πξνζαλαηνιίδεηαη ζε κία πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ 
ζπζρεηίζεσλ ζε παηδηά ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 
 
 Πίνακαρ 1. Αλαθεθαιαίσζε ησλ εξεπλώλ ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο 
εξγαδόκελεο κλήκεο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ κε ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ 
΢Τ΢ΥΔΣΗ΢Ζ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΖ΢ ΜΝΖΜΖ΢ ΚΑΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 
Bourdin & Fayol, 1994 παηδηά: πεξηζζφηεξεο δπθνιίεο απφ ελήιηθεο ζηελ 
παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ιφγσ πεξηνξηζκέλεο 
ιεηηνπξγίαο εξγαδφκελεο κλήκεο ζπγθξηηηθά κε ελήιηθεο 
Swanson & Berninger, 1996 ιεηηνπξγία εξγαδφκελεο κλήκεο: πξνβιέπεη ηελ 
παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 
McCutchen, 1996 πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα εξγαδφκελεο κλήκεο => 
επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ζπγγξαθή θεηκέλσλ 
Olive & Kellogg, 2002 παηδηά: πεξηζζφηεξεο δπθνιίεο απφ ελήιηθεο ζηελ 
παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ιφγσ πεξηνξηζκέλεο 
ιεηηνπξγίαο εξγαδφκελεο κλήκεο ζπγθξηηηθά κε ελήιηθεο 
Hooper et al., 2002 δηαθνξνπνηήζεηο καζεηψλ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο 
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δπζθνιίεο ζηελ εξγαδφκελε κλήκε θαη ηελ παξαγσγή 
γξαπηνχ ιφγνπ 
Gathercole & Pickering, 2003 αηνκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ εξγαδφκελε κλήκε 
=>δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ  
Vanderberg & Swanson, 2006 εξγαδφκελε κλήκε: πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηνπ 
γξαπηνχ ιφγνπ (δηαδηθαζίεο καθξνδνκήο & δηαδηθαζίεο 
ρακειήο ηάμεο κηθξνδνκήο) 
Slevc, 2011 ζπζρέηηζε ρσξεηηθφηεηαο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ηελ 
παξαγσγή πξνηάζεσλ θαη ηε δηαηήξεζε ιέμεσλ γηα 
ζχλζεζε θεηκέλσλ 
΢Τ΢ΥΔΣΗ΢Ζ ΔΚΦΡΑ΢ΣΗΚΟΤ ΛΔΞΗΛΟΓΗΟΤ ΚΑΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 
Grobe, 1981 ιεμηιφγην: πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο παξαγσγήο γξαπηνχ 
ιφγνπ 
Duin & Graves, 1987 ιεμηιφγην: φρη κφλν κεγαιχηεξα ζε έθηαζε αιιά θαη 
θαιχηεξα ζε πνηφηεηα θείκελα  
Olinghouse & Leaird, 2008 ιεμηιφγην: πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο παξαγσγήο γξαπηνχ 
ιφγνπ 
Μαζνύξα θ.ά., 2010 κέηξηα ζπζρέηηζε ιεμηινγίνπ - γξαπηνχ ιφγνπ 
Hasan & Subekti, 2017 ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ιεμηινγίνπ - γξαπηνχ ιφγνπ 
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5. ΢θνπόο Έξεπλαο 
 
Καηφπηλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο κε βάζε ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε ε 
χπαξμε ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε θαη ην εθθξαζηηθφ 
ιεμηιφγην κε ηελ παξαγσγή γξαπηψλ θεηκέλσλ,  δηαηππψλεηαη ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο 
έξεπλαο πνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ  ζπζρέηηζεο ηεο ιεθηηθήο εξγαδόκελεο 
κλήκεο θαη ηνπ εθθξαζηηθνύ ιεμηινγίνπ κε ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ ζε καζεηέο 
ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο. 
 
5.1  Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα – Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο 
 
Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα δηαηππψλνπκε ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά 
εξσηήκαηα, ηα νπνία θαιείηαη λα απαληήζεη ε παξνχζα έξεπλα: 
1) Τπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
σο πξνο α) ηελ ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε, β) ηε βξαρχρξνλε κλήκε θαη γ) ην 
εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην; 
2) Τπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
σο πξνο ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ; 
3) Τπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ σο πξνο α) ηελ ιεθηηθή 
εξγαδφκελε κλήκε, β) ηε βξαρχρξνλε κλήκε θαη γ) ην εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην; 
4) Τπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ σο πξνο ηελ παξαγσγή 
γξαπηνχ ιφγνπ; 
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5) Πνηα είλαη ε πξνβιεπηηθή δχλακε ηεο ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο, ηεο 
βξαρχρξνλεο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ 
καζεηψλ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 
Γηα ηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δηαηππψλνληαη νη αθφινπζεο 
εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη 
αλακέλνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηθήο καο έξεπλαο λα επηβεβαησζνχλ ή φρη. 
1) Οη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα έξγα αλαθνξηθά κε 
ηε κλήκε (ιεθηηθή εξγαδφκελε & βξαρχρξνλε) αλακέλνληαη λα είλαη 
ρακειφηεξεο απφ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σν 
εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζα είλαη 
ρακειφηεξν πνζνηηθά ζπγθξηηηθά κε ην ιεμηιφγην ησλ καζεηψλ ρσξίο 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 
2) Σα θείκελα  ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο αλακέλεηαη λα είλαη πνηνηηθψο 
θαιχηεξα «σο πξνο ηε κνξθή, ηελ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν» ζπγθξηηηθά 
κε ηα θείκελα ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 
3) Σα θνξίηζηα ζα παξνπζηάζνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηα αγφξηα ζηελ 
ιεθηηθή εξγαδφκελε θαη ηε βξαρχρξνλε κλήκε. Γηα ην εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην 
αλακέλεηαη λα δνχκε πνην απφ ηα δχν θχια ζα έρεη θαιχηεξεο επηδφζεηο. 
4) Σα γξαπηά θείκελα ησλ θνξηηζηψλ αλακέλνληαη λα είλαη θαιχηεξα ζε 
πνηφηεηα απφ απηά ησλ αγνξηψλ. 
5) Ζ ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο θαιχηεξνο 
πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ζε ζρέζε κε ηε βξαρχρξνλε κλήκε γηα ηελ 
πνηφηεηα ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ. Σν εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην ζα ιεηηνπξγήζεη 
σο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ θεηκέλνπ. 
 
5.2 Γείγκα  
 
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο καο απνηέιεζαλ 60 καζεηέο πνπ θνηηνχζαλ ζηελ Γ’, 
Δ’ θαη ΢η’ ηάμε Γεκνηηθψλ ΢ρνιείσλ ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Οη 30 καζεηέο 
θνηηνχζαλ ζε ηκήκαηα έληαμεο εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη είραλ ηελ δηάγλσζε 
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καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Οη καζεηέο απηνί απνηέιεζαλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα. Οη 
άιινη 30 καζεηέο ήηαλ καζεηέο κε κέζε ζρνιηθή επίδνζε θαη απνηέιεζαλ ηελ νκάδα 
νκάδα ειέγρνπ. 
Ο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο (30 καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο & 30 καζεηέο 
ηππηθήο αλάπηπμεο) αλαθέξεηαη σο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο γηα ηελ δηεμαγσγή κίαο 
έξεπλαο (Robson, 2007).  
 
5.3 Κξηηήξηα επηινγήο δείγκαηνο 
 
Γηα ηελ επηινγή ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (καζεηέο ηππηθήο 
αλάπηπμεο) έπξεπε λα πιεξνχληαη ηα εμήο θξηηήξηα: 
1) Οη καζεηέο λα θνηηνχλ ζηηο Γ’, Δ’, ΢η’ ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ΢ρνιείνπ. 
2) Ο κέζνο φξνο επίδνζήο ηνπο ζηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο, ησλ Μαζεκαηηθψλ 
θαη ηεο Ηζηνξίαο λα είλαη κέηξηα πξνο θαιή (βαζκνινγία 8 – 9), φπσο απηφ 
πξνέθπςε απφ ηελ ηξηκεληαία βαζκνιφγεζε ησλ καζεηψλ πνπ πξνεγήζεθε 
θαη θαηφπηλ ελεκεξψζεσο πνπ ιάβακε απφ ηνπο δαζθάινπο αλαθνξηθά κε 
ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. 
 
Γηα ηελ επηινγή ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (καζεηέο κε 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο) έπξεπε λα πιεξνχληαη ηα εμήο θξηηήξηα: 
1) Οη καζεηέο λα θνηηνχλ ζηηο Γ’, Δ’, ΢η’ ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ΢ρνιείνπ. 
2) Να έρνπλ ιάβεη δηάγλσζε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (ζην γξαπηφ ιφγν) ή 
εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (δπζγξαθία, δπζιεμία) απφ ην ΚΔΓΓΤ ή 
άιινλ επίζεκν θνξέα δηάγλσζεο. 
3) Να θνηηνχλ παξάιιεια κε ηε ζρνιηθή ηάμε θαη ζην ηκήκα έληαμεο ηνπ 
ζρνιείνπ ηνπο. 
4) Να κελ έρνπλ ειιηπή θνίηεζε. 
5) Οη δπζθνιίεο ηνπο, κε βάζε ηνλ νξηζκφ ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, λα κελ 
είλαη απνηέιεζκα αηζζεηεξηαθψλ, λνεηηθψλ, θνηλσληθψλ, εθπαηδεπηηθψλ ή 
άιισλ παξαγφλησλ. 
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5.4 Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο 
 
Αξρηθά, γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ επηιέρζεθαλ 30 καζεηέο/ηξηεο, 10 απφ θάζε 
ηάμε κε αλαινγία 1:1 φζνλ αθνξά ην θχιν (5 αγφξηα θαη 5 θνξίηζηα απφ θάζε ηάμε). 
Γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα επηιέρζεθαλ επίζεο 30 καζεηέο/ηξηεο, ζηνπο νπνίνπο 
έγηλε πξνζπάζεηα λα ηεξεζεί ε αλαινγία 3:1 (αγφξηα: θνξίηζηα) ζε θάζε ηάμε, 
ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ αλαινγία αγνξηψλ πξνο θνξίηζηα φζνλ 
αθνξά ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Taanila et al., 2012).  
΢ηε πεξίπησζε ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ ήηαλ δπλαηή ε ηζνθαηαλνκή ησλ 
καζεηψλ αλά ηάμε, ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ σο πξνο ηελ εχξεζε καζεηψλ κε ηα 
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά.  
Αλαθνξηθά κε ηελ ζχζηαζε ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο σο πξνο ηη δηαγλψζεηο 
ησλ καζεηψλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ, αλαθέξνπκε πσο απφ ηα 23 αγφξηα κφλν ηα 3 
είραλ δηάγλσζε εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (ην έλα είρε δηάγλσζε δπζιεμίαο θαη 
ηα δχν δπζγξαθίαο), ελψ γηα ηα 7 θνξίηζηα δελ ππήξρε γηα θαλέλα δηάγλσζε εηδηθψλ 
καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. ΢ηηο γλσκαηεχζεηο (ΚΔΓΓΤ) θαη ζηα ζρφιηα ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο γηα ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο  ηεο 
πεηξακαηηθήο νκάδαο (20 καζεηέο/ηξηεο) αλαθεξφηαλ «καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηνλ 
γξαπηφ ιφγν» πνπ δελ είλαη απνηέιεζκα αηζζεηεξηαθψλ, λνεηηθψλ, θνηλσληθψλ, 
εθπαηδεπηηθψλ ή άιισλ παξαγφλησλ. 
΢ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ δίλνληαη ν αξηζκφο θαη ηα πνζνζηά ησλ 
καζεηψλ ησλ δχν νκάδσλ αλά ηάμε θαη αλά θχιν. 
 
Πίνακαρ 2. Ο αξηζκόο θαη ηα πνζνζηά ησλ καζεηώλ/ ηξηώλ 
 ηεο Οκάδαο Διέγρνπ θαη ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο αλά ηάμε 
 
 
 Γ’ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ Δ’ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΢Σ’ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 
ΟΜΑΓΑ 
ΔΛΔΓΥΟΤ 
10 (33,3%) 10 (33,3%) 10 (33,3%) 
ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ 
ΟΜΑΓΑ 
9 (30%) 12 (40%) 9 (30%) 
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Πίνακαρ 3. Ο αξηζκόο θαη ηα πνζνζηά ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ 
 αλά ηάμε ζηελ Οκάδα Διέγρνπ θαη ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα 
 
 
 
5.5 Δξγαιεία Έξεπλαο 
 
Α) Πεξηγξαθή Δξγαιείσλ 
 
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αμηνιφγεζε ηνπ δείγκαηνο θαη λα δνζνχλ απαληήζεηο 
ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πξνο επηβεβαίσζε ή απφξξηςε ησλ εξεπλεηηθψλ 
ππνζέζεσλ, αμηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ εξγαιεία: 
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ρνξεγήζεθε ζηνπο 
καζεηέο ην «Δξγαιείν Γηαγλσζηηθήο Γηεξεχλεζεο Γπζθνιηψλ ζηνλ Γξαπηφ Λφγν ησλ 
Μαζεηψλ Γ’ – ΢η’ Γεκνηηθνχ» ή «Σεζη Γπζθνιηψλ ηνπ Γξαπηνχ Λφγνπ» ησλ Κσλ. 
Γ. Πφξπνδα, Κι. Γηαθνγηψξγε, Η. Γεκάθνπ, Η. Καξαληδή (βι. Παξάξηεκα) θαη 
ζπγθεθξηκέλα ε πξψηε δνθηκαζία ηνπ εξγαιείνπ πνπ αθνξνχζε ηελ παξαγσγή 
γξαπηνχ θεηκέλνπ. 
΢ηνπο καζεηέο κνηξάζηεθαλ θσηνηππεκέλεο ηέζζεξηο εηθφλεο θαη ηνπο 
δεηήζεθε αθνχ ηηο θνηηάμνπλ πξνζεθηηθά λα γξάςνπλ κία ηζηνξία, πεξηγξάθνληαο ηα 
 
 
 
ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 
 
ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 
 ΑΓΟΡΗΑ ΚΟΡΗΣ΢ΗΑ ΑΓΟΡΗΑ ΚΟΡΗΣ΢ΗΑ 
Γ' ΣΑΞΖ 5 (33,3%) 5 (33,3%) 7 (31%) 2 (28%) 
Δ' ΣΑΞΖ 5 (33,3%) 5 (33,3%) 9 (39%) 3 (43%) 
΢Σ' ΣΑΞΖ 5 (33,3%) 5 (33,3%) 7 (30%) 2 (29%) 
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ζηνηρεία θάζε εηθφλαο. Γελ έπξεπε λα πεξηιάβνπλ πιεξνθνξίεο άζρεηεο κε ην 
πεξηερφκελν ησλ εηθφλσλ ή λα γξάςνπλ κία δηθή ηνπο ηζηνξία, δελ ηνπο επηηξάπεθε 
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ιεμηθφ θαη ηνπο δεηήζεθε λα πξνζέμνπλ ηα γξάκκαηά ηνπο, ηα 
νξζνγξαθηθά ιάζε θαη λα θάλνπλ ζσζηή ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο, ησλ θεθαιαίσλ 
γξακκάησλ, ησλ ηφλσλ θαη ησλ παξαγξάθσλ. Γηα θάζε εηθφλα έπξεπε λα 
δεκηνπξγήζνπλ κία παξάγξαθν θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο 
ήηαλ 30 ιεπηά. 
 
Ζ βαζκνιφγεζε ησλ θεηκέλσλ ζηεξίρζεθε ζην «Γειηίν Βαζκνιφγεζεο» ηνπ 
εξγαιείνπ θαη ζηνλ «Οδεγφ Δμεηαζηή», κε βάζε ηνλ νπνίν νη αξρηθνί βαζκνί 
κεηαηξάπεθαλ ζε ηππηθνχο αλά ειηθηαθή νκάδα. Οη καζεηέο κε βάζε ην Γειηίν 
Βαζκνιφγεζεο αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηνλ ΢πλνιηθφ Αξηζκφ Λέμεσλ ηνπ Κεηκέλνπ, 
ηελ Οξζνγξαθηθή Οξζφηεηα θαη ηελ Κεηκεληθή Οξγάλσζε: α) ΢πλνρή (1. Δηζαγσγή 
αληηθεηκέλσλ αλαθνξάο ζε θάζε εηθφλα, 2. Γηαηήξεζε αλαθνξάο, 3. Αλαθνξά ζην 
ρξνληθφ πιαίζην, 4. Αλαθνξά ζην ρσξηθφ πιαίζην) & β) ΢πλεθηηθφηεηα (1. Αξηζκφο 
επηεζνδίσλ, 2. Υξνλνινγηθή ζεηξά επεηζνδίσλ, 3. Αλαθνξά βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ 
γηα θάζε εηθφλα, 4. Ύπαξμε άζρεησλ πιεξνθνξηψλ ζε θάζε εηθφλα).  
Σν δεχηεξν εξγαιείν πνπ αμηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ην 
«Φπρνκεηξηθφ Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο γηα Παηδηά θαη Δθήβνπο» ησλ Δ. Ν. 
Γσλίδα θαη Β. Ησζεθίδνπ (βι. Παξάξηεκα). Με βάζε ηηο δνθηκαζίεο ηνπ παξφληνο 
εξγαιείνπ αμηνινγήζεθαλ ην εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην θαη ε βξαρχρξνλε κλήκε, ελψ 
παξάιιεια αμηνινγήζεθαλ ζπλεπηθνπξηθά ε παξάιιειε επεμεξγαζία, ε νπηηθή 
αληίιεςε, ε ζπκπεξαζκαηηθή ζθέςε θαη ν ζρεδηαζκφο, δεμηφηεηεο πνπ απνηεινχλ 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. 
Ζ ρνξήγεζε ηνπ εξγαιείνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Οδεγνχ 
Δμεηαζηή. ΢ηφρνο ηνπ Κξηηεξίνπ Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηφζν 
ησλ δπλαηνηήησλ φζν θαη ησλ αδπλακηψλ ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ (4 – 16 εηψλ) 
κέζα απφ ηε κέηξεζε γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ. 
Πεξηιακβάλεη πέληε ππνδνθηκαζίεο: α) Αλάθιεζε αξηζκψλ (αμηνιφγεζε δηαδνρηθήο 
επεμεξγαζίαο θαη βξαρχρξνλεο κλήκεο), β) Αλάθιεζε ιέμεσλ (αμηνιφγεζε 
δηαδνρηθήο επεμεξγαζίαο θαη βξαρχρξνλεο κλήκεο), γ) Οινθιήξσζε κνξθψλ 
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(αμηνιφγεζε παξάιιειεο επεμεξγαζίαο θαη νπηηθήο αληίιεςεο), δ) ΢πκπεξαζκαηηθή 
ζθέςε (αμηνιφγεζε ζρεδηαζκνχ θαη ζπλαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ), ε) Δθθξαζηηθφ 
ιεμηιφγην (αμηνιφγεζε καζεκέλεο γλψζεο). 
΢ηελ ππνδνθηκαζία ηεο Αλάθιεζεο Αξηζκψλ, εθθέξακε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 
16 δηαδνρηθέο ζεηξέο αξηζκψλ ηηο νπνίεο δεηήζακε λα επαλαιάβνπλ κε ηε ζεηξά· «Θα 
ζνπ πσ θάπνηνπο αξηζκνύο. Θέισ λα ηνπο πεηο όπσο αθξηβώο ηνπο ιέσ εγώ». Ζ 
κέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία ήηαλ 16 βαζκνί.  
΢ηελ ππνδνθηκαζία ηεο Αλάθιεζεο Λέμεσλ, εθθέξακε ζηνπο καζεηέο 27 
δηαδνρηθέο ζεηξέο ιέμεσλ πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε κηθξέο εηθφλεο ζηνηρείσλ πνπ 
εηθνλίδνληαλ κε ηε ζεηξά ζε κία θάξηα. Σα παηδηά κεηά ηελ εθθνξά ησλ ιέμεσλ 
θαινχληαλ ηα δείμνπλ κε ην δάρηπιφ ηνπο ηηο εηθφλεο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηηο ιέμεηο 
πνπ είρακε πεη, κε ηε ζεηξά πνπ ηηο είρακε δείμεη· Αθνχ ηνπνζεηήζακε ηελ θάξηα  
εηθφλσλ κπξνζηά ζην παηδί ηνπ είπακε «Θα ζνπ πσ ηα νλόκαηα θάπνησλ από απηέο ηηο 
εηθόλεο. Μεηά εζύ ζα δείμεηο ηηο εηθόλεο κε ηελ ίδηα ζεηξά πνπ ηηο είπα». ΢ηα ηειεπηαία 
9 εξσηήκαηα ππήξμε θαη έξγν παξεκβνιήο κεηαμχ ηεο εθθνξάο ησλ ιέμεσλ απφ ηελ 
εξεπλήηξηα θαη ηεο ππφδεημήο ηνπο απφ ηνπο καζεηέο. ΢ην έξγν παξεκβνιήο ην παηδί 
έπξεπε λα νλνκάδεη κία ζεηξά εηθνληδφκελσλ ρξσκάησλ (δηαθνξεηηθφο αξηζκφο 
ρξσκάησλ αλά εξψηεκα)· «Τώξα ζα θάλνπκε θάηη δηαθνξεηηθό: Κνίηα απηά ηα 
ρξώκαηα. Πεο ηα νλόκαηα ησλ ρξσκάησλ απηώλ όζν πην γξήγνξα κπνξείο. Ξεθίλα από 
εδώ (πάλσ αξηζηεξή γσλία) θαη ζπλέρηζε πξνο ηελ άιιε πιεπξά.» «Τώξα επηζηξέθνπκε 
μαλά εθεί πνπ δείρλεηο ηηο εηθόλεο πνπ ιέσ. Όκσο, ζην ελδηάκεζν ζα βιέπεηο ηα 
ρξώκαηα. Όηαλ ζα δεηο ηα ρξώκαηα, πεο ηα νλόκαηά ηνπο όζν πην γξήγνξα κπνξείο 
κέρξη λα ζνπ πσ λα ζηακαηήζεηο. Τόηε ζα δείμεηο ηηο εηθόλεο πνπ είρα πεη». Ζ κέγηζηε 
δπλαηή βαζκνινγία ήηαλ 31 βαζκνί. 
΢ηελ ππνδνθηκαζία Οινθιήξσζε Μνξθψλ, δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα 
παξαηεξήζνπλ κε νινθιεξσκέλεο εηθφλεο πνπ αλαπαξηζηνχζαλ θάπνην αληηθείκελν, 
πξφζσπν ή ελέξγεηα θαη λα ηα νλνκάζνπλ. «Θα κνπ ιεο ηη είλαη απηό ζε θάζε εηθόλα». 
Ζ κέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία ήηαλ 30 βαζκνί. 
΢ηελ ππνδνθηκαζία ΢πκπεξαζκαηηθή ΢θέςε, δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο ζεηξέο 
εηθνληδίσλ πνπ ζρεκάηηδαλ ηελ αθνινπζία ελφο κνηίβνπ, απφ ηηο νπνίεο φκσο 
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απνπζίαδε έλα εηθνλίδην. Οη καζεηέο θαινχληαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην πξφηππν 
επηιέγνληαο ην ζσζηφ εηθνλίδην απφ κία ζεηξά ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. Γείρλνληαο 
ηελ πξψηε ζεηξά εηθφλσλ είπακε ζην παηδί: «Γεο απηή ηε ζεηξά εηθόλσλ. Μία από 
απηέο ιείπεη», θαη αθνχ δείμακε ηελ δεχηεξε ζεηξά εηθφλσλ είπακε: «Πνηα από απηέο 
ηαηξηάδεη ζηελ πξώηε ζεηξά; Γείμ’ ηελ κνπ κε ην ρέξη ζνπ». Ζ κέγηζηε δπλαηή 
βαζκνινγία ήηαλ 20 βαζκνί. 
΢ηελ ηειεπηαία ππνδνθηκαζία γηα ην Δθθξαζηηθφ Λεμηιφγην, δφζεθε ζηνπο 
καζεηέο κία ιίζηα εηθφλσλ θαη ηνπ δεηήζεθε λα ηηο θαηνλνκάζεη. «Θα δεηο κηα ζεηξά 
από εηθόλεο. Θέισ λα κνπ πεηο ηη βιέπεηο ζε θάζε εηθόλα». Ζ κέγηζηε δπλαηή 
βαζκνινγία ήηαλ 40 βαζκνί.  
Οη αξρηθνί βαζκνί ησλ παξαπάλσ βαζκψλ κεηαηξάπεθαλ ζηνπο αληίζηνηρνπο 
ηππηθνχο βαζκνχο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Οδεγνχ Δμεηαζηή, κε βάζε ηελ 
ειηθηαθή νκάδα ηνπ θάζε καζεηή.  
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο αμηνπνηήζεθαλ δχν κε 
ζηαζκηζκέλεο δνθηκαζίεο νη νπνίεο αληιήζεθαλ απφ ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ηεο θ. 
Α. Μπαληά θαηφπηλ αδείαο ηνπ επφπηε θαζεγεηή ηεο θ. Η. Γεκάθνπ. Πξφθεηηαη γηα ηηο 
δνθηκαζίεο ηεο «Αλάθιεζεο ιέμεσλ απφ πξφηαζε» θαη ηεο «΢εκαζηνινγηθήο 
ζπλάθεηαο» (βι. Παξάξηεκα). Οη δνθηκαζίεο απηέο δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ θ. 
Μπαληά θαη ηνλ θ. Γεκάθν ζηα πιαίζηα πξνεγνχκελεο έξεπλαο, θαηφπηλ 
ζπλλελνήζεσο κε ηνλ Lee Swanson, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πηζηέο ζηηο δηθέο ηνπ 
αξρηθέο δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο (Swanson & Berninger, 
1996).  
Ζ πξψηε αμηνιφγεζε αλαθνξηθά κε ηελ εξγαδφκελε κλήκε πεξηιάκβαλε ηε 
ρνξήγεζε ηεο «Γνθηκαζίαο ΢εκαζηνινγηθήο ΢πλάθεηαο». Ζ δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο 
απηήο ήηαλ πεξίπνπ 10 ιεπηά. ΢ηνπο καζεηέο δίλνληαλ δηαδνρηθέο ζεηξέο ιέμεσλ 
(ζχλνιν 7 πξνηάζεηο ιέμεσλ κε δηαδνρηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο – ε πξψηε ζεηξά 
είρε 3 ιέμεηο ελψ ε ηειεπηαία 8), πξνθνξηθά θαη αθνινπζνχζε κία εξψηεζε 
παξεκβνιήο ζρεηηθή κε ηηο ιέμεηο πνπ είραλ πξνεγεζεί. Οη καζεηέο θαινχληαλ, 
αξρηθά, λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα πνπλ απφ ηηο ιέμεηο πνπ 
είραλ αθνχζεη ηελ πξψηε θνξά εθείλεο πνπ είραλ ζεκαζηνινγηθή ζπλάθεηα ρσξίο λα 
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απαηηείηαη λα ηηο πεη κε ηε ζεηξά πνπ ηηο άθνπζε. «Θα αθνύζεηο κία ζεηξά από ιέμεηο: 
(π.ρ. θάιηζα, ζαιάηα, παπνύηζη). Αθνύ απαληήζεηο ζε κία ζρεηηθή εξώηεζε (π.ρ. 
ζαιάηα ή παληόθια;)  ζα πξνζπαζήζεηο λα ζπκεζείο κόλν εθείλεο ηηο ιέμεηο πνπ 
ηαηξηάδνπλ κεηαμύ ηνπο (δειαδή ηελ θάιηζα θαη ην παπνύηζη). Η πξώηε ζεηξά ιέμεσλ 
είλαη: ζάιαζζα, καραίξη, θαξάβη. Δίπα ζάιαζζα ή ιίκλε; Πεο κνπ ηώξα ηηο ιέμεηο πνπ 
άθνπζεο ηελ πξώηε θνξά κε όπνηα ζεηξά ηηο ζπκάζαη. Θέισ όκσο λα κνπ πεηο ΜΟΝΟ 
ηηο ιέμεηο πνπ ηαηξηάδνπλ κεηαμύ ηνπο».  
΢ρεηηθά κε ηε βαζκνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ, δηλφηαλ 1 βαζκφο γηα θάζε 
ζσζηή απάληεζε ζηελ εξψηεζε παξεκβνιήο θαη 1 βαζκφο γηα θάζε ζσζηή νκάδα 
αλαθιεκέλσλ ιέμεσλ. Σν κέγηζην δπλαηφ ζθνξ ήηαλ 14 βαζκνί. Χο κεηνλέθηεκα ηεο 
παξαπάλσ δνθηκαζίαο ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ε έιιεηςε ζηάζκηζεο. ΢πλεπψο, νη 
αξρηθνί βαζκνί δελ κεηαηξάπεθαλ ζε ηππηθνχο. 
Ζ αμηνιφγεζε αλαθνξηθά κε ηελ εξγαδφκελε κλήκε πεξηιάκβαλε ηε 
ρνξήγεζε ηεο «Γνθηκαζίαο Αλάθιεζε Λέμεσλ απφ Πξφηαζε», ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 
ήηαλ πεξίπνπ 25 ιεπηά. ΢ηνπο καζεηέο δίλνληαλ πξνθνξηθά ππννκάδεο κηθξψλ 
πξνηάζεσλ (ζχλνιν 11 ππννκάδσλ) (π.ρ. 1ε ππννκάδα: Παίδεη θηζάξα. Μνπ αξέζνπλ 
ηα παγσηά.). Αθνινπζνχζε κία εξψηεζε παξεκβνιήο ζρεηηθή κε ηηο πξνηάζεηο (π.ρ. 
Ση παίδεη;). Οη καζεηέο έπξεπε λα γξάςνπλ ζηε ζρεηηθή θφξκα ζπκπιήξσζεο πνπ 
ηνπο είρε δνζεί, αξρηθά ηελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε θαη έπεηηα ζηηο επφκελεο ζεηξέο 
ηελ ηειεπηαία ιέμε απφ θάζε πξφηαζε πνπ είραλ αθνχζεη.  
Ζ νδεγία πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο είρε σο εμήο: «Τώξα ζα παίμνπκε έλα 
παηρλίδη κλήκεο. Αξρηθά, ζέισ λα θνηηάμεηε ην ραξηί πνπ ζαο έρσ δώζεη. Βιέπεηε 
θάπνηεο θελέο γξακκέο. Θα ζαο δηαβάζσ θάπνηεο πξνηάζεηο θαη εζείο πξέπεη λα 
πξνζπαζήζεηε λα ζπγθξαηήζεηε ηελ ηειεπηαία ιέμε θάζε πξόηαζεο κε ηε ζεηξά πνπ ηηο 
αθνύζαηε. Πξηλ γξάςεηε ηηο ιέμεηο, ζα ζαο θάλσ κία εξώηεζε ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο 
πνπ αθνύζαηε. Τελ απάληεζε ζηελ εξώηεζε απηή ζα ηε γξάςεηε ζηελ θελή γξακκή 
δίπια από ηε θξάζε «απάληεζε ζηελ εξώηεζε» θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γξάςεηε ηελ 
ηειεπηαία ιέμε από θάζε πξόηαζε. Αλ δε ζπκόζαζηε κία από ηηο ιέμεηο, αθήλεηε θελό. 
Όζν εγώ ζα δηαβάδσ ηα κνιύβηα ζαο ζα είλαη θάησ. Ξεθηλάηε λα γξάθεηε όηαλ εγώ 
ζηακαηήζσ. Ο θαζέλαο εξγάδεηαη κόλνο ηνπ. Γελ ζέισ λα ζπδεηάηε κε ηνλ δηπιαλό ζαο, 
νύηε λα αγρσζείηε γηα ηελ επίδνζή ζαο, θαζώο δελ επεξεάδεη ηε ζρνιηθή ζαο 
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βαζκνινγία. Πάκε λα δνύκε έλα παξάδεηγκα: Τξώεη κήια. Τνπ αξέζεη ε κνπζηθή. Τη 
ηξώεη; Θέισ αξρηθά λα κνπ γξάςεηε ηηο δύν ηειεπηαίεο ιέμεηο ησλ πξνηάζεσλ: κήια 
θαη κνπζηθή, ζηε ζπλέρεηα λα απαληήζεηε ζηελ εξώηεζε: κήια». 
Αλαθνξηθά κε ηε βαζκνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ νη καζεηέο έπαηξλαλ 1 βαζκφ 
γηα θάζε ζσζηή απάληεζε ζηελ εξψηεζε παξεκβνιήο θαη 1 βαζκφ γηα θάζε ζσζηή 
νκάδα αλαθιεκέλσλ ιέμεσλ. Σν κέγηζην δπλαηφ ζθνξ πνπ κπνξνχζαλ λα 
ζπγθεληξψζνπλ ήηαλ 22 βαζκνί. Χζηφζν, θαη εδψ ην κεηνλέθηεκα ηεο δνθηκαζίαο 
αθνξνχζε ηε κε ζηάζκηζή ηνπ θαη ζπλεπψο ηελ έιιεηςε ηππηθψλ βαζκψλ. 
 
Β) Φπρνκεηξηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δξγαιείσλ 
 
Χο Φπρνκεηξία νξίδεηαη «ν θιάδνο ηεο Φπρνινγίαο πνπ κειεηά ηηο αηνκηθέο 
δηαθνξέο κε ηε ρξήζε ςπρνινγηθψλ ηεζη» (Kline, 1993). ΢πλεπψο, ηα ηεζη απηά 
δηαζέηνπλ θάπνηα βαζηθά ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο. 
Ζ αμηνπηζηία (reliability) είλαη «ε ηδηφηεηα ελφο εξγαιείνπ κέηξεζεο λα δίλεη 
ηελ ίδηα ηηκή φηαλ κεηξάεη ην ίδην ην αληηθείκελν» (Strub, 2000). Απφ ηελ άιιε 
πιεπξά, ε εγθπξφηεηα (validity) είλαη «ε ηδηφηεηα ελφο εξγαιείνπ λα κεηξά απηφ πνπ  
πξννξίδεηαη λα κεηξήζεη» (Bryant, 2000). Πξνθεηκέλνπ έλα εξγαιείν λα είλαη 
αμηφπηζην ζα πξέπεη λα έρεη ζηαζκηζηεί ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ 
πιεζπζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα εμεηάζεη, ελψ γηα λα είλαη έγθπξν ζα πξέπεη λα έρεη 
γίλεη έιεγρνο ηεο ζπλάθεηαο κε άιια έγθπξα εξγαιεία πνπ αμηνινγνχλ ζρεηηθέο 
δεμηφηεηεο (Μνπδάθε, 2010). 
Όηαλ κία θιίκαθα δηαθξίλεηαη γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ 
αθξίβεηα ησλ κεηξήζεψλ ηεο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ χπαξμε κηθξνχ πνζνζηνχ 
ζθάικαηνο.  Ζ εγθπξφηεηα δηαθξίλεηαη ζε εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ (φηαλ φλησο 
κεηξάεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ηελ νπνία ππνηίζεηαη πσο κεηξάεη) θαη 
εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (φηαλ ην εξγαιείν ζηεξίδεηαη ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ κνληέιν θαη κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη έρεη ηηο αλακελφκελεο 
ηδηφηεηεο). 
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Σν «Δξγαιείν Γηαγλσζηηθήο Γηεξεχλεζεο Γπζθνιηψλ ζηνλ Γξαπηφ Λφγν ησλ 
Μαζεηψλ Γ’ – ΢η’ Γεκνηηθνχ» ή «Σεζη Γπζθνιηψλ ηνπ Γξαπηνχ Λφγνπ» ησλ Κσλ. 
Γ. Πφξπνδα, Κι. Γηαθνγηψξγε, Η. Γεκάθνπ, Η. Καξαληδή αλήθεη ζηα norm – 
referenced tests (ηεζη ζηα νπνία ππάξρεη έλαο πιεζπζκφο αλαθνξάο σο άμνλαο γηα 
ηελ εθηίκεζε ησλ δηαηνκηθψλ δηαθνξψλ). Οη δνθηκαζίεο πνπ πεξηιακβάλεη είλαη 
ζηαζκηζκέλεο σο πξνο έλα δείγκα ζηάζκηζεο (ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ νπνία 
ρνξεγείηαη ην ηεζη) κε βάζε ηελ θαηαλνκή ηνπ νπνίνπ έρνπλ ζπγθξηζεί νη αηνκηθέο 
επηδφζεηο. Δπηπξνζζέησο, ζην ζπγθεθξηκέλν ηεζη νη αξρηθνί βαζκνί κεηαηξέπνληαη ζε 
ηππηθνχο, δειαδή βαζκνχο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ κεηαηξνπή ηεο αξρηθήο 
βαζκνινγίαο ζε κία ζηαζκηζκέλε ηηκή «ε νπνία εθθξάδεη ηελ απφθιηζε ηεο αηνκηθήο 
επίδνζεο απφ ηνλ κέζν φξν ησλ βαζκνινγηψλ ηνπ δείγκαηνο ζηάζκηζεο» (Μνπδάθε, 
2010). ΢πλεπψο, ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη πιεξεί ηα ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο. 
Όζνλ αθνξά ην «Φπρνκεηξηθφ Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο γηα Παηδηά θαη 
Δθήβνπο» ησλ Δ. Ν. Γσλίδα θαη Β. Ησζεθίδνπ, δηαζέηεη, επίζεο, ηφζν αμηνπηζηία φζν 
θαη εγθπξφηεηα κε βάζε ηνλ «Οδεγφ Δμεηαζηή» πνπ ζπλνδεχεη ην εξγαιείν.  
Γηα ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν αλαθέξεηαη πσο γηα ηελ αμηνπηζηία 
εθαξκφζηεθαλ νη εμήο κέζνδνη: α) ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή 
εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο alpha ηνπ Cronbach (ηηκέο αμηνπηζηίαο > .70 ζεσξνχληαη 
απνδεθηέο), β) ππνινγηζκφο ησλ ηππηθψλ ζθαικάησλ ησλ κεηξήζεσλ (φζν 
κηθξφηεξεο νη ηηκέο ηφζν πην αθξηβείο νη κεηξήζεηο) θαη γ) εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο 
δηπιήο αμηνιφγεζεο. 
Πίνακαρ 4. Σηκέο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο a ηνπ Cronbach 
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Σν παξφλ εξγαιείν δηαζέηεη ηφζν εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ φζν θαη 
εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο. Όζνλ αθνξά ηελ εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ 
ην εξγαιείν βαζίδεηαη ζε ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη αλαθέξεηαη ζε 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο επεμεξγαζίαο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο. 
Όζνλ αθνξά ηελ εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο απηή δηαθξίλεηαη 
ζηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο (νη νπνίεο πιεξνχληαη κε βάζε ηνλ Οδεγφ Δμεηαζηή ηνπ 
Κξηηεξίνπ Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο) : 
1. ζπγθιίλνπζα εγθπξφηεηα (ζχλδεζε κε άιια θξηηήξηα: χπαξμε ζηαηηζηηθήο 
ζεκαληηθφηεηαο θαη κέγεζνο ησλ παξαηεξνχκελσλ ζπζρεηίζεσλ) 
2. εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ θξηηεξίνπ (ηα εξσηήκαηα κηαο ππνδνθηκαζίαο κεηξνχλ 
ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζπζρεηίζεηο ζεσξνχληαη επαξθείο κε ηηκε > .2 ή 
> .3) 
3. ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ πέληε ππνδνθηκαζηψλ (φιεο έρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ 
κέγεζνο θαη είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο: p< .001) 
4. εμειηθηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θξηηεξίνπ (ζεηηθή ζχλδεζε ππνδνθηκαζηψλ κε ηε 
ρξνλνινγηθή ειηθία) 
5. απνθιίλνπζα εγθπξφηεηα (ρακειφο βαζκφο ζχλδεζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 
θξηηεξίσλ, κε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε) 
Οη δνθηκαζίεο εξγαδφκελεο κλήκεο ησλ Swanson & Berninger (1996), ζηελ 
πξσηφηππε κνξθή ηνπο απνηεινχλ άηππεο δνθηκαζίεο, πνπ δηαζέηνπλ σζηφζν, 
αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα (Yopp, 1988). ΢χκθσλα κε ηνλ Swanson (1992) ν κέζνο 
φξνο ησλ ηηκψλ εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο alpha ηνπ Cronbach ήηαλ > .79, γηα θαζεκία 
απφ ηηο δνθηκαζίεο εξγαδφκελεο κλήκεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε 
εγθπξφηεηα κεηαμχ ησλ δνθηκαζηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ζπζρέηηζεο κε ην 
«Sentence Span Task». Γηαπηζηψζεθε πςειή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εγθπξφηεηα 
(p < .001).  Οη Γεκάθνο & Μπαληά (2010·2014) ζηελ έξεπλά ηνπο αμηνπνίεζαλ ηηο 
παξαπάλσ δνθηκαζίεο, κεηαθξάδνληαο θαη πξνζαξκφδνληάο ηηο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. Σν δείγκα ηνπο ήηαλ 180 καζεηέο, 90 κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 90 
ρσξίο, θαηαλεκεκέλνη αλά 30 γηα θάζε ηάμε. Γηα ηελ «Γνθηκαζία αλάθιεζεο ιέμεσλ 
απφ πξφηαζε» ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο alpha ηνπ Cronbach ήηαλ ίζνο 
κε .70 {γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (Ν=180), γηα ηελ Γ’ Γεκνηηθνχ (Ν=60 ): α = 
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.72, γηα ηελ Δ’ Γεκνηηθνχ (Ν=60): α = .71, γηα ηελ ΢Σ’ Γεκνηηθνχ (Ν=60): α = .59}. 
Γηα ηελ «Γνθηκαζία ΢εκαζηνινγηθήο ΢πλάθεηαο» ν alpha ηνπ Cronbach ήηαλ ίζνο κε 
.68 {γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (Ν=180), γηα ηελ Γ’ Γεκνηηθνχ (Ν=60): α = .70, 
γηα ηελ Δ’ Γεκνηηθνχ (Ν=60): α = .67, γηα ηελ ΢Σ’ Γεκνηηθνχ (Ν=60): α = .55}. 
 Σα παξαπάλσ εξγαιεία είλαη πνιπρξεζηκνπνηεκέλα θαη θαζφηη έρνπλ ήδε 
βξεζεί νη δείθηεο alpha ηνπ Cronbach δελ έγηλε πεξαηηέξσ έξεπλά ηνπο ζηελ παξνχζα 
δηπισκαηηθή. 
 
Γ) Κξηηήξηα Δπηινγήο Δξγαιείσλ 
 
Σν «Δξγαιείν Γηαγλσζηηθήο Γηεξεχλεζεο Γπζθνιηψλ ζηνλ Γξαπηφ Λφγν ησλ 
Μαζεηψλ Γ’ – ΢η’ Γεκνηηθνχ» ή «Σεζη Γπζθνιηψλ ηνπ Γξαπηνχ Λφγνπ» ησλ Κσλ. 
Γ. Πφξπνδα, Κι. Γηαθνγηψξγε, Η. Γεκάθνπ, Η. Καξαληδή επηιέρζεθε θαζψο απνηειεί 
έλα ζηαζκηζκέλν θαη έγθπξν εξγαιείν πνπ αμηνινγεί δηεμνδηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά 
κνξθήο, νξγάλσζεο θαη πεξηερνκέλνπ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πνπ εξεπλψληαη, κε βάζε 
ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Σν παξφλ ηεζη δίλεη ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ησλ 
ζηνηρείσλ ζηα νπνία παξνπζηάδνπλ ειείκκαηα νη καζεηέο, ζπλεπψο πξνζθέξεηαη γηα 
ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο. 
Αληίζηνηρα, ε επηινγή ηνπ «Φπρνκεηξηθνχ Κξηηεξίνπ Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο 
γηα Παηδηά θαη Δθήβνπο» ησλ Δ. Ν. Γσλίδα θαη Β. Ησζεθίδνπ ζηεξίρζεθε ηφζν ζην 
γεγνλφο πσο απνηειεί έλα ζηαζκηζκέλν θαη έγθπξν εξγαιείν φζν θαη ζην γεγνλφο πσο 
αμηνινγεί παξακέηξνπο βαζηθέο ηεο παξνχζαο έξεπλαο φπσο ε βξαρχρξνλε κλήκε 
θαη ην ιεμηιφγην. ΢ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, έλα άιιν έγθπξν, κεηαθξαζκέλν 
θαη ζηαζκηζκέλν ζε ειιεληθφ δείγκα εξγαιείν είλαη θαη ην WISC V, ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο. Χζηφζν, ε ρξήζε 
ηνπ ζηελ παξνχζα έξεπλα απνξξίθζεθε ιφγσ ηεο απνθιεηζηηθήο εθαξκνγήο ηνπ απφ 
ςπρνιφγνπο.  
Σέινο, ε επηινγή ησλ δνθηκαζηψλ ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο ησλ Swanson 
& Berninger (1996) έγηλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ησλ καζεηψλ, 
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ε νπνία απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 
εξγαζίαο. Παξφηη απνηεινχλ άηππεο δνθηκαζίεο, επηιέρζεθαλ δηφηη κε βάζε ηνπο 
Γεκάθνο & Μπαληά (2014) δηαζέηνπλ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία. ΢ηελ ειιεληθή 
πξαγκαηηθφηεηα, ε έξεπλα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο βξίζθεηαη αθφκε ζε αξρηθφ 
ζηάδην, κε απνηέιεζκα ηελ απνπζία ζηαζκηζκέλσλ θαη ζπλάκα εππξφζηησλ 
δνθηκαζηψλ. 
 
5.6 Γηεμαγσγή ηεο έξεπλαο – Γηαδηθαζίεο 
 
Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην εαξηλφ εμάκελν 2018 – 2019 
θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Φεβξνπάξην έσο ηνλ Μάην, κε δηάξθεηα 240 ψξεο γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
 
Α) Δπηινγή ηνπ δείγκαηνο 
 
Aξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ζε ηξία Γεκνηηθά ΢ρνιεία ηνπ Ννκνχ 
Θεζζαινλίθεο ψζηε λα γίλεη ε γλσξηκία θαη ε απαξαίηεηε ζπδήηεζε κε ηνπο 
δηεπζπληέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Γ’, Δ’ θαη ΢Σ’ ηάμεσλ θαη ησλ ηκεκάησλ 
έληαμεο. ΢ε πξψηε θάζε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ζηνπο/ ζηηο 
καζεηέο/ηξηεο θαη ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζήο ηνπο, ηνπο δηαλεκήζεθαλ άδεηεο 
γνλετθήο ζπλαίλεζεο. 
΢ηε δεχηεξε επίζθεςε ζηα ζρνιεία, ζπιιέρζεθαλ νη άδεηεο ζπλαίλεζεο θαη 
δεκηνπξγήζεθαλ νη ιίζηεο κε ηνπο ππνςήθηνπο πξνο αμηνιφγεζε καζεηέο. ΢ε 
επφκελε θάζε, δεηήζακε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα καο δψζνπλ θάπνηεο επηπιένλ 
πιεξνθνξίεο γηα απηνχο ηνπο καζεηέο, φπσο ηνλ κέζν φξν βαζκνινγίαο ηνπο θαη ην 
αλ θάπνηνη θνηηνχλ ζην ηκήκα έληαμεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηε δηάγλσζε ησλ 
καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ.  ΢πλεπψο, απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ κε άδεηεο γνλετθήο 
ζπλαίλεζεο, επηιέρζεθαλ νη καζεηέο πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζηα θξηηήξηα πνπ είραλ 
ηεζεί εμ’ αξρήο.  
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Καζφηη ην δείγκα ησλ 60 καζεηψλ δελ γηλφηαλ λα ζπκπιεξσζεί απφ ηα ηξία 
απηά ζρνιεία, πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε θαη ζε ηέηαξην ζην νπνίν 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ, επίζεο, νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο. ΢ε γεληθέο γξακκέο, ζηα ηξία 
απφ ηα ηέζζεξα ζρνιεία ππήξρε ζρεηηθά κεγάιε πξνζπκία απφ κέξνπο ησλ γνλέσλ 
γηα ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ έξεπλα θαη πνιινί ήηαλ εθείλνη πνπ 
ελδηαθέξζεθαλ γηα γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
έξεπλαο. 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ππνελφηεηα, γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ 
επηιέρζεθαλ 30 καζεηέο, 10 αλά ηάμε κε αλαινγία 1:1 σο πξνο ην θχιν. Γηα ηελ 
πεηξακαηηθή νκάδα επηιέρζεθαλ 30 καζεηέο, 9 απφ ηελ Γ’ ηάμε, 12 απφ ηελ Δ’ θαη 9 
απφ ηελ ΢Σ’, κε αλαινγία 3:1 σο πξνο ην θχιν.  
Tφζν νη δηεπζπληέο, φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ ππήξμαλ αξθεηά 
εμππεξεηηθνί σο πξνο ηε θηινμέλεζε ζηα ζρνιεία θαη ηελ ρνξήγεζε εκπηζηεπηηθψλ 
δεδνκέλσλ γηα ηνπο καζεηέο (νλνκαηεπψλπκν, εκεξνκελίεο γέλλεζεο, δηαγλψζεηο 
καζεηψλ ηκεκάησλ έληαμεο), κε ηελ πξνυπφζεζε λα κε δεκνζηεπηνχλ ηα ζηνηρεία 
θαη λα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία ζηελ παξνχζα έξεπλα. Γηα ιφγνπο, ινηπφλ, 
δενληνινγίαο θαη ηήξεζεο ησλ πξνζσπηθψλ δηθαησκάησλ ηα ζηνηρεία ηνπο 
παξακέλνπλ θξπθά. 
 
Β) Γηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ 
 
Γηα θάζε καζεηή πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα ν κέζνο φξνο αμηνιφγεζεο ήηαλ 
πεξίπνπ ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ψξεο, κία γηα θάζε εξγαιείν. ΢ηνπο καζεηέο 
ρνξεγήζεθαλ ηέζζεξα εξγαιεία. ΢ηηο δχν δνθηκαζίεο αμηνινγήζεθαλ αηνκηθά ζε κία 
ήζπρε αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. ηξαπεδαξία, βηβιηνζήθε, αίζνπζα ηειεηψλ), ελψ 
ζηηο άιιεο δχν αμηνινγήζεθαλ νκαδηθά ζε επίπεδν κηθξψλ νκάδσλ αλά ηάμε, ζηελ 
αίζνπζα ηεο ηάμεο ηνπο θαηά ηελ ψξα ηεο Γπκλαζηηθήο, πξνθεηκέλνπ ε αίζνπζα λα 
είλαη άδεηα.  
Οη αηνκηθέο αμηνινγήζεηο πεξηιάκβαλαλ ην «Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο» 
θαη ηε «Γνθηκαζία ΢εκαζηνινγηθήο ΢πλάθεηαο», ελψ νη νκαδηθέο αμηνινγήζεηο 
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πεξηιάκβαλαλ ην «Σεζη Γπζθνιηψλ ηνπ Γξαπηνχ Λφγνπ» θαη ηελ «Αλάθιεζε 
Λέμεσλ απφ Πξφηαζε». 
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΢ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 
φπσο πξνέθπςαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε 
ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ S.P.S.S. 24.0.  
 
6.1  Πεξηγξαθηθή αλάιπζε 
 
Αξρηθά, δίλνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κε ηε κνξθή δηαγξακκάησλ γηα 
ηηο δχν νκάδεο (νκάδα ειέγρνπ θαη πεηξακαηηθή νκάδα) σο πξνο ην θχιν, ηελ ηάμε 
θαη ηε ρξνλνινγηθή ειηθία ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο. 
΢ην Γηάγξακκα 1 παξαηεξείηαη ίζν πνζνζηφ κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ 
ηνπ δείγκαηνο ηεο νκάδαο ειέγρνπ (50%), ελψ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα νη 
πεξηζζφηεξνη καζεηέο είλαη αγφξηα, ζε πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 76.67%, έλαληη 
ησλ θνξηηζηψλ πνπ είλαη 23.33%. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ηα 
αγφξηα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα θνξίηζηα είλαη δηφηη ηεξήζεθε ε αλαινγία 3:1 
(Taanila et al., 2012). 
Διάγπαμμα 2. Φύιν  
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Γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ίζν πνζνζηφ καζεηψλ παξαηεξείηαη θαη αλά ηάμε  
(33,33%), ελψ γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά είλαη καζεηέο ηεο 
Δ’ Γεκνηηθνχ (40%). Οη καζεηέο ηεο Γ’ Γεκνηηθνχ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 30%, 
ην ίδην θαη νη καζεηέο ηεο ΢Σ’ Γεκνηηθνχ (Γηάγξακκα 2). ΢ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ν 
αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο ησλ καζεηψλ δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ ησλ ηάμεσλ, ιφγσ ησλ 
αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ αλεχξεζε θαη ηζνθαηαλνκή ηνπ.  
 
Διάγπαμμα 2. Σάμε 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Απφ ην Γηάγξακκα 3 πξνθχπηεη φηη ν κέζνο φξνο ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ ηεο 
νκάδαο ειέγρνπ είλαη 10.79 (      ), ελψ ν κέζνο φξνο ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ ηεο 
πεηξακαηηθήο νκάδαο είλαη 10.61 (      ).  
Διάγπαμμα 3. Υξνλνινγηθή Ζιηθία 
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6.1.1 Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο νκάδαο ειέγρνπ θαη 
πεηξακαηηθήο νκάδαο 
 
΢ηε ζπλέρεηα, απφ ηνπο δείθηεο θεληξηθήο ηάζεο θαη ηνπο δείθηεο δηαζπνξάο 
επηιέμακε ηελ παξνπζίαζε ησλ κέζσλ φξσλ  θαη ησλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ πνπ 
παξνπζηάδνπλ νη δχν νκάδεο γηα θάζε επηκέξνπο ππνδνθηκαζία ησλ εξγαιείσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ.  
 ΢ηνλ Πίλαθα 5 δίλνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ην 
«Δξγαιείν Γηαγλσζηηθήο Γηεξεχλεζεο Γπζθνιηψλ ζηνλ Γξαπηφ Λφγν ησλ Μαζεηψλ 
Γ’ – ΢η’ Γεκνηηθνχ» ή «Σεζη Γπζθνιηψλ ηνπ Γξαπηνχ Λφγνπ» ησλ Κσλ. Γ. 
Πφξπνδα, Κι. Γηαθνγηψξγε, Η. Γεκάθνπ, Η. Καξαληδή, γηα ην «Φπρνκεηξηθφ Κξηηήξην 
Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο γηα Παηδηά θαη Δθήβνπο» ησλ Δ. Ν. Γσλίδα θαη Β. Ησζεθίδνπ 
θαη γηα ηηο δνθηκαζίεο εξγαδφκελεο κλήκεο ησλ Swanson & Beringer (1996) θαη 
Swanson (1992), φπσο ρνξεγήζεθαλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή 
νκάδα. Όινη νη κέζνη φξνη ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαίλνληαη λα είλαη κεγαιχηεξνη απφ 
απηνχο ηεο πεηξακαηηθήο.  
Πίνακαρ 5. Μέζνη όξνη & Σππηθέο απνθιίζεηο  – Οκάδα Διέγρνπ & Πεηξακαηηθή Οκάδα (*/ κπιε ρξώκα = 
νη κεγαιύηεξνη Μ.Ο., **/ξνδ ρξώκα = νη κηθξόηεξνη Μ.Ο.) 
 
Δξγαιεία 
ΟΜΑΓΑ 
ΔΛΔΓΥΟΤ 
Μ.Ο. (Σ.Α.) 
ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ 
ΟΜΑΓΑ 
Μ.Ο. (Σ.Α.) 
1. «Τεζη Δςζκολιών γπαπηού λόγος»   
΢ύλνιν βαζκώλ Οξζνγξαθηθήο Οξζόηεηαο 10.60* (1.99) 5.07** (2.72) 
΢ύλνιν βαζκώλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο 9.50* (2.08) 3.30** (1.37) 
Α. ΢ύλνιν βαζκώλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο – 
΢πλνρή (Α1, Α2, Α3, Α4) 
14.70* (1.62) 8.37** (3.43) 
Α1. Δηζαγσγή Αληηθεηκέλσλ αλαθνξάο ζε θάζε 
εηθόλα 
6.10* (1.47) 4.17** (1.78) 
Α2. Γηαηήξεζε ηεο αλαθνξάο γηα ηηο εηθόλεο 2, 3 
θαη 4 
5.67* (0.71) 3.47** (2.10) 
Α3. Αλαθνξά ζην ρξνληθό πιαίζην 2.00* (0.74) 0.60** (0.82) 
Α4. Αλαθνξά ζην ρσξηθό πιαίζην 1.23* (0.82) 0.13** (0.35) 
Β. ΢ύλνιν βαζκώλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο –
΢πλεθηηθόηεηαο (Β1, Β2, Β3, Β4) 
24.10* (1.75) 19.20** (3.77) 
Β1. Αξηζκόο επεηζνδίσλ 4.00* (0.00) 3.77** (0.57) 
Β2. Υξνλνινγηθή ζεηξά επεηζνδίσλ 1.00* (0.00) 0.97** (0.18) 
Β3. Αλαθνξά βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα θάζε 
εηθόλα 
7.67* (1.32) 3.83** (0.75) 
Β4. Ύπαξμε άζρεησλ πιεξνθνξηώλ ζε θάζε 
εηθόλα 
11.47* (0.94) 10.63** (2.58) 
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6.1.2  Πνζνζηά καζεηώλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο 
νκάδαο κε ηηο αληίζηνηρεο βαζκνινγίεο ηνπο γηα ηηο κεηαβιεηέο ηνπ 
γξαπηνύ ιόγνπ, ηεο κλήκεο θαη ηνπ εθθξαζηηθνύ ιεμηινγίνπ 
 
Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηεί πεξηγξαθηθά κέζσ δηαγξακκάησλ θαη πηλάθσλ ε 
αλαγξαθή πνζνζηψλ γηα θάζε εξγαιείν θαη ηηο ππνδνθηκαζίεο ηνπ, ζπγθξηηηθά γηα ηηο 
δχν νκάδεο. ΢ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ δίλνληαη νη βαζκνί πνπ ζπγθέληξσζαλ ηα 
ηξία κεγαιχηεξα πνζνζηά καζεηψλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη αληίζηνηρα ηελ 
πεηξακαηηθή νκάδα, ελψ εληφο ησλ ζρνιηαζηηθψλ θεηκέλσλ αλαθέξνληαη θαη ηα 
κηθξφηεξα πνζνζηά, θαζψο θαη ηα αλακελφκελα εχξε ηηκψλ πνπ κπνξνχζαλ λα 
ζεκεηψζνπλ νη καζεηέο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά φισλ 
ησλ πνζνζηψλ καζεηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο βαζκνινγίεο πνπ έιαβαλ είλαη ε απνθπγή 
κηαο εθηελνχο καθξεγνξίαο πνπ είλαη αλακελφκελν πσο ζα θνπξάζεη ηνλ αλαγλψζηε. 
Αξρηθά, δίλνληαη ηα πνζνζηά γηα ηηο επηκέξνπο δνθηκαζίεο ηνπ πξψηνπ 
εξγαιείνπ, ηνπ «Δξγαιείνπ Γηαγλσζηηθήο Γηεξεχλεζεο Γπζθνιηψλ ζηνλ Γξαπηφ 
Λφγν ησλ Μαζεηψλ Γ’ – ΢η’ Γεκνηηθνχ» ή «Σεζη Γπζθνιηψλ ηνπ Γξαπηνχ Λφγνπ» 
ησλ Κσλ. Γ. Πφξπνδα, Κι. Γηαθνγηψξγε, Η. Γεκάθνπ, Η. Καξαληδή, γηα ηελ νκάδα 
ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (Γηάγξακκα 4, Πίλαθεο 6 – 9).  
2. «Δοκιμαζίερ επγαζόμενηρ μνήμηρ»   
Α. Γνθηκαζία ΢εκαζηνινγηθήο ΢πλάθεηαο 10.97* (0.72) 7.33** (1.32) 
Α1. Πξνθνξηθή απάληεζε ζε εξώηεζε 
παξεκβνιήο 
7.00* (0.00) 6.10** (0.88) 
Α2. Πξνθνξηθή Αλάθιεζε Λέμεσλ 3.97* (0.72) 1.23** (0.77) 
Β. Γνθηκαζία Αλάθιεζεο Λέμεσλ από Πξόηαζε 12.50* (2.13) 5.40** (1.94) 
Β1. Γξαπηή απάληεζε ζε εξώηεζε παξεκβνιήο 7.43* (1.96) 3.80** (1.88) 
Β2. Γξαπηή Αλάθιεζε ηειεπηαίσλ ιέμεσλ 
πξνηάζεσλ 
5.07* (1.82) 1.60** (1.30) 
3. «Κπιηήπιο Γνωζηικήρ Επάπκειαρ»   
Α. Πειίθν Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο 115.13* (6.46) 76.60** (6.09) 
Α1. Αλάθιεζε Αξηζκώλ (Α.Α.) 13.43* (2.08) 6.57** (1.91) 
Α2. Αλάθιεζε Λέμεσλ (Α.Λ.) 14.97* (1.16) 8.63** (1.81) 
Α3. Οινθιήξσζε Μνξθώλ (Ο.Μ.) 11.77* (2.40) 6.60** (2.09) 
Α4. ΢πκπεξαζκαηηθή ΢θέςε (΢.΢.) 8.77* (2.61) 6.03** (2.36) 
Α5. Δθθξαζηηθό Λεμηιόγην (Δ.Λ.) 12.13* (1.74) 6.33** (1.37) 
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Απφ ην Γηάγξακκα 4 πξνθχπηεη φηη γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ν κέζνο φξνο ηνπ 
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ  πνπ παξήγαγαλ ηζνχηαη κε 128 ιέμεηο  (± 
34 ιέμεηο), ελψ γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα κε 67 ιέμεηο (± 23 ιέμεηο). 
 
 
Διάγπαμμα 4. ΢πλνιηθόο Αξηζκόο Λέμεσλ Κεηκέλνπ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακαρ 6. ΢ύλνιν βαζκώλ Οξζνγξαθηθήο Οξζόηεηαο (ηππηθνί βαζκνί) 
 
 
 
 
Ο Πίλαθαο 6 παξνπζηάδεη ην «΢χλνιν βαζκψλ νξζνγξαθηθήο νξζφηεηαο» 
(ηππηθνί βαζκνί) γηα ηηο δχν νκάδεο. Με βάζε ηε βαζκνιόγεζε ηνπ εξγαιείνπ ην 
κεγαιύηεξν ζθνξ πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί εδώ ηζνύηαη κε 16, ην κηθξόηεξν 
ζθνξ ηζνύηαη κε 2 θαη ν κέζνο όξνο κε 10.  ΢ηελ νκάδα ειέγρνπ ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ καζεηψλ (23.33%) ζπγθέληξσζε είηε 8 είηε 11 βαζκνχο θαη ην κηθξφηεξν 
πνζνζηφ (3.33%) είηε 14, είηε 15, ελψ ζηελ πεηξακαηηθή ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
(40%) ζπγθέληξσζε 4 βαζκνχο θαη ην κηθξφηεξν (3.33%) είηε 7, είηε 8, είηε 15. ΢ηελ 
έξεπλά καο, ην κεγαιχηεξν ζθνξ πνπ επηηεχρζεθε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ήηαλ ην 15 
ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 
11 (23.33%) 4 (40%) 
8 (23.33%) 5 (13.33%) 
10 (16.67%) 2, 3, 9 (10%) 
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γηα ην 3.33% ησλ καζεηψλ θαη ην κηθξφηεξν ην 8 γηα ην 23.33%. Γηα ηελ πεηξακαηηθή 
νκάδα ην κεγαιχηεξν ζθνξ πνπ επηηεχρζεθε ήηαλ επίζεο ην 15 γηα ην 3.33% ησλ 
καζεηψλ, ην κηθξφηεξν φκσο ήηαλ ην 2 γηα ην 10% ησλ καζεηψλ.  
 
Πίνακαρ 7. ΢ύλνιν Βαζκώλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο (ηππηθνί βαζκνί) 
 
 
 
 
 
Γηα ην «΢χλνιν βαζκψλ θεηκεληθήο νξγάλσζεο» (ηππηθνί βαζκνί) ην 
κεγαιύηεξν ζθνξ πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί είλαη 16 βαζκνί, ην κηθξόηεξν 
ζθνξ είλαη 2 βαζκνί θαη ν κέζνο όξνο ηζνύηαη κε 10. ΢ηνλ Πίλαθα 7 
παξνπζηάδνληαη νη βαζκνί γηα ην «΢χλνιν βαζκψλ θεηκεληθήο νξγάλσζεο» (ηππηθνί 
βαζκνί) γηα ηηο δχν νκάδεο. ΢ηελ νκάδα ειέγρνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ 
(23.33 %) ζπγθέληξσζε 11 βαζκνχο θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (3.33%) είηε 12, είηε 
13 είηε 15. ΢ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ (36.67%) 
ζπγθέληξσζε 2 βαζκνχο θαη ην κηθξφηεξν (3.33%) 5 βαζκνχο. Σν κεγαιχηεξν ζθνξ 
πνπ πέηπρε ε νκάδα ειέγρνπ ήηαλ 15 γηα ην 3.33% ησλ καζεηψλ, ελψ ην κηθξφηεξν 
ην 6 γηα ην 10% ησλ καζεηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ην 
κεγαιχηεξν ζθνξ πνπ ζεκεηψζεθε ήηαλ ην 6 γηα ην 13.33% ησλ καζεηψλ, ελψ ην 
κηθξφηεξν ην 2 γηα ην 36.67% ησλ καζεηψλ.  
 
Πίνακαρ 8.  ΢ύλνιν Βαζκώλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο - ΢πλνρήο (αξρηθνί βαζκνί) 
 
 
 
ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 
11 (23.33%) 2 (36.67%) 
9 (20%) 3 (26.67%) 
10 (16.67%) 4 (20%) 
ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 
15 (33.33%) 10 (20%) 
16 (20%) 11 (16.67%) 
14 (16.67%) 9 (13.33%) 
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Ο Πίλαθαο 8 αθνξά ηνπο βαζκνχο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηα ηξία κεγαιχηεξα 
πνζνζηά καζεηψλ γηα ην «΢χλνιν Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο – ΢πλνρήο». Δδψ 
ε βαζκνινγία ζηεξίδεηαη ζηνπο αξρηθνχο βαζκνχο. Σν κεγαιύηεξν ζθνξ πνπ ζα 
κπνξνύζαλ λα πεηύρνπλ νη καζεηέο ήηαλ 20 θαη ην κηθξόηεξν 0. ΢ηελ νκάδα 
ειέγρνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ (33.33%)  ζπγθέληξσζε 15 βαζκνχο θαη ην 
κηθξφηεξν (3.33%) είηε 11, είηε 18. ΢ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
καζεηψλ (20%) ζπγθέληξσζε 10 βαζκνχο θαη ην κηθξφηεξν (3.33%) είηε 0, είηε 2, 
είηε 3, είηε 7, είηε 12 είηε 13, είηε 15. Σν κεγαιχηεξν ζθνξ πνπ πέηπρε ε νκάδα 
ειέγρνπ ήηαλ 18, γηα ην 3.33% ησλ καζεηψλ θαη ην κηθξφηεξν 11, επίζεο γηα ην 
3.33% ησλ καζεηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην κεγαιχηεξν ζθνξ πνπ ζεκείσζε ε 
πεηξακαηηθή νκάδα ήηαλ 15, γηα ην 3,33% ησλ καζεηψλ θαη ην κηθξφηεξν 0, επίζεο 
γηα ην 3.33% ησλ καζεηψλ. 
Σν «΢χλνιν Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο – ΢πλνρήο» (αξρηθνί βαζκνί) 
πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο. Γηα ηελ πξψηε, «Δηζαγσγή αληηθεηκέλσλ 
αλαθνξάο ζε θάζε εηθφλα», ε κεγαιύηεξε βαζκνινγία πνπ ζα κπνξνύζε λα 
ζπγθεληξσζεί ήηαλ 8, ελώ ε κηθξόηεξε 0. Γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ καζεηψλ (36.67%) ζπγθέληξσζε 6 βαζκνχο, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 
(3.33%) ζπγθέληξσζε 3 βαζκνχο. Γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ καζεηψλ (40%) ζπγθέληξσζε 4 βαζκνχο θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (3.33%) 
0 βαζκνχο. Σν κεγαιχηεξν ζθνξ πνπ επηηεχρζεθε απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ ήηαλ 8 γηα 
ην 26.67% ησλ καζεηψλ, ελψ ην κηθξφηεξν 3 γηα ην 3.33% ησλ καζεηψλ. ΢ηελ 
πεηξακαηηθή νκάδα, ην κεγαιχηεξν ζθνξ πνπ επηηεχρζεθε ήηαλ 8 γηα ην 6.67% ησλ 
καζεηψλ, ελψ ην κηθξφηεξν 0 γηα ην 3.33%. 
 Γηα ηελ ππνθαηεγνξία «Γηαηήξεζε ηεο αλαθνξάο γηα ηηο εηθφλεο 2, 3 θαη 4» 
ην κεγαιύηεξν ζθνξ πνπ κπνξνύζαλ λα ζπγθεληξώζνπλ νη καζεηέο ήηαλ 6 θαη ην 
κηθξόηεξν 0. ΢ηελ νκάδα ειέγρνπ ην κεγαιχηεξν ζθνξ πνπ ζεκεηψζεθε ήηαλ ην 6, 
γηα ην 76.67 % ησλ καζεηψλ, ελψ ην κηθξφηεξν ζθνξ ην 3 κφιηο γηα ην 3.33%. ΢ηελ 
πεηξακαηηθή νκάδα ην κεγαιχηεξν ζθνξ  ήηαλ ην 6, γηα ην 23.33% ησλ καζεηψλ, ελψ 
ην κηθξφηεξν ην 0 γηα ην 16.67%.  
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Γηα ηελ «Αλαθνξά ζην ρξνληθφ πιαίζην» ην κεγαιύηεξν ζθνξ πνπ ζα 
κπνξνύζε λα ζπγθεληξσζεί ήηαλ 3 βαζκνί, ελώ ην κηθξόηεξν 0 βαζκνί. ΢ηελ 
νκάδα ειέγρνπ ην κεγαιχηεξν ζθνξ πνπ ζεκεηψζεθε ήηαλ 3 γηα ην 26.67% ησλ 
καζεηψλ θαη ην κηθξφηεξν 1, επίζεο γηα έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 26.67%. Σν 
κεγαιχηεξν, σζηφζν, πνζνζηφ καζεηψλ (46.67%) πέηπρε ζθνξ 2. ΢ηελ πεηξακαηηθή 
νκάδα ην κεγαιχηεξν ζθνξ πνπ επηηεχζεθε ήηαλ 2 γηα ην 20% ησλ καζεηψλ, ελψ ην 
κηθξφηεξν 0 γηα ην 60% ησλ καζεηψλ.  
Σέινο, γηα ηελ «Αλαθνξά ζην ρσξηθφ πιαίζην» ε κεγαιύηεξε βαζκνινγία 
πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπγθεληξσζεί ήηαλ 3 βαζκνί θαη ε κηθξόηεξε 0 βαζκνί. Σν 
κεγαιχηεξν ζθνξ πνπ ζεκείσζε ε νκάδα ειέγρνπ ήηαλ 3 βαζκνί κφλν γηα ην 3.33% 
ησλ καζεηψλ, ελψ ην κηθξφηεξν ζθνξ ήηαλ 0 γηα ην 20% ησλ καζεηψλ. Σν ζθνξ πνπ 
ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ (40%) ήηαλ 1 βαζκφο. ΢ηελ 
πεηξακαηηθή νκάδα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ (86.67%) ζεκείσζε ην 
κηθξφηεξν ζθνξ γηα ηελ νκάδα απηή (0), ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ καζεηψλ 
(13.33%) ζεκείσζε ην κεγαιχηεξν ζθνξ πνπ πέηπρε ε νκάδα (1). 
 
 
 
Πίνακαρ 9. ΢ύλνιν Βαζκώλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο – ΢πλεθηηθόηεηαο (αξρηθνί βαζκνί) 
 
  
 
 
 
΢ηνλ Πίλαθα 9 δίλνληαη ηα ζθνξ πνπ πέηπραλ ηα ηξία κεγαιχηεξα πνζνζηά 
καζεηψλ γηα ην «΢χλνιν Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο – ΢πλεθηηθφηεηαο» θαη γηα 
ηηο δχν νκάδεο. Δδψ ε βαζκνινγία ζηεξίδεηαη ζηνπο αξρηθνχο βαζκνχο. Σν 
κεγαιύηεξν ζθνξ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπγθεληξώζνπλ νη καζεηέο ήηαλ 29 
βαζκνί θαη ην κηθξόηεξν 0. Γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ην κεγαιχηεξν ζθνξ ήηαλ ην 28 
γηα ην 3.33% ησλ καζεηψλ θαη ην κηθξφηεξν ην 20, επίζεο γηα έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο 
ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 
25 (33.33%) 21 (40%) 
23, 24 (16.67%) 20 (33.33%) 
26 (13.33%) 17, 19, 22 (6.67%) 
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ηνπ 3.33%. Γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ην κεγαιχηεξν ζθνξ ήηαλ ην 22 γηα ην 6.67% 
ησλ καζεηψλ, ελψ ην κηθξφηεξν ην 8 γηα ην 3.33%. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ 
(33.33%)  ηεο νκάδαο ειέγρνπ πέηπρε ζθνξ 25, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ καζεηψλ 
(3.33%) πέηπρε ζθνξ είηε 20, είηε 28. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα 
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ (40%) πέηπρε ζθνξ 21, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 
(3.33%) πέηπρε ζθνξ είηε 8, είηε 11, είηε 15, είηε 16, είηε 18. 
To «΢χλνιν Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο – ΢πλεθηηθφηεηαο» 
πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο. Γηα ηελ πξψηε, «Αξηζκφο επεηζνδίσλ», ην 
κεγαιύηεξν ζθνξ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπγθεληξώζνπλ νη καζεηέο ήηαλ 4 
βαζκνί, ελώ ην κηθξόηεξν 0. Όινη νη καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζπγθέληξσζαλ 4 
βαζκνχο (100%). ΢ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ 
(83.33%) ζεκείσζε ην κεγαιχηεξν ζθνξ ηεο νκάδαο (4), ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 
καζεηψλ (6.67%) ζεκείσζε ην κηθξφηεξν ζθνξ ηεο νκάδαο (2). 
 Γηα ηελ «Υξνλνινγηθή ζεηξά επεηζνδίσλ» ην κεγαιύηεξν ζθνξ πνπ ζα 
κπνξνύζαλ λα ζπγθεληξώζνπλ νη καζεηέο ήηαλ 1 θαη ην κηθξόηεξν 0. Δδψ, φινη νη 
καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ (100%) ζπγθέληξσζαλ ην κέγηζην δπλαηφ ζθνξ. ΢ηελ 
πεηξακαηηθή νκάδα ην κεγαιχηεξν ζθνξ (1) ζεκεηψζεθε απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
καζεηψλ (96.67%). Μφλν ην 3.33% πέηπρε ζθνξ 0. 
 Γηα ηελ «Αλαθνξά ησλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα θάζε εηθφλα», ην 
κεγαιύηεξν ζθνξ πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπγθεληξσζεί ήηαλ 12 θαη ην κηθξόηεξν 0. 
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ (46.67%)  ηεο νκάδαο ειέγρνπ είρε βαζκνινγία ίζε 
κε 8, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ καζεηψλ (3.33%) είρε βαζκνινγία είηε 5 (κηθξφηεξε 
πνπ ζεκεηψζεθε απφ ηελ νκάδα), είηε 8 (κεγαιχηεξε πνπ ζεκεηψζεθε). ΢ηελ 
πεηξακαηηθή νκάδα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ (73.33%) είρε βαζκνινγία 4. Ζ 
κεγαιχηεξε βαζκνινγία πνπ ζεκεηψζεθε εδψ ήηαλ 6 γηα ην 3.33% ησλ καζεηψλ θαη 
ε κηθξφηεξε 2 γηα ην 6.67% ησλ καζεηψλ. 
 Γηα ηελ ηειεπηαία ππνθαηεγνξία ηεο ΢πλεθηηθφηεηαο «Ύπαξμε άζρεησλ 
πιεξνθνξηψλ» ην κέγηζην ζθνξ πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπγθεληξσζεί ήηαλ 12 
βαζκνί θαη ην ειάρηζην, πνπ ηζνδπλακνύζε κε ηελ ύπαξμε πάξα πνιιώλ άζρεησλ 
πιεξνθνξηώλ, ήηαλ 0 βαζκνί. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (70%) 
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πέηπρε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία πνπ ζεκεηψζεθε (12), ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 
(6.67%) πέηπρε ηε κηθξφηεξε βαζκνινγία (9). Αληίζηνηρα, ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα 
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ (56.67%) πέηπρε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία (12), 
ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ καζεηψλ (3.33%) ηε κηθξφηεξε βαζκνινγία (0). 
 Πξνρσξψληαο ζε κία ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ 
ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζηηο δνθηκαζίεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε 
πσο νη επηδφζεηο ηνπο ζε γεληθέο γξακκέο θπκάλζεθαλ ζε έλα κεζαίν πξνο αλψηεξν 
επίπεδν, ελψ ηα πνζνζηά ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θπκάλζεθαλ ζηα 
ρακειά πξνο κεζαία επίπεδα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ππνδνθηκαζίεο.  
 ΢ηε ζπλέρεηα, δίλνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά γηα ηηο «Γνθηκαζίεο 
Δξγαδφκελεο Μλήκεο» ησλ Swanson & Beringer (1996) & Swanson (1992). ΢ηε 
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε «Γνθηκαζία ΢εκαζηνινγηθήο ΢πλάθεηαο» 
θαη ε «Γνθηκαζία Αλάθιεζεο Λέμεσλ απφ Πξφηαζε». Οη βαζκνί πνπ 
ζπγθεληξψζεθαλ γηα ηηο ελ ιφγσ δνθηκαζίεο απνηεινχλ αξρηθνχο βαζκνχο θαη ζηνπο 
παξαθάησ πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη νη βαζκνί πνπ ζπγθέληξσζαλ ηα 
ηξία κεγαιχηεξα πνζνζηά καζεηψλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή 
νκάδα. 
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ πξψηε δνθηκαζία αμηνιφγεζεο 
ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, ηε «Γνθηκαζία ΢εκαζηνινγηθήο ΢πλάθεηαο», πνπ 
απνηειείηαη απφ δχν ππνδνθηκαζίεο: α) Πξνθνξηθή απάληεζε ζε εξψηεζε 
παξεκβνιήο θαη β) Πξνθνξηθή αλάθιεζε ιέμεσλ (Πίλαθαο 10, Γηαγξάκκαηα 5 – 7). 
 
Πίνακαρ 10. Γνθηκαζία ΢εκαζηνινγηθήο ΢πλάθεηαο  
 
 ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 
Α. Γνθηκαζία 
΢εκαζηνινγηθήο 
΢πλάθεηαο 
 
11 (50%) 
 
10(26.67%) 
 
12(23.33%) 
 
8(46.67%) 
 
7 (16.67%) 
 
9 (13.33%) 
Α1. Πξνθνξηθή 
απάληεζε ζε 
εξώηεζε παξεκβνιήο 
 
7 (100%) 
 
6(43.33%) 
 
7 (36.67%) 
 
5 (13.33%) 
Α2. Πξνθνξηθή 
αλάθιεζε ιέμεσλ 
 
4 (50%) 
 
3 (26.67%) 
 
5(23.33%) 
 
2(43.33%) 
 
1 (36.67%) 
 
0 (20%) 
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Διάγπαμμα 5. Α. Γνθηκαζία ΢εκαζηνινγηθήο ΢πλάθεηαο 
 
 
 
 
 
 
 
΢ην Γηάγξακκα 5 παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά ηα ηξία κεγαιχηεξα πνζνζηά 
ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο αληίζηνηρα, γηα ηε «Γνθηκαζία 
΢εκαζηνινγηθήο ΢πλάθεηαο». Σν κέγηζην δπλαηό ζθνξ πνπ ζα κπνξνύζε λα 
ζεκεησζεί ήηαλ 14 βαζκνί, ην ειάρηζην 0 βαζκνί, κε κέζν όξν ηνπο 7 βαζκνύο. Σν 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (50%) ζπγθέληξσζε βαζκνινγία 
ίζε κε 11, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (46.67%)  
ζπγθέληξσζε βαζκνινγία ίζε κε 8. Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο νκάδαο ειέγρνπ 
(23.33%) πέηπρε βαζκνινγία ίζε κε 12, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο πεηξακαηηθήο 
νκάδαο (3.33%), βαζκνινγία ίζε κε 4. Γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ νη βαζκνινγίεο πνπ 
ζεκεηψζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ήηαλ κεγαιχηεξεο απφ ηνλ κέζν φξν γηα ην 100% ησλ 
καζεηψλ, ελψ γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα βαζκνινγίεο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ κέζν 
φξν έιαβε ην 76.67% ησλ καζεηψλ. Ζ κεγαιχηεξε βαζκνινγία πνπ ζεκεηψζεθε απφ 
ηελ νκάδα ειέγρνπ ήηαλ 12 (23.33%) θαη ε κηθξφηεξε 10 (26.67%), ελψ ζηελ 
πεηξακαηηθή νκάδα ε κεγαιχηεξε βαζκνινγία πνπ ζεκεηψζεθε ήηαλ 9 (13.33%) θαη 
ε κηθξφηεξε 4 (3.33%) (Γηάγξακκα 5).  
 Ζ «Γνθηκαζία ΢εκαζηνινγηθήο ΢πλάθεηαο» απνηειείηαη απφ δχν κέξε: Α1) 
«Πξνθνξηθή απάληεζε ζε εξψηεζε παξεκβνιήο» θαη Α2) «Πξνθνξηθή Αλάθιεζε 
Λέμεσλ». Σν κέγηζην δπλαηό ζθνξ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζεκεηώζνπλ νη καζεηέο 
ηόζν ζην Α1  όζν θαη ζην Α2 ήηαλ 7 θαη ην ειάρηζην 0. 
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 Διάγπαμμα 6. Α1. Πξνθνξηθή απάληεζε ζε εξώηεζε παξεκβνιήο 
 
 
 
 
 
 
 
 ΢χκθσλα κε ην Γηάγξακκα 6, ζηελ «Πξνθνξηθή απάληεζε ζε εξψηεζε 
παξεκβνιήο» ην 100% ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζεκείσζε ηε κέγηζηε 
δπλαηή βαζκνινγία (7). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 
(43.33%) πέηπρε βαζκνινγία ίζε κε 6, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ καζεηψλ (6.67%) 
βαζκνινγία ίζε κε 4 (κηθξφηεξε βαζκνινγία γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα). Γηα ηελ 
πεηξακαηηθή νκάδα ε κεγαιχηεξε βαζκνινγία πνπ ζεκεηψζεθε ήηαλ 7, γηα ην 36.67% 
ησλ καζεηψλ. 
 
Διάγπαμμα 7. Α2. Πξνθνξηθή Αλάθιεζε Λέμεσλ 
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 Με βάζε ην Γηάγξακκα 7, ζηελ «Πξνθνξηθή Αλάθιεζε Λέμεσλ» ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (50%) ζπγθέληξσζε 4 βαζκνχο, 
ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (43.33%) ζπγθέληξσζε κφιηο 2 
βαζκνχο. Απφ ηελ άιιε, ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (23.33%) 
ζπγθέληξσζε 5 βαζκνχο (ην κεγαιχηεξν ζθνξ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ) θαη ην 
κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (20%) ζπγθέληξσζε 0 βαζκνχο (ην 
κηθξφηεξν ζθνξ γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα).  
 Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηε δεχηεξε δνθηκαζία 
αμηνιφγεζεο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, ηε  «Γνθηκαζία αλάθιεζεο ιέμεσλ απφ 
πξφηαζε» πνπ απνηειείηαη απφ δχν ππνδνθηκαζίεο: α) Γξαπηή απάληεζε ζε εξψηεζε 
παξεκβνιήο θαη β) Γξαπηή αλάθιεζε ηειεπηαίσλ ιέμεσλ πξνηάζεσλ (Πίλαθαο 11, 
Γηάγξάκκαηα 8 – 10). 
 
 Πίνακαρ 11. Γνθηκαζία Αλάθιεζεο ιέμεσλ από πξόηαζε 
 
 
 
 
 
 
 
 ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 
Β. Γνθηκαζία 
αλάθιεζεο 
ιέμεσλ από 
πξόηαζε 
 
11 (23.33%) 
 
10,13 (20%) 
 
14 (13.33%) 
 
5 (26.67%) 
 
6 (23.33%) 
 
2,4,7,9 (10%) 
Β1. Γξαπηή 
απάληεζε ζε 
εξώηεζε 
παξεκβνιήο 
 
9 (26.67%) 
 
6,7 (23.33%) 
 
8 (10%) 
 
5 (33.33%) 
 
4 (26.67%) 
  
3 (13.33%) 
Β2. Γξαπηή 
αλάθιεζε 
ηειεπηαίσλ 
ιέμεσλ 
πξνηάζεσλ 
 
5 (23.33%) 
 
4 (20%) 
 
7 (16.67%) 
 
2 (30%) 
 
0 (26.67%) 
 
1 (20%) 
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Διάγπαμμα 8. Β. Γνθηκαζία Αλάθιεζεο Λέμεσλ από Πξόηαζε  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
΢ην Γηάγξακκα 8 παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά ηα ηξία κεγαιχηεξα πνζνζηά 
ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο αληίζηνηρα γηα ηε «Γνθηκαζία 
αλάθιεζεο ιέμεσλ απφ πξφηαζε». Σν κέγηζην δπλαηό ζθνξ πνπ ζα κπνξνύζε λα 
ζεκεησζεί ήηαλ 22 βαζκνί, ην ειάρηζην 0 βαζκνί, κε κέζν όξν ηνπο 11 βαζκνύο. 
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (23.33%) πέηπρε ζθνξ 11 
βαζκψλ, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (26.67%) πέηπρε 
ζθνξ 5 βαζκψλ. Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (3.33%) πέηπρε 
ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία πνπ ζεκεηψζεθε (18). Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην κηθξφηεξν 
πνζνζηφ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (3.33%) πέηπρε βαζκνινγία ίζε κε 8. Δλψ γηα ηελ 
νκάδα ειέγρνπ ε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ήηαλ 18 γηα ην 3.33% ησλ καζεηψλ, γηα 
ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ήηαλ 9 γηα ην 10% ησλ καζεηψλ. 
Σν κέγηζην δπλαηφ ζθνξ δελ επηηεχρζεθε απφ θακία νκάδα. Χζηφζν, ελψ ε νκάδα 
ειέγρνπ θηλήζεθε ζε επίπεδα κεγαιχηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ, ε πεηξακαηηθή νκάδα 
εληνπίδεηαη ζε επίπεδα κηθξφηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ. 
 Ζ «Γνθηκαζία Αλάθιεζεο Λέμεσλ απφ Πξφηαζε»  απνηειείηαη, επίζεο, απφ 
δχν κέξε: Β1) «Γξαπηή απάληεζε ζε εξψηεζε παξεκβνιήο» θαη Β2) «Γξαπηή 
αλάθιεζε ηειπηαίσλ ιέμεσλ πξνηάζεσλ». Σν κέγηζην ζθνξ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 
ζεκεηώζνπλ νη καζεηέο ηόζν ζην Β1 όζν θαη ζην Β2 ήηαλ 11 βαζκνί θαη ην 
ειάρηζην 0.  
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Διάγπαμμα 9. Β1. Γξαπηή απάληεζε ζε εξώηεζε παξεκβνιήο  
 
 
 
 
 
 
 
Με βάζε ην Γηάγξακκα 9, ζηελ «Γξαπηή απάληεζε ζε εξψηεζε παξεκβνιήο»  
γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ (26.67%) πέηπρε 
βαζκνινγία ίζε κε 9, ελψ γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
καζεηψλ (33.33%) πέηπρε βαζκνινγία ίζε κε 5. ΢ηελ νκάδα ειέγρνπ ην κηθξφηεξν 
πνζνζηφ καζεηψλ (3.33%) ζεκείσζε βαζκνινγία είηε 2 (κηθξφηεξε βαζκνινγία πνπ 
ζεκεηψζεθε), είηε 3, είηε 11 (κεγαιχηεξε βαζκνινγία πνπ ζεκεηψζεθε). Απφ ηελ 
άιιε πιεπξά, ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ην κηθξφηεξν πνζνζηφ καζεηψλ (3.33%) 
ζεκείσζε βαζκνινγία είηε 1, είηε 7, είηε 8 (κεγαιχηεξε βαζκνινγία πνπ 
ζεκεηψζεθε). Σελ κηθξφηεξε βαζκνινγία (0) γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζεκείσζε ην 
10% ησλ καζεηψ 
 
Διάγπαμμα 10. Β2. Γξαπηή Αλάθιεζε ηειεπηαίσλ ιέμεσλ πξνηάζεσλ  
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 Με βάζε ην Γηάγξακκα 10, ζηελ  «Γξαπηή αλάθιεζε ηειπηαίσλ ιέμεσλ 
πξνηάζεσλ», γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ (23.33%) 
ζεκείσζε 5 βαζκνχο, ελψ γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
καζεηψλ (30%) ζεκείσζε 2 βαζκνχο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ 
ην κηθξφηεξν πνζνζηφ καζεηψλ (6.67%) ζεκείσζε είηε 2 (κηθξφηεξε βαζκνινγία γηα 
ηελ νκάδα ειέγρνπ), είηε 9 βαζκνχο (κεγαιχηεξε βαζκνινγία γηα ηελ νκάδα 
ειέγρνπ), ελψ γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ην κηθξφηεξν πνζνζηφ καζεηψλ (10%) 
ζεκείσζε 4 βαζκνχο (κεγαιχηεξε βαζκνινγία γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα). Σν 
κέγηζην δπλαηφ ζθνξ δελ επηηεχρζεθε απφ θακία νκάδα, σζηφζν, ην ειάρηζην δπλαηφ 
ζθνξ ζεκεηψζεθε απφ έλα αμηνζεκείσην πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 26.67% ησλ 
καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο.  
 ΢πκπεξαζκαηηθά, γηα ηηο δνθηκαζίεο εξγαδφκελεο κλήκεο, φπσο απηέο 
ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, παξαηεξείηαη πσο νη 
επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θπκάλζεθαλ ζε κεζαία πξνο αλψηεξα επίπεδα. Απηφ 
πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ εληφο ησλ νπνίσλ θπκάλζεθαλ νη επηδφζεηο 
ησλ καζεηψλ ζπγθξηηηθά κε ηα πξνθαζνξηζκέλα εχξε ηηκψλ. Γηα ηελ πεηξακαηηθή 
νκάδα νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο ππνδνθηκαζίεο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο 
θαίλεηαη πσο θπκάλζεθαλ ζε κεζαία πξνο θαηψηεξα επίπεδα, κε ειάρηζηεο 
πεξηπηψζεηο λα θηλνχληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα (π.ρ. πξνθνξηθή απάληεζε ζε 
εξψηεζε παξεκβνιήο). 
Σέινο, δίλνληαη πεξηγξαθηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ ησλ δχν νκάδσλ 
ζην «Φπρνκεηξηθφ Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο γηα Παηδηά θαη Δθήβνπο» ησλ Δ. 
Ν. Γσλίδα θαη Β. Ησζεθίδνπ. Σα απνηειέζκαηα εδψ αθνξνχλ ην Πειίθν Γλσζηηθήο 
Δπάξθεηαο θαη ηηο επηκέξνπο ππνδνθηκαζίεο (Αλάθιεζε Αξηζκψλ, Αλάθιεζε 
Λέμεσλ, Οινθιήξσζε Μνξθψλ, ΢πκπεξαζκαηηθή ΢θέςε, Δθθξαζηηθφ Λεμηιφγην) 
θαη πεξηιακβάλνπλ  ηππηθνχο βαζκνχο. Οη βαζκνί πνπ ζπγθεληξψζεθαλ γηα ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο δνθηκαζίεο απνηεινχλ ηππηθνχο βαζκνχο θαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 
θαη δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη νη βαζκνί πνπ ζπγθέληξσζαλ ηα ηξία κεγαιχηεξα 
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πνζνζηά καζεηψλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (Πίλαθαο 12, 
Γηαγξάκκαηα 11 – 16) . 
 
Πίνακαρ 12. Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο 
 
 
 
Διάγπαμμα 11. Πειίθν Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο 
 
 
 
 
 
 
 
΢ην Γηάγξακκα 11, αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ην «Πειίθν Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο» 
(Π.Γ.Δ.) πνπ πξνέθπςε απφ ηε κεηαηξνπή ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηππηθψλ βαζκψλ κε 
 ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 
Πειίθν 
Γλσζηηθήο 
Δπάξθεηαο 
115 (23.33%) 110 (13.33%) 119,121 (10%) 78 (20%) 72 (16.67%) 75,79 (13.33%) 
Αλάθιεζε 
Αξηζκώλ 
12 (26.67%) 15 (20%) 11,13,14,17(10%) 7 (26.67%) 6 (20%) 8,9 (13.33%) 
Αλάθιεζε 
Λέμεσλ 
14 (36.67%) 16 (26.67%) 15 (20%) 9 (30%) 7 (23.33%) 8,11 (13.33%) 
Οινθιήξσζε 
Μνξθώλ 
13 (23.33%) 11,14(16.67%) 9, 10 (10%) 7 (30%) 9 (23.33%) 6 (16.67%) 
΢πκπεξαζκαηηθή 
΢θέςε 
10 (30%) 8 (16.67%) 6 (13.33%) 4,7 
(23.33%) 
8 (16.67%) 3 (10%) 
Δθθξαζηηθό 
Λεμηιόγην 
11 (23.33%) 13 (20%) 12, 14 (16.67%) 6 (30%) 5 (23.33%) 7, 8 (16.67%) 
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βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ –ηεζη. Σν κέγηζην ζθνξ πνπ ζα 
κπνξνύζαλ λα ζπγθεληξώζνπλ νη καζεηέο ήηαλ 153 βαζκνί ελώ ην ειάρηζην 47. 
΢ηελ νκάδα ειέγρνπ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ (23.33%) 
ζπγθέληξσζε βαζκνινγία ίζε κε 115, ελψ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ καζεηψλ (20%)  ζπγθέληξσζε βαζκνινγία ίζε κε 78. Σν κηθξφηεξν 
πνζνζηφ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (3.33%) ζπγθέληξσζε βαζκνινγία ίζε είηε κε 
107, είηε κε 112, είηε κε 113, είηε κε 118, είηε κε 127. Αληίζηνηρα, ην κηθξφηεξν 
πνζνζηφ καζεηψλ ηεο πενξακαηηθήο νκάδαο (3.33%) ζπγθέληξσζε βαζκνινγία ίζε 
κε είηε 63, είηε κε 66, είηε κε 82, είηε κε 87. Σν κεγαιχηεξν Π.Γ.Δ. ηεο νκάδαο 
ειέγρνπ ήηαλ 127 βαζκνί, γηα ην 3.33% ησλ καζεηψλ θαη ην κηθξφηεξν 101 βαζκνί, 
γηα ην 6.67% απηψλ. Αληίζηνηρα, γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ην κεγαιχηεξν Π.Γ.Δ. 
ήηαλ 87 βαζκνί, γηα ην 3.33% ησλ καζεηψλ θαη ην κηθξφηεξν 63 βαζκνί γηα ην 3.33% 
απηψλ. 
Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ βαζκνινγηψλ γηα ηηο επηκέξνπο δνθηκαζίεο ηνπ 
«Κξηηεξίνπ Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο» (Αλάθιεζε Αξηζκψλ, Αλάθιεζε Λέμεσλ, 
Οινθιήξσζε Μνξθψλ, ΢πκπεξαζκαηηθή ΢θέςε, Δθθξαζηηθφ Λεμηιφγην). Γηα ηηο 
επηκέξνπο δνθηκαζίεο ν κέζνο όξνο ηππηθώλ βαζκώλ πνπ κπνξνύζαλ λα 
ζπγθεληξώζνπλ νη καζεηέο ήηαλ 10 βαζκνί.  
 
  Διάγπαμμα 12. Αλάθιεζε Αξηζκώλ 
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Με βάζε ην Γηάγξακκα 12, γηα ηελ «Αλάθιεζε Αξηζκψλ» νη πεξηζζφηεξνη 
καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ (26.67%) ζπγθέληξσζαλ 12 βαζκνχο, ελψ νη 
πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (26.67%) ζπγθέληξσζαλ 7 βαζκνχο. 
Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (6.67%) ζπγθέληξσζε είηε 10, 
είηε 16 βαζκνχο, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 
(3.33%) ζπγθέληξσζε 10 βαζκνχο. Γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ε κεγαιχηεξε βαζκνινγία 
ήηαλ 17 βαζκνί (10%) θαη ε κηθξφηεξε 10 βαζκνί (6.67%), ελψ γηα ηελ πεηξακαηηθή 
νκάδα ε κεγαιχηεξε βαπκνινγία ήηαλ 10 βαζκνί (3.33%) θαη ε κηθξφηεξε 3 βαζκνί 
(13.33%). Δλψ, ινηπφλ, ε νκάδα ειέγρνπ θηλήζεθε ζε επίπεδα κεγαιχηεξα ηνπ κέζνπ 
φξνπ (>10), ε πεηξακαηηθή νκάδα βξέζεθε ζε ρακειφηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ επίπεδα. 
 
 
Διάγπαμμα 13. Αλάθιεζε Λέμεσλ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Με βάζε ην Γηάγξακκα 13, ζηελ «Αλάθιεζε Λέμεσλ» ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (36.67%) ζπγθέληξσζε 14 βαζκνχο, ελψ ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (30%) ζπγθέληξσζε 9 βαζκνχο. Σν 
κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (6.67%) ζπγθέληξσζε 13 βαζκνχο, ελψ ην 
κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (6.67%) ζπγθέληξσζε 5 βαζκνχο. Ζ 
κεγαιχηεξε βαζκνινγία γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ήηαλ 17 βαζκνί (17%) θαη ε 
κηθξφηεξε 13 (6.67%), ελψ ε κεγαιχηεξε βαζκνινγία γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα 
ήηαλ 13 βαζκνί (3.33%) θαη ε κηθξφηεξε 5 (6.67%). Γηα ηελ «Αλάθιεζε Λέμεσλ» ε 
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νκάδα ειέγρνπ θηλήζεθε ζε επίπεδα κεγαιχηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ (>10), ελψ ε 
πεηξακαηηθή νκάδα ζε επίπεδα κέζνπ φξνπ θαη θάησ. 
Διάγπαμμα 14. Οινθιήξσζε Μνξθώλ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
΢χκθσλα κε ην Γηάγξακκα 14, ζηελ «Οινθιήξσζε Μνξθψλ», ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (23.33%) είρε βαζκνινγία 13, ελψ ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (30%) είρε βαζκνινγία 7. Απφ ηελ 
άιιε πιεπξά, ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (3.33%) είρε βαζκνινγία 
είηε 3, είηε 16, είηε 17 θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (3.33%) 
βαζκνινγία 11. Ζ κεγαιχηεξα βαζκνινγία ηεο νκάδαο ειέγρνπ ήηαλ 17 (3.33%) θαη 
ε κηθξφηεξε 7 (3.33%), ελψ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ήηαλ 11 (3.33%) θαη 3 (10%) 
αληίζηνηρα. Δλψ, ινηπφλ, ε νκάδα ειέγρνπ θηλήζεθε θπξίσο ζε επίπεδα κεγαιχηεξα 
ηνπ κέζνπ φξνπ (>10), ε πεηξακαηηθή νκάδα βξέζεθε ζε ρακειφηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ 
επίπεδα. 
Διάγπαμμα 15. ΢πκπεξαζκαηηθή ΢θέςε 
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 ΢ηελ «΢πκπεξαζκαηηθή ΢θέςε» ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ ηεο νκάδαο 
ειέγρνπ (30%) ζπγθέληξσζε 10 βαζκνχο θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (3.33%) 
ζπγθέληξσζε είηε 3, είηε 4, είηε 5, είηε 14 βαζκνχο. Αθεηέξνπ, ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (23.33%) ζπγθέληξσζε είηε 4, είηε 7 βαζκνχο θαη 
ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (3.33%) ζπγθέληξσζε είηε 2, είηε 9, είηε 10, είηε 12. Ζ 
κεγαιχηεξε βαζκνινγία πνπ επηηεχρζεθε απφ ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ ήηαλ 
14 (3.33%) θαη ε κηθξφηεξε 3 (3.33%), ελψ γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ε κεγαιχηεξε 
βαζκνινγία ήηαλ 12 (3.33%) θαη ε κηθξφηεξε 2 (3.33%). Καη γηα ηε 
«΢πκπεξαζκαηηθή ΢θέςε», ε νκάδα ειέγρνπ θηλήζεθε ζε θαιχηεξα επίπεδα 
ζπγθξηηηθά κε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα. 
 
Διάγπαμμα 16. Δθθξαζηηθό Λεμηιόγην 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Σέινο, γηα ην «Δθθξαζηηθφ Λεμηιφγην», ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ ηεο 
νκάδαο ειέγρνπ (23.33%) είρε βαζκνινγία 11 θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (3.33%) 
βαζκνινγία είηε 15, είηε 16. ΢ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
καζεηψλ (30%) είρε βαζκνινγία 6 θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (6.67%) βαζκνινγία 
είηε 4, είηε 9. Ζ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηεο νκάδαο ειέγρνπ ήηαλ 16 (3.33%) θαη ε 
κηθξφηεξε 9 (6.67%), ελψ γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ήηαλ 
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9 (6.67%) θαη ε κηθξφηεξε 4 (6.67%). Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ππνδνθηκαζίεο 
έηζη θαη εδψ ε νκάδα ειέγρνπ θηλήζεθε ζε επίπεδα κεγαιχηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ 
(>10), ελψ ε πεηξακαηηθή νκάδα ζε επίπεδα θάησ απφ ηνλ κέζν φξν. 
 ΢πγθεληξσηηθά, γηα ην «Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο» νη επηδφζεηο ησλ 
καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θηλήζεθαλ ζε επίπεδα κέζνπ φξνπ (Μ.Ο. = 10) θαη 
άλσ, ζε αληίζεζε κε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ηεο νπνίαο νη επηδφζεηο ήηαλ <10. 
 
 
6.1.3 Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ησλ κέζσλ όξσλ γηα ηελ νκάδα 
ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα βάζε θύινπ θαη ηάμεο 
 
Παξαθάησ αθνινπζνχλ ζπγθξίζεηο αλά ηάμε θαη αλά θχιν ησλ κέζσλ φξσλ 
ησλ επηδφζεσλ ζηηο ππνδνθηκαζίεο ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο 
καζεηέο ησλ δχν νκάδσλ (within subjects comparisons).  
 Αξρηθά, ζηνλ Πίλαθα 13 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη ηεο ειηθίαο ησλ 
καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο γηα ηηο ηάμεηο Γ’, Δ’ θαη 
΢Σ’ Γεκνηηθνχ. 
 
Πίνακαρ 13. Μέζνη όξνη ειηθίαο ησλ καζεηώλ/ ηξηώλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ 
 θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο αλά ηάμε  
 
 
Aθνινπζεί ν Πίλαθαο 14, ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη αλά θχιν 
γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, πνπ αθνξνχλ ηα εξγαιεία – ηεζη 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. 
 
 ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 
Γ' ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ  9.8 9.5 
Δ' ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 10.8 10.8 
΢Σ' ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 11.8 11.6 
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Πίνακαρ 14. Μέζνη όξνη επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 
ζηα εξγαιεία αλά θύιν (*/ κπιε ρξώκα = νη κεγαιύηεξεο επηδόζεηο ησλ αγνξηώλ, ** /ξνδ ρξώκα = νη 
κεγαιύηεξεο επηδόζεηο ησλ θνξηηζηώλ, ^/ πξάζηλν ρξώκα = ίζεο επηδόζεηο) 
 
 
 
 
 
 ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 
Δξγαιεία                          Φύιν 
 Αγόξη Κνξίηζη Αγόξη Κνξίηζη 
1.«Τεζη Δςζκολιών Γπαπηού 
Λόγος» 
    
΢ύλνιν βαζκώλ Οξζνγξαθηθήο 
Οξζόηεηαο 
11.13* 10.07 4.91 5.57** 
΢ύλνιν βαζκώλ Κεηκεληθήο 
Οξγάλσζεο - Σππηθνί Βαζκνί 
9.00 10.00** 3.09 4.00** 
Α. ΢ύλνιν βαζκώλ Κεηκεληθήο 
Οξγάλσζεο - ΢πλνρή 
14.53 14.87** 8.26 8.73** 
Α1. Δηζαγσγή Αληηθεηκέλσλ 
αλαθνξάο ζε θάζε εηθόλα 
5.87 6.33** 4.09 4.43** 
Α2. Γηαηήξεζε ηεο αλαθνξάο 
γηα ηηο εηθόλεο 2, 3 θαη 4 
5.53 5.80** 3.52* 3.29 
Α3. Αλαθνξά ζην ρξνληθό 
πιαίζην 
2.20* 1.80 0.57 0.71** 
Α4. Αλαθνξά ζην ρσξηθό 
πιαίζην 
1.47* 1.00 0.087 0.29** 
Β. ΢ύλνιν βαζκώλ Κεηκεληθήο 
Οξγάλσζεο -΢πλεθηηθόηεηαο 
23.60 24.60** 18.61 21.14** 
Β1. Αξηζκόο επεηζνδίσλ 4.00^ 4.00^ 3.70 4.00** 
Β2. Υξνλνινγηθή ζεηξά 
επεηζνδίσλ 
1.00^ 1.00^ 0.96 1.00** 
Β3. Αλαθνξά βαζηθώλ 
πιεξνθνξηώλ γηα θάζε εηθόλα 
7.33 8.00** 3.65 4.43** 
Β4. Ύπαξμε άζρεησλ 
πιεξνθνξηώλ ζε θάζε εηθόλα 
11.27 11.67** 10.30 11.71** 
2.«Δοκιμαζίερ επγαζόμενηρ 
μνήμηρ» 
    
Α. Γνθηκαζία ΢εκαζηνινγηθήο 
΢πλάθεηαο 
10.93 11.00** 7.26 7.57** 
Α1. Πξνθνξηθή απάληεζε ζε 
εξώηεζε παξεκβνιήο 
7.00^ 7.00^ 6.04 6.29** 
Α2. Πξνθνξηθή Αλάθιεζε 
Λέμεσλ 
3.93 4.00** 1.22 1.29** 
Β. Γνθηκαζία Αλάθιεζεο 
Λέμεσλ από Πξόηαζε 
13.07* 11.93 5.26 5.86** 
Β1. Γξαπηή απάληεζε ζε 
εξώηεζε παξεκβνιήο 
7.40 7.47** 3.83* 3.71 
Β2. Γξαπηή Αλάθιεζε 
ηειεπηαίσλ ιέμεσλ πξνηάζεσλ 
5.67* 4.47 1.43 2.14** 
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3.«Κπιηήπιο Γνωζηικήρ 
Επάπκειαρ» 
    
Α. Πειίθν Γλσζηηθήο 
Δπάξθεηαο 
116.07* 114.20 76.26 77.71** 
Α1. Αλάθιεζε Αξηζκώλ (Α.Α.) 13.60* 13.27 6.89* 5.57 
Α2. Αλάθιεζε Λέμεσλ (Α.Λ.) 15.00* 14.93 8.47 9.14** 
Α3. Οινθιήξσζε Μνξθώλ 
(Ο.Μ.) 
11.80* 11.73 6.09 8.29** 
Α4. ΢πκπεξαζκαηηθή ΢θέςε 
(΢.΢.) 
9.67* 7.87 6.13* 5.71 
Α5. Δθθξαζηηθό Λεμηιόγην 
(Δ.Λ.) 
12.27* 12.00 6.39* 6.14 
 
 
 
 
Με βάζε ηνλ Πίλαθα 14, αξρηθά, γηα ην «Σεζη Γπζθνιηψλ Γξαπηνχ ιφγνπ» 
παξαηεξείηαη φηη ηφζν γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ φζν θαη γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ηα 
θνξίηζηα είλαη απηά πνπ έρνπλ πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο ζηελ πιεηνςεθία ησλ 
ππνδνθηκαζηψλ. Σα αγφξηα ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζπγθέληξσζαλ πςειφηεξνπο κέζνπο 
φξνπο απφ ηα θνξίηζηα γηα ηηο ππνθιίκαθεο «΢χλνιν βαζκψλ νξζνγξαθηθήο 
νξζφηεηαο», «Αλαθνξά ζην ρξνληθφ πιαίζην» θαη «Αλαθνξά ζην ρσξηθφ πιαίζην», 
ελψ ηα αγφξηα ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζπγθέληξσζαλ πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο 
απφ ηα θνξίηζηα ζηελ ππνθιίκαθα «Γηαηήξεζε αλαθνξάο γηα ηηο εηθφλεο 2, 3, 4». 
Ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζεκεηψζεθε ζηελ νκάδα 
ειέγρνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ππνθιίκαθεο «Αξηζκφο Δπεηζνδίσλ» θαη 
«Υξνλνινγηθή ζεηξά επεηζνδίσλ» 
 ΢ηηο «Γνθηκαζίεο εξγαδφκελεο κλήκεο» θαη πάιη ηα θνξίηζηα ήηαλ απηά πνπ 
ζεκείσζαλ κεγαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο ηφζν γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ φζν θαη γηα ηελ 
πεηξακαηηθή, γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνδνθηκαζηψλ. Σα αγφξηα ηεο νκάδαο ειέγρνπ 
ζεκείσζαλ πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο ζηελ «Γνθηκαζία αλάθιεζεο ιέμεσλ απφ 
πξφηαζε» θαη ζηελ «Γξαπηή αλάθιεζε ηειεπηαίσλ ιέμεσλ πξνηάζεσλ», ελψ ηα 
αγφξηα ηεο πεηξακηηθήο νκάδαο είραλ πςειφηεξν κέζν φξν κφλν ζηελ «Γξαπηή 
απάληεζε ζε εξψηεζε παξεκβνιήο». Καη εδψ ππήξμε ηζνβαζκία ζηελ νκάδα ειέγρνπ 
γηα ηελ «πξνθνξηθή απάληεζε ζε εξψηεζε παξεκβνιήο». 
 ΢ην «Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο» γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα δελ θάλεθε 
λα ππεξηεξεί θαλέλα απφ ηα δχν θχια. Σα θνξίηζηα ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο είραλ 
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κεγαιχηεξν κέζν φξν ζην Π.Γ.Δ., ηελ Αλάθιεζε Λέμεσλ θαη ηελ Οινθιήσζε 
Μνξθψλ, ελψ ηα αγφξηα ζηελ Αλάθιεζε Αξηζκψλ, ηε ΢πκπεξαζκαηηθή ΢θέςε θαη ην 
Δθθξαζηηθφ Λεμηιφγην. 
Έπεηηα, παξνπζηάδεηαη ν Πίλαθαο 15 ζηνλ νπνίν δίλνληαη νη κέζνη φξνη αλά 
θχιν γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, πνπ αθνξνχλ ηα εξγαιεία – ηεζη θαη ηηο ππνθαηεγνξίεο 
ηνπο ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα.  
Πίνακαρ 15. Μέζνη όξνη επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 
ζηα εξγαιεία αλά ηάμε (*/ θίηξηλν ρξώκα = νη κεγαιύηεξεο επηδόζεηο ηεο Γ’ Γεκνηηθνύ, **/ πνξηνθαιί 
ρξώκα = νη κεγαιύηεξεο επηδόζεηο ηεο Δ’ Γεκνηηθνύ, ***/ κσβ ρξώκα = νη κεγαιύηεξεο επηδόζεηο ηεο ΢Σ’ 
Γεκνηηθνύ, ^/ πξάζηλν ρξώκα = νη ίζεο επηδόζεηο) 
 ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 
Δξγαιεία                           Σάμε 
 Γ’  Δ’  ΢Σ’  Γ’  Δ’  ΢Σ’  
1.«Τεζη Δςζκολιών 
γπαπηού λόγος» 
      
΢ύλνιν βαζκώλ 
ΟξζνγξαθηθήοΟξζόηεηαο 
10.20^ 10.20^ 11.40*** 5.56* 4.42 5.44 
΢ύλνιν βαζκώλ 
Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο - 
Σππηθνί Βαζκνί 
9.30 9.50 9.70*** 3.89* 3.42 2.56 
Α. ΢ύλνιν βαζκώλ 
Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο - 
΢πλνρή 
14.40 15.10** 14.60 10.00* 8.42 6.67 
Α1. Δηζαγσγή 
Αληηθεηκέλσλ αλαθνξάο 
ζε θάζε εηθόλα 
5.50 6.70** 6.10 5.00* 3.92 3.67 
Α2. Γηαηήξεζε ηεο 
αλαθνξάο γηα ηηο εηθόλεο 
2, 3 θαη 4 
5.60 5.70^ 5.70^ 4.00* 3.83 2.44 
Α3. Αλαθνξά ζην ρξνληθό 
πιαίζην 
2.20* 1.90^ 1.90^ 0.89* 0.58 0.33 
Α4. Αλαθνξά ζην ρσξηθό 
πιαίζην 
1.10 0.80 1.80*** 0.11 0.08 0.22*** 
Β. ΢ύλνιν βαζκώλ 
Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο -
΢πλεθηηθόηεηαο 
23.50 23.80 25.0*** 20.56* 19.17 17.89 
Β1. Αξηζκόο επεηζνδίσλ 4.00^ 4.00^ 4.00^ 3.89* 3.67 3.78 
Β2. Υξνλνινγηθή ζεηξά 
επεηζνδίσλ 
1.00^ 1.00^ 1.00^ 1.00^ 1.00^ 0.89 
Β3. Αλαθνξά βαζηθώλ 
πιεξνθνξηώλ γηα θάζε 
εηθόλα 
6.90 7.70 8.40*** 4.11* 3.67 3.78 
Β4. Ύπαξμε άζρεησλ 
πιεξνθνξηώλ ζε θάζε 
εηθόλα 
11.60^ 11.20 11.60^ 11.56* 10.83 9.44 
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Απφ ηνλ Πίλαθα 15  πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο ηεο Γ’ Γεκνηηθνχ ηεο νκάδαο 
ειέγρνπ είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο γηα ην «Τεζη Γπζθνιηώλ ηνπ Γξαπηνύ Λόγνπ»  
ζηελ «Αλαθνξά ζην ρξνληθφ πιαίζην» θαη γηα ην «Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο»  
ζην «Πειίθν Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο», ζηελ «Αλάθιεζε Αξηζκψλ» θαη ζην 
«Δθθξαζηηθφ Λεμηιφγην».  
Οη καζεηέο ηεο Δ’ Γεκνηηθνχ ηεο νκάδαο ειέγρνπ είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο 
γηα ην «Τεζη Γπζθνιηώλ ηνπ Γξαπηνύ Λόγνπ» ζην «΢χλνιν βαζκψλ Κεηκεληθήο 
Οξγάλσζεο – ΢πλνρή» θαη ζηελ «Δηζαγσγή Αληηθεηκέλσλ αλαθνξάο ζε θάζε 
εηθφλα». Γηα ηηο «Γνθηκαζίεο Δξγαδόκελεο Μλήκεο»  ζηελ «Γνθηκαζία 
΢εκαζηνινγηθήο ΢πλάθεηαο» θαη ζην β’ κέξνο απηήο  «Πξνθνξηθή Αλάθιεζε 
Λέμεσλ», θαζψο θαη ζην β’ κέξνο ηεο «Γνθηκαζίαο Αλαθιεζεο ηειεπηαίσλ ιέμεσλ 
πξνηάζεσλ»: «Γξαπηή Αλάθιεζε ηειεπηαίσλ ιέμεσλ πξνηάζεσλ». Σέινο, γηα ην 
2.«Δοκιμαζίερ 
επγαζόμενηρ μνήμηρ» 
      
Α. Γνθηκαζία 
΢εκαζηνινγηθήο 
΢πλάθεηαο 
11.10 11.20** 10.60 7.44* 7.33 7.22 
Α1. Πξνθνξηθή απάληεζε 
ζε εξώηεζε παξεκβνιήο 
7.00^ 7.00^ 7.00^ 6.22* 6.17 5.89 
Α2. Πξνθνξηθή 
Αλάθιεζε Λέμεσλ 
4.10 4.20** 3.60 1.22 1.17 1.33*** 
Β. Γνθηκαζία Αλάθιεζεο 
Λέμεσλ από Πξόηαζε 
11.70 12.50 13.30*** 5.56 5.67** 4.89 
Β1. Γξαπηή απάληεζε ζε 
εξώηεζε παξεκβνιήο 
6.80 6.60 8.90*** 3.00 4.75** 3.33 
Β2. Γξαπηή Αλάθιεζε 
ηειεπηαίσλ ιέμεσλ 
πξνηάζεσλ 
4.90 5.90** 4.40 2.56* 0.92 1.56 
3.«Κπιηήπιο Γνωζηικήρ 
Επάπκειαρ» 
      
Α. Πειίθν Γλσζηηθήο 
Δπάξθεηαο 
117.70* 115.40 112.30 80.00* 76.58 73.22 
Α1. Αλάθιεζε Αξηζκώλ 
(Α.Α.) 
14.30* 13.10 12.90 6.89 7.00** 5.67 
Α2. Αλάθιεζε Λέμεσλ 
(Α.Λ.) 
14.80 15.10** 15.00 9.11* 9.00 7.67 
Α3. Οινθιήξσζε 
Μνξθώλ (Ο.Μ.) 
11.60 10.70 13.00*** 7.00* 6.92 5.78 
Α4. ΢πκπεξαζκαηηθή 
΢θέςε (΢.΢.) 
8.30 10.40** 7.60 6.56 4.83 7.11*** 
Α5. Δθθξαζηηθό 
Λεμηιόγην (Δ.Λ.) 
12.90* 11.10 12.40 6.89* 6.42 5.67 
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«Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο» ζηελ «Αλάθιεζε Λέμεσλ» θαη ζηελ 
«΢πκπεξαζκαηηθή ΢θέςε». 
 Οη καζεηέο ηεο ΢Σ’ Γεκνηηθνχ ηεο νκάδαο ειέγρνπ είραλ θαιχηεξεο 
επηδφζεηο γηα ην «Τεζη Γπζθνιηώλ Γξαπηνύ Λόγνπ» ζην «΢χλνιν βαζκψλ 
Οξζνγξαθηθήο Οξζφηεηαο», ζην «΢χλνιν βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο - Σππηθνί 
Βαζκνί», ζηελ «Αλαθνξά ζην ρσξηθφ πιαίζην», ζην «΢χλνιν βαζκψλ Κεηκεληθήο 
Οξγάλσζεο –΢πλεθηηθφηεηαο» θαη ζηελ «Αλαθνξά βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα θάζε 
εηθφλα». Γηα ηηο «Γνθηκαζίεο Δξγαδόκελεο Μλήκεο» ζηε «Γνθηκαζία Αλάθιεζεο 
ιέμεσλ απφ πξφηαζε» θαη ζην α’ κέξνο απηήο «Γξαπηή απάληεζε ζε εξψηεζε 
παξεκβνιήο». Σέινο, γηα ην «Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο» ζηελ ππνδνθηκαζία 
«Οινθιήξσζε Μνξθψλ». 
Γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα νη καζεηέο ηεο Γ’ Γεκνηηθνχ είραλ θαιχηεξεο 
επηδφζεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο δνθηκαζίεο θαη γηα ηα ηξία εξγαιεία ζπγθξηηηθά κε ηνπο 
καζεηέο ησλ άιισλ δχν ηάμεσλ. Μφλν ζε θάπνηεο ππνθαηεγνξίεο ησλ ηεζη πήγαλ 
θαιχηεξα νη καζεηέο ηεο Δ’ θαη ΢Σ’ Γεκνηηθνχ. ΢πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ηεο Δ’ 
Γεκνηηθνχ είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηνπο καζεηέο ησλ άιισλ ηάμεσλ ζηε 
«Γνθηκαζία Αλάθιεζεο Λέμεσλ απφ Πξφηαζε» θαη ζην β’ κέξνο απηήο, ηε «Γξαπηή 
απάληεζε ζε εξψηεζε παξεκβνιήο». Γηα ην «Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο» είραλ 
θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ «Αλάθιεζε Αξηζκψλ». Οη καζεηέο ηεο ΢Σ’ Γεκνηηθνχ 
είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο γηα ην «Τεζη Γπζθνιηώλ Γξαπηνύ Λόγνπ» ζηελ «Αλαθνξά 
ζην ρσξηθφ πιαίζην». Δπηπιένλ, νη επηδφζεηο ηνπο ήηαλ θαιχηεξεο ζηελ ππνδνθηκαζία 
«Πξνθνξηθή Αλάθιεζε Λέμεσλ» ηεο «Γνθηκαζίαο ΢εκαζηνινγηθήο ΢πλάθεηαο» θαη 
ζηελ δνθηκαζία «΢πκπεξαζκαηηθή ΢θέςε» ηνπ «Κξηηεξίνπ Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο». 
Παξαηεξήζεθε φηη νη καζεηέο ηεο Γ’ ηεο Δ’ Γεκνηηθνχ είραλ ίδηεο επηδφζεηο ζηελ 
«Υξνλνινγηθή ζεηξά επεηζνδίσλ». 
΢πγθξίλνληαο ηνπο πίλαθεο ησλ δχν νκάδσλ, παξαηεξείηαη πσο φζνλ αθνξά 
ηα δχν θχια, ηα θνξίηζηα ήηαλ απηά πνπ ζεκείσζαλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε φιεο ηηο 
δνθηκαζίεο, κε εμαίξεζε ηα αγφξηα ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ είραλ κεγαιχηεξε 
επηηπρία ζην Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο. Αλαθνξηθά κε ηηο ηάμεηο, ελψ ζηελ 
νκάδα ειέγρνπ παξαηεξήζεθε πσο ζε θαζέλα απφ ηα ηξία εξγαιεία πξνεγείην ζε 
κέζνπο φξνπο επηδφζεσλ δηαθνξεηηθή ηάμε («Σεζη Γπζθνιηψλ Γξαπηνχ Λφγνπ»: ΢Σ’ 
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ηάμε, «Γνθηκαζίεο Δξγαδφκελεο Μλήκεο»: Δ’ ηάμε, «Κξηηήξην Γλσζηηθήο 
Δπάξθεηαο»: Γ’ ηάμε), ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ε Γ’ ηάμε ήηαλ απηή πνπ πξνεγήζεθε 
ζηνπο κέζνπο φξνπο επηδφζεσλ φισλ ησλ δνθηκαζηψλ. 
 
6.2   Δπαγσγηθά ζηαηηζηηθά 
 Ο έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ θαη ζπζρεηίζεσλ 
κεηαμχ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο έγηλε κε ηελ εθαξκνγή 
επαγσγηθψλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ. ΢ε απηνχ ηνπ είδνπο ηνλ έιεγρν, γίλεηαη 
αμηνπνίεζε δηαθφξσλ ζηαηηζηηθψλ θξηηεξίσλ. 
 
6.2.1 Έιεγρνο θαηαλνκήο  
 
 Ο έιεγρνο ηεο θαηαλνκήο γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ 
Kolmogorov – Smirnof Test. Με βάζε απηφ ην ηεζη ε αξρηθή ππφζεζε ήηαλ πσο ε 
θαηαλνκή είλαη θαλνληθή. Δάλ sig. > 0.05 ε αξρηθή ππφζεζε πεξί θαλνληθφηεηαο ηεο 
θαηαλνκήο ζα επηβεβαησλφηαλ, ελψ, αλ sig. < 0.05 ε αξρηθή ππφζεζε ζα 
απνξξηπηφηαλ θαη ε θαηαλνκή ζα δηέθεξε απφ ηελ θαλνληθή. Ο έιεγρνο θαηαλνκήο 
έγηλε μερσξηζηά γηα ηηο ππνδνθηκαζίεο θάζε εξγαιείνπ γηα ηα δχν δείγκαηα. 
Πξνέθπςε πσο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (sig. < 
0.05). 
6.2.2 Με παξακεηξηθόο έιεγρνο:  U – test (Mann & Whitney) 
 
Έπεηηα απφ ηνλ έιεγρν θαηαλνκήο αθνινχζεζε έιεγρνο γηα ηελ δηαπίζησζε ή 
κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ, αθελφο αλάκεζα ζηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ 
πεηξακαηηθή νκάδα θαη αθεηέξνπ αλάκεζα ζηα δχν θχια γηα θάζε νκάδα μερσξηζηά. 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαηαλνκήο πξνέθπςε πσο ν έιεγρνο 
πνπ έπξεπε λα εθαξκνζηεί γηα ηελ χπαξμε ή κε δηαθνξψλ ήηαλ ν έιεγρνο U ησλ 
Mann – Whitney γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ πιεζπζκνχο 
πνπ έρνπλ ηελ ίδηα δηάκεζν. Ο έιεγρνο απηφο είλαη αληίζηνηρνο κε ηνλ έιεγρν t – test 
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γηα ηνπο κέζνπο φξνπο δπν αλεμάξηεησλ πιεζπζκψλ. Πξνυπνζέηεη φηη νη πιεζπζκνί 
έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή, αιιά είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθή ζε δηαθνξεηηθή δηαζπνξά. Ζ 
ζηαηηζηηθή ειέγρνπ βαζίδεηαη ζηε βαζκνιφγεζε (ranking) ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ 
δχν δεηγκάησλ. 
Αξρηθά, ζηνλ Πίλαθα 16 δίλνληαη νη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην U – test 
(Mann & Whitney) γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.  
Πίνακαρ 16. U – test (Mann & Whitney) γηα ην «Σεζη Γπζθνιηώλ Γξαπηνύ Λόγνπ», ηηο 
«Γνθηκαζίεο Δξγαδόκελεο Μλήκεο» θαη ην «Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο» γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη 
ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (***/ θίηξηλν = 0.000 – ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο – ) 
Δξγαιεία Μ.Ο. 
Οκάδαο 
Διέγρνπ 
Μ.Ο. 
Πεηξακαηηθήο 
Οκάδαο 
Value Mann - 
Whitney U 
Asymp. 
Sig. 
1. «Τεζη Δςζκολιών 
Γπαπηού Λόγος» 
    
΢πλνιηθόο Αξηζκόο 
Λέμεσλ Κεηκέλνπ 
128.0 67.0 36.0 0.000*** 
΢ύλνιν Βαζκώλ 
Οξζνγξαθηθήο 
Οξζόηεηαο 
10.6 5.07 57.0 0.000*** 
΢ύλνιν Βαζκώλ 
Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο 
9.5 3.3 6.0 0.000*** 
Α. ΢ύλνιν Βαζκώλ 
Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο 
- ΢πλνρή 
14.7 8.37 26.0 0.000*** 
Β. ΢ύλνιν Βαζκώλ 
Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο 
- ΢πλεθηηθόηεηα 
24.1 19.2 35.5 0.000*** 
2. «Δοκιμαζίερ  
Επγαζόμενηρ Μνήμηρ» 
    
Γνθηκαζία 
΢εκαζηνινγηθήο 
΢πλάθεηαο 
10.97 7.33 0.0 0.000*** 
Γνθηκαζία Αλάθιεζεο 
ιέμεσλ από πξόηαζε 
12.5 5.4 0.0 0.000*** 
3. «Κπιηήπιο Γνωζηικήρ 
Επάπκειαρ» 
    
Αλάθιεζε Λέμεσλ 13.43 6.57 1.0 0.000*** 
Αλάθιεζε Αξηζκώλ 14.97 8.63 1.0 0.000*** 
Οινθιήξσζε Μνξθώλ 11.77 6.6 47.5 0.000*** 
΢πκπεξαζκαηηθή 
΢θέςε 
8.77 6.03 200.5 0.000*** 
Δθθξαζηηθό Λεμηιόγην 42.13 6.33 2.0 0.000*** 
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 Απφ ηνλ Πίλαθα 16 πξνθχπηεη φηη νη ηηκέο ηνπ επηπέδνπ ζηαηηζηηθήο 
ζεκαληηθφηεηαο ηνπ Mann – Whitney U ειέγρνπ ηζνχηαη κε sig. = 0.000 < 0.05 γηα 
φιεο ηηο κεηαβιεηέο ησλ ηξηψλ εξγαιείσλ («Σεζη Γπζθνιηψλ Γξαπηνχ Λφγνπ», 
«Γνθηκαζίεο Δξγαδφκελεο Μλήκεο», «Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο»). ΢πλεπψο, 
απνξξίπηεηαη ε πεξίπησζε ηα παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ λα έρνπλ ηελ ίδηα επίδνζε 
κε ηα παηδηά ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζηα ζπγθεθξηκέλα ηεζη θαη επηβεβαηψλεηαη ε 
χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ. Κάηη ηέηνην δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηε 
ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, απφ 
ηελ νπνία πξνθχπηεη πσο ε νκάδα ειέγρνπ έρεη πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο ζε φιεο 
ηηο ππνδνθηκαζίεο.  
Αθνινπζεί ν Πίλαθαο 17 ζηνλ νπνίν δίλνληαη νη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην 
U – test (Mann & Whitney) γηα ηα δχν θχια ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο 
πεηξακαηηθήο νκάδαο. 
Πίνακαρ 17. U – test (Mann & Whitney) γηα ην «Σεζη Γπζθνιηώλ Γξαπηνύ Λόγνπ», ηηο 
«Γνθηκαζίεο Δξγαδόκελεο Μλήκεο» θαη ην «Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο» γηα ηα δύν θύια ηεο νκάδαο 
ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ( */ θίηξηλν= ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, θόθθηλν = κε 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο) 
 ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 
Δξγαιεία Μ.Ο. 
Αγνξηώλ  
Μ.Ο. 
Κνξηηζηώλ 
Value 
Mann - 
Whitney 
U 
Asymp. 
Sig. 
Μ.Ο. 
Αγνξηώλ 
Μ.Ο. 
Κνξηηζηώλ 
Value 
Mann - 
Whitney 
U 
Asymp. 
Sig. 
1. «Τεζη Δςζκολιών 
Γπαπηού Λόγος» 
        
΢πλνιηθόο Αξηζκόο 
Λέμεσλ Κεηκέλνπ 
- - 86.5 0.281 - - 64.0 0.418 
΢ύλνιν Βαζκώλ 
Οξζνγξαθηθήο 
Οξζόηεηαο 
11.13 10.07 74.5 0.109 4.91 5.57 56.5 0.223 
΢ύλνιν Βαζκώλ 
Κεηκεληθήο 
Οξγάλσζεο  
9.0 10.0 79.5 0.165 3.09 4.0 52.5 0.153 
Α. ΢ύλνιν Βαζκώλ 
Κεηκεληθήο 
Οξγάλσζεο - 
΢πλνρή 
14.53 14.87 102.0 0.655 8.26 8.73 79.0 0.941 
Β. ΢ύλνιν Βαζκώλ 
Κεηκεληθήο 
23.6 24.6 86.5 0.269 18.61 21.14 27.0 0.006* 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 17, αθελφο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ 
πξνέθπςαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ γηα 
φια ηα εξγαιεία («Σεζη Γπζθνιηψλ Γξαπηνχ Λφγνπ», «Γνθηκαζίεο Δξγαδφκελεο 
Μλήκεο», «Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο»), εθηφο απφ ηελ ππνδνθηκαζία 
«΢πκπεξαζκαηηθή ΢θέςε» («Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο») {(M.O. αγνξηψλ = 
9.67, Μ.Ο. θνξηηζηψλ = 7.87), (sig. = 0.043 < 0.005)}. Αθεηέξνπ, γηα ηελ 
πεηξακαηηθή νκάδα πξνέθπςαλ επίζεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 
αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ γηα φια ηα εξγαιεία, εθηφο απφ ηελ ππνδνθηκαζία «΢χλνιν 
Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο – ΢πλεθηηθφηεηα» («Σεζη Γπζθνιηψλ Γξαπηνχ 
ιφγνπ») {(Μ.Ο. αγνξηψλ = 18.61, Μ.Ο. θνξηηζηψλ = 21.14), (sig. = 0.006 < 0.05)} 
θαη ηελ ππνδνθηκαζία «Οινθιήξσζε Μνξθψλ» («Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο») 
{(Μ.Ο. αγνξηψλ = 6.09, Μ.Ο. θνξηηζηψλ = 8.29, (sig. = 0.020 <0.05)}. 
 
 
Οξγάλσζεο - 
΢πλεθηηθόηεηα 
2. «Δοκιμαζίερ 
Επγαζόμενηρ 
Μνήμηρ» 
        
Γνθηκαζία 
΢εκαζηνινγηθήο 
΢πλάθεηαο 
10.93 11.0 107.0 0.804 7.26 7.57 62.5 0.350 
Γνθηκαζία 
Αλάθιεζεο ιέμεσλ 
από πξόηαζε 
13.07 11.93 82.0 0.199 5.26 5.86 69.5 0.583 
3. «Κπιηήπιο 
Γνωζηικήρ 
Επάπκειαρ» 
        
Αλάθιεζε Λέμεσλ 13.6 13.27 103.5 0.705 6.89 5.57 50.5 0.134 
Αλάθιεζε Αξηζκώλ 15.0 14.93 109.0 0.880 8.47 9.14 62.0 0.353 
Οινθιήξσζε 
Μνξθώλ 
11.8 11.73 112.5 1.0 6.09 8.29 34.0 0.020* 
΢πκπεξαζκαηηθή 
΢θέςε 
9.67 7.87 64.5 0.043* 6.13 5.71 72.0 0.672 
Δθθξαζηηθό 
Λεμηιόγην 
12.27 12.0 107.5 0.833 6.39 6.14 68.0 0.550 
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6.2.3 Έιεγρνο ΢πζρεηίζεσλ 
 
 Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπζρεηίζεσλ εθαξκφζηεθε o κε παξακεηξηθφο έιεγρνο 
Spearman. O έιεγρνο ησλ ζπζρεηίζεσλ αθνξνχζε: α) ην «Σεζη Γπζθνιηψλ Γξαπηνχ 
Λφγνπ» κε ην «Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο» (πνπ πεξηιακβάλεη ηελ βξαρχρξνλε 
κλήκε θαη ην ιεμηιφγην) θαη β) ην «Σεζη Γπζθνιηψλ Γξαπηνχ Λφγνπ» κε ηηο 
«Γνθηκαζίεο Δξγαδφκελεο Μλήκεο» (πνπ εμεηάδνπλ ηελ ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε). 
Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε μερσξηζηά γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή 
νκάδα. 
 Απφ ηνλ έιεγρν Spearman πξνέθπςε πσο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ δελ ππάξρεη 
ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην «Σεζη Γπζθνιηψλ Γξαπηνχ Λφγνπ» θαη ην «Κξηηήξην 
Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο» αθνχ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ ησλ δπν 
ηεζη είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 5% (sig. > 0.05).  
 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ 
Πίλαθα 18 πνπ αθνινπζεί, πξνέθπςαλ αξθεηέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ «Σεζη 
Γπζθνιηψλ Γξαπηνχ Λφγνπ» θαη ηνπ «Κξηηεξίνπ Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο». 
΢πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζην 
«Πειίθν Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο» κε ην «΢χλνιν Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο» 
(Sp. c.c. = 0.535, sig = 0.002 < 0.005) θαη ζην «Πειίθν Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο»  κε ην 
«΢χλνιν Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο – ΢πλνρή» (Sp. c.c. = 0.597, sig = 0.000 < 
0.005). Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε νξηαθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ «Οινθιήξσζε 
Μνξθψλ» κε ην «΢χλνιν Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο» (Sp. c.c. = 0.349, sig = 
0.059) θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο «Οινθιήξσζεο Μνξθψλ» κε ην  
«΢χλνιν Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο – ΢πλνρή» (Sp. c.c. 0.379, sig = 0.039 < 
0.05) θαη ην «΢χλνιν Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο – ΢πλεθηηθφηεηα» (Sp. c.c. 
0.382, sig = 0.037 < 0.05).  
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Πίνακαρ 18. Έιεγρνο Spearman γηα ηελ ύπαξμε ζπζρηίζεσλ κεηαμύ ηνπ «Σεζη Γπζθνιηώλ Γξαπηνύ Λόγνπ» 
θαη ηνπ «Κξηηεξίνπ Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο» γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (*** = 0.000 – ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο  – , */θίηξηλν= ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο, θόθθηλν = κε ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο, πξάζηλν= sig. ~ 0.05)  
 
 Πξνρσξψληαο ζηνλ έιεγρν ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζην «Σεζη Γπζθνιηψλ 
Γξαπηνχ Λφγνπ» κε ηηο «Γνθηκαζίεο Δξγαδφκελεο Μλήκεο» θαη ζπγθεθξηκέλα φπσο 
θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 19 πνπ αθνινπζεί, πξνθχπηεη φηη ζηελ νκάδα ειέγρνπ 
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα «Γνθηκαζία Αλάθιεζεο Λέμεσλ 
απφ Πξφηαζε» θαη ζην «΢πλνιηθφ Αξηζκφ Λέμεσλ Κεηκέλνπ» (Sp. c.c. = 0.416, sig. = 
0.022 < 0.05) θαζψο επίζεο θαη αλάκεζα ζηε «Γνθηκαζία Αλάθιεζεο Λέμεσλ απφ 
Πξφηαζε» θαη ζην «΢χλνιν βαζκψλ Οξζνγξαθηθήο Οξζφηεηαο» (Sp. c.c. = 0.434, 
sig. = 0.016 < 0.05). Οξηαθά δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα 
ζηε «Γνθηκαζία Αλάθιεζεο Λέμεσλ απφ Πξφηαζε» θαη ζην «΢χλνιν Βαζκψλ 
Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο – ΢πλεθηηθφηεηα» (Sp. c.c. = 0.321, sig = 0.083). 
 
    ΣΔ΢Σ ΓΤ΢ΚΟΛΗΧΝ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 
 
Ν=30 
Κ
Ρ
ΗΣ
Ζ
Ρ
ΗΟ
 Γ
Ν
Χ
΢
Σ
ΗΚ
Ζ
΢
 Δ
Π
Α
Ρ
Κ
Δ
ΗΑ
΢
 
  ΢πλ. Αξ. 
Λέμεσλ 
Κεηκέλνπ 
΢ύλ. 
Bαζ. 
Οξζ. 
Οξζ. 
΢ύλ. 
Bαζ. 
Κεηκ. 
Οξγ. 
΢ύλ. Βαζ. 
Κεηκ. Οξγ. - 
΢πλνρή 
΢ύλ. Βαζ. 
Κεηκ. Οξγ. -
΢πλεθη. 
Π.Γ.Δ. Cor. 
Coe. 
0.03 0.019 0.535 0.597 0.254 
 Sig. 0.986 0.920 0.002* 0.000*** 0.175 
Αλάθιεζε 
Αξηζκώλ 
Cor. 
Coe. 
0.058 0.295 0.220 0.299 0.043 
 Sig. 0.759 0.114 0.243 0.108 0.822 
Αλάθιεζε 
Λέμεσλ 
Cor. 
Coe. 
0.145 0.164 0.454 0.317 0.156 
 Sig. 0.446 0.388 0.212 0.088 0.412 
Οινθιήξσζε 
Μνξθώλ 
Cor. 
Coe. 
0.066 0.221 0.349 0.379 0.382 
 Sig. 0.727 0.241 0.059 0.039* 0.037* 
΢πκπεξαζκαηηθή 
΢θέςε 
Cor. 
Coe. 
0.061 0.205 0.099 0.034 0.006 
 Sig. 0.749 0.277 0.601 0.857 0.975 
Δθθξαζηηθό 
Λέμηιόγην 
Cor. 
Coe. 
0.086 0.024 0.250 0.235 0.043 
 Sig. 0.638 0.899 0.183 0.212 0.820 
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Πίνακαρ 19. Έιεγρνο Spearman γηα ηελ ύπαξμε ζπζρηίζεσλ κεηαμύ ηνπ «Σεζη Γπζθνιηώλ Γξαπηνύ Λόγνπ» 
θαη ησλ «Γνθηκαζηώλ Δξγαδόκελεο Μλήκεο» γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ (*/θίηξηλν= ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 
ζπζρεηίζεηο, θόθθηλν= κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο) 
 
 
 
 Έπεηαη ν Πίλαθαο 20, κε ηα δεδνκέλα απφ ηνλ έιεγρν Spearman γηα ηελ 
πεηξακαηηθή νκάδα. 
 
Πίνακαρ 20. Έιεγρνο Spearman γηα ηελ ύπαξμε ζπζρηίζεσλ κεηαμύ ηνπ «Σεζη Γπζθνιηώλ Γξαπηνύ Λόγνπ» 
θαη ησλ «Γνθηκαζηώλ Δξγαδόκελεο Μλήκεο» γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (*/θίηξηλν = ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο, θόθθηλν = κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο) 
 
Ν= 30 
   ΣΔ΢Σ ΓΤ΢ΚΟΛΗΧΝ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 
Γ
Ο
Κ
ΗΜ
Α
΢
ΗΔ
΢
 Δ
Ρ
Γ
Α
Ε
Ο
Μ
Δ
Ν
Ζ
΢
 
Μ
Ν
Ζ
Μ
Ζ
΢
 
 
 ΢πλ. Αξ. 
Λέμεσλ 
Κεηκέλνπ 
΢ύλ. 
Bαζ. 
Οξζ. 
Οξζ. 
΢ύλ. 
Bαζ. 
Κεηκ. 
Οξγ. 
΢ύλ. Βαζ. 
Κεηκ. 
Οξγ. - 
΢πλνρήο 
΢ύλ. Βαζ. 
Κεηκ. 
Οξγ. -
΢πλεθη. 
Γνθηκαζία 
΢εκαζηνινγηθήο 
΢πλάθεηαο 
Cor. 
Coe. 
-0.045 -0.062 -0.044 -0.170 0.019 
 Sig. 0.814 0.744 0.816 0.370 0.920 
Γνθηκαζία 
Αλάθιεζεο 
Λέμεσλ από 
πξόηαζε 
Cor. 
Coe. 
0.416 0.434 0.178 -0.055 0.321 
 
Sig. 0.022* 0.016* 0.345 0.772 0.083 
 
Ν= 30 
   ΣΔ΢Σ ΓΤ΢ΚΟΛΗΧΝ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 
Γ
Ο
Κ
ΗΜ
Α
΢
ΗΔ
΢
 
Δ
Ρ
Γ
Α
Ε
Ο
Μ
Δ
Ν
Ζ
΢
 
Μ
Ν
Ζ
Μ
Ζ
΢
 
 
 ΢πλ. Αξ. 
Λέμεσλ 
Κεηκέλνπ 
΢ύλ. 
Bαζ. 
Οξζ. 
Οξζ. 
΢ύλ. 
Bαζ. 
Κεηκ. 
Οξγ. 
΢ύλ. Βαζ. 
Κεηκ. 
Οξγ. - 
΢πλνρήο 
΢ύλ. Βαζ. 
Κεηκ. 
Οξγ. -
΢πλεθη. 
Γνθηκαζία 
΢εκαζηνινγηθήο 
΢πλάθεηαο 
Cor. 
Coe. 
0.195 -0.290 0.328 0.132 0.142 
 Sig. 0.302 0.120 0.077 0.487 0.457 
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 Με βάζε ηνλ Πίλαθα 20, εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 
αλάκεζα ζηε «Γνθηκαζία Αλάθιεζεο Λέμεσλ απφ πξφηαζε» θαη ην «΢χλνιν 
Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο – ΢πλνρή» (Sp. c.c. = 0.395, sig. = 0.031 < 0.05). 
Οξηαθά δελ ππήξμε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε «Γνθηκαζία Αλάθιεζεο Λέμεσλ απφ 
πξφηαζε» κε ην «΢χλνιν Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο» (Sp. c.c. = 0.317, sig. = 
0.088) θαη κε ην «΢χλνιν Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο – ΢πλεθηηθφηεηα» (Sp. c.c. 
= 0.235, sig. = 0.078). 
 ΢πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψζεθε πσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 
πθίζηαληαη κεηαμχ ησλ ππνδνθηκαζηψλ ζηηο νπνίεο νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ 
ζεκεηψλνπλ ηαπηφρξνλα ηελ ίδηα αλνδηθή πνξεία (δειαδή, φζν θαιχηεξεο είλαη νη 
επηδφζεηο ζηε κία ππνδνθηκαζία, ην ίδην θαιά επηδίδνληαη θαη ζηελ άιιε). 
 
6.2.4 Γξακκηθή Παιηλδξόκεζε  
 
΢ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο γίλεηαη πξνζαξκνγή ελφο γξακκηθνχ κνληέινπ 
ζηα δεδνκέλα καο. Σν κνληέιν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη κε ζηφρν ηελ πξφβιεςε ηεο 
ηηκήο κηαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (κεηαβιεηή απνηειέζκαηνο) απφ κία ή 
πεξηζζφηεξεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (κεηαβιεηέο πξφβιεςεο). Όηαλ ε αλεμάξηεηε 
κεηαβιεηή είλαη κία ηφηε έρνπκε «απιή παιηλδξφκεζε» (simple regression), φηαλ 
φκσο έρνπκε πεξηζζφηεξεο απφ κία αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηφηε ε παιηλδξφκεζε 
νλνκάδεηαη «πνιιαπιή» (multiple regression) (Field, 2016).  
΢ε απηή ηελ ελφηεηα εμεηάδεηαη αλ ε κλήκε (εξγαδφκελε θαη βξαρχρξνλε) θαη 
ην εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην πξνβιέπνπλ ηνλ γξαπηφ ιφγν. Αξρηθά δεκηνπξγήζεθε κηα 
θαηλνχξγηα κεηαβιεηή, «Γξαπηφο Λφγνο», πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ κέζν φξν ησλ 
Γνθηκαζία 
Αλάθιεζεο 
Λέμεσλ από 
πξόηαζε 
Cor. 
Coe. 
0.137 0.011 0.317 0.395 0.235 
 
Sig. 0.470 0.954 0.088 0.031* 0.078 
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θαηεγνξηψλ ηνπ ηεζη πνπ εμεηάδεη απηφλ θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε 
αλάιπζε παιηλδξφκεζεο κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο ηνπ «Γξαπηνχ Λφγνπ» θαη ησλ 
κεηαβιεηψλ ηεο «Μλήκεο» θαη ηνπ «Δθθξαζηηθνχ Λεμηινγίνπ». Ζ κεηαβιεηή 
«Γξαπηφο ιφγνο» απνηειεί ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ελψ νη κεηαβιεηέο ηεο 
«Μλήκεο» θαη ηνπ «Δθθξαζηηθνχ Λεμηινγίνπ» απνηεινχλ ηηο  αλεμάξηεηεο 
κεηαβιεηέο. ΢πλεπψο, πξφθεηηαη γηα πνιιαπιή παιηλδξφκεζε. 
Δπηπιένλ, ε παιηλδξφκεζε πνπ ρξεζηκνπνηήζακε νλνκάδεηαη θαη «βεκαηηθή» 
(stepwise). Ζ βεκαηηθή παιηλδξφκεζε ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ επηινγή ηνπ πην 
απνηειεζκαηηθνχ ζεη κεηαβιεηψλ πξφβιεςεο (αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ) γηα έλα 
θξηηήξην. ΢ηελ βεκαηηθή παιηλδξφκεζε ν ππνινγηζηήο πξνζπαζεί λα εληνπίζεη 
αλάκεζα ζηηο δηαζέζηκεο κεηαβιεηέο πξφβιεςεο, εθείλεο πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε 
ζπζρέηηζε κε ηε κεηαβιεηή απνηειέζκαηνο (Field, 2016). 
΢ηε «βεκαηηθή παιηλδξφκεζε» θάζε θνξά πξνζηίζεηαη ζηελ εμίζσζε κία 
κεηαβιεηή πξφβιεςεο θαη ηαπηφρξνλα γίλεηαη αμηνιφγεζε ψζηε λα αθαηξεζεί ε 
κεηαβιεηή πξφβιεςεο πνπ είλαη ιηγφηεξν ρξήζηκε (Field, 2016). 
Οη κεηαβιεηέο πνπ επηιέρζεθαλ  εδψ είλαη: 
 Γξαπηφο Λφγνο  
 Γνθηκαζία ΢εκαζηνινγηθήο ΢πλάθεηαο 
 Γνθηκαζία Αλάθιεζεο Λέμεσλ απφ πξφηαζε 
 Αλάθιεζε Αξηζκψλ  
 Αλάθιεζε Λέμεσλ 
 Δθθξαζηηθφ Λεμηιφγην 
Ζ επηινγή ζηεξίρηεθε φρη κνλν ζηελ βεκαηηθή κεζνδν αιιά θαη ζηελ 
ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε νπφηε παξνπζηάδνληαη ηα ηξία 
κνληέια πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. 
΢ηνλ έιεγρν παιηλδξφκεζεο κεηαμχ γξαπηνχ ιφγνπ θαη εξγαδφκελεο κλήκεο 
ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη δχν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο γηα ηε κλήκε 
(«Γνθηκαζία ζεκαζηνινγηθήο ζπλάθεηαο», «Γνθηκαζία αλάθιεζεο ιέμεσλ απφ 
πξφηαζε») εμεγνχλ ην 77% ηεο δηαθχκαλζεο γηα ην Γξαπηφ Λφγν (R2=0.766, F(2-
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59)=40.571, p = 0.00 < 0.05). Καη νη δχν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είραλ ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (Γξαπηφο Λφγνο) (Πίλαθαο 21), κε 
ηελ «Γνθηκαζία Αλάθιεζεο Λέμεσλ απφ Πξφηαζε» λα έρεη ηνλ ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθφηεξν πξνβιεπηηθφ ραξαθηήξα. 
 
 
Πίνακαρ 21. Αλάιπζεο πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνλ Γξαπηό Λόγν θαη 
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ Γνθηκαζίαο Αλάθιεζεο Λέμεσλ από Πξόηαζε θαη ηε Γνθηκαζία 
΢εκαζηνινγηθήο ΢πλάθεηαο (ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό επίπεδν p< 5%) 
 
Μνληέιν 1 B Std. Error Beta 95% Confidence Interval for B 
    Lower Bound Upper Bound 
Γξαπηόο Λόγνο      
Γνθηκαζία Αλάθιεζεο 
Λέμεσλ από Πξόηαζε - 
Δξγαδόκελε Μλήκε 
1,616 0,277 0,621 1,06 2,171 
Γνθηκαζία 
΢εκαζηνινγηθήο 
΢πλάθεηαο - Δξγαδόκελε 
Μλήκε 
1,325 0,539 0,262 0,245 2,404 
 
 
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην ζχλνιν ησλ δχν αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 
(«Αλάθιεζε Αξηζκψλ», «Αλάθιεζε Λέμεσλ») εμεγνχλ ην 69% ηεο δηαθχκαλζεο γηα 
ην Γξαπηφ Λφγν (R2=0.687, F(2-59)=62.631, p = 0.00 < 0.05). Καη νη δχν 
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ εμαξηεκέλε 
κεηαβιεηή (Γξαπηφο Λφγνο) (Πίλαθαο 22), κε ηελ «Αλάθιεζε Λέμεσλ» λα έρεη ηνλ 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφηεξν πξνβιεπηηθφ ραξαθηήξα. 
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Πίνακαρ 22. Αλάιπζεο πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνλ Γξαπηό Λόγν θαη 
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ Αλάθιεζε Αξηζκώλ θαη ηελ Αλάθιεζε Λέμεσλ (ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό 
επίπεδν p< 5%) 
 
 
 
 
Πίνακαρ 23. Αλάιπζεο πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνλ Γξαπηό Λόγν θαη 
αλεμάξηεηεκεηαβιεηή ην Δθθξαζηηθό Λεμηιόγην (ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό επίπεδν p< 5%) 
 
 
 
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην «Δθθξαζηηθφ Λεμηιφγην» σο αλεμάξηεηε 
κεηαβιεηή εμεγεί ην 53.7% ηεο δηαθχκαλζεο γηα ηνλ «Γξαπηφ Λφγν» (R2=0.537, F(2-
59)=67.398, p = 0.00 < 0.05), έρνληαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (Γξαπηφο Λφγνο). 
 
 
 
 
Μνληέιν 2 B Std. Error Beta 95% Confidence Interval for 
B 
    Lower Bound Upper Bound 
Γξαπηόο Λόγνο      
Αλάθιεζε Αξηζκώλ 1,023 ,452 ,381 ,118 1,928 
Αλάθιεζε Λέμεσλ 1,251 ,511 ,413 ,228 2,273 
Μνληέιν 3  B Std. 
Error 
Beta 95% Confidence Interval for B 
    Lower Bound Upper Bound 
Γξαπηόο Λόγνο      
Δθθξαζηηθό 
Λεμηιόγην  
2,369 0,289 0,733 1,791 2,947 
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7.1 ΢ύλνςε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε ζύλδεζε κε ηελ 
πξνϋπάξρνπζα βηβιηνγξαθία 
 
Έρνληαο δηαπηζηψζεη, απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε, 
ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ κε ηελ εξγαδφκελε 
κλήκε θαη ην εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην γηα καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο, ηέζεθε ν ζθνπφο 
ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ ζπζρέηηζεο ηεο 
εξγαδφκελεο κλήκεο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ κε ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ζε καζεηέο 
κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιηεο ησλ Γ’, Δ’ θαη ΢Σ’ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ. Με 
βάζε ηε βηβιηνγξαθία, αλαθνξηθά κε ηε βξαρχρξνλε κλήκε έρεη δηαπηζησζεί πσο δελ 
ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ γξαπηφ ιφγν, σζηφζν ε ζρέζε απηή εμεηάδεηαη 
εδψ ζπκπιεξσκαηηθά. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ βξέζεθε πσο νη εξεπλεηηθέο 
ππνζέζεηο έρνπλ επηβεβαησζεί ζε κεγάιν βαζκφ.  
΢πγθεθξηκέλα, ην πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα αθνξνχζε ηελ ύπαξμε 
δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ παηδηώλ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ 
ιεθηηθή εξγαδόκελε, ηε βξαρύρξνλε κλήκε θαη ην εθθξαζηηθό ιεμηιόγην. 
 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα, αξρηθά, εληνπίζηεθε πσο ε νκάδα ειέγρνπ είρε 
κεγαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο ζηηο δνθηκαζίεο ηφζν ηεο ιεθηηθήο εξγαδόκελεο 
(«Γνθηκαζία ΢εκαζηνινγηθήο ΢πλάθεηαο», «Γνθηκαζία Αλάθιεζεο Λέμεσλ απφ 
Πξφηαζε») φζν θαη ηεο βξαρύρξνλεο κλήκεο («Αλάθιεζε Λέμεσλ», «Αλάθιεζε 
Αξηζκψλ» απφ ην «Φπρνκεηξηθφ Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο»), ζπγθξηηηθά κε 
ηελ πεηξακαηηθή νκάδα. Πξνο επηβεβαίσζε απηνχ, πξνέθπςε ε χπαξμε ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο γηα 
φιεο ηηο δνθηκαζίεο κλήκεο. ΢πλεπψο, δηαπηζηψζεθε πσο ζηνπο καζεηέο ηππηθήο 
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αλάπηπμεο  ηφζν ε ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε φζν θαη ε βξαρχρξνλε βξίζθνληαη ζε 
θαιχηεξα επίπεδα ιεηηνπξγίαο θαη ρσξεηηθφηεηαο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο κε 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φπσο είρε δηαηππσζεί θαη ζηελ αληίζηνηρε εξεπλεηηθή 
ππφζεζε βάζε ησλ πξνυπαξρνπζψλ εξεπλψλ (Scardamalia & Bereiter, 1987·  
McCutchen, 1996· Henry & Maclean, 2002· Hooper et al., 2002· Kellogg et al., 
2007). ΢πγθεθξηκέλα, νη Swanson & Berninger (1996) έθαλαλ ιφγν γηα «αηνκηθέο 
δηαθνξνπνηήζεηο» ζηελ ρσξεηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο. 
Γηα ην εθθξαζηηθό ιεμηιόγην, απφ ηα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα πξνέθπςε 
πσο ν κέζνο φξνο ιέμεσλ ησλ θεηκέλσλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ ήηαλ δηπιάζηνο 
ζπγθξηηηθά κε ηνλ κέζν φξν ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. Δπηπιένλ, ε νκάδα ειέγρνπ 
είρε θαηά πνιχ πςειφηεξν κέζν φξν ζηελ δνθηκαζία «Δθθξαζηηθφ Λεμηιφγην» 
(«Φπρνκεηξηθφ Κξηηήξην Γλσζηηθήο Δπάξθεηαο») ζπγθξηηηθά κε ηελ πεηξακαηηθή 
νκάδα, ππνδεηθλχνληαο ηελ γλψζε πινπζηφηεξνπ εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ. Πξνο 
επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ, εληνπίζηεθε ε χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 
δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο γηα ην εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην. Σα 
πξναλαθεξζέληα απνηειέζκαηα βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ησλ 
Αιεπξηάδνπ et al. (2015), ζηελ νπνία εληνπίζηεθαλ επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 
δηαθνξέο σο πξνο ην εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην αλάκεζα ζε καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο 
θαη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 
 ΢πλεπψο, ε εξεπλεηηθή ππόζεζε πσο νη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ κε 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε έξγα αλαθνξηθά κε ηε κλήκε είλαη ρακειόηεξεο 
ζπγθξηηηθά κε ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
(Scardamalia & Bereiter, 1987·  McCutchen, 1996· Henry & Maclean, 2002· Hooper 
et al., 2002· Kellogg et al., 2007) θαη πσο ην εθθξαζηηθό ιεμηιόγην ησλ καζεηώλ κε 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο πζηεξεί πνζνηηθά ζπγθξηηηθά κε ην ιεμηιόγην ησλ 
καζεηώλ ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Αιεπξηάδνπ et al., 2015) επηβεβαηψζεθε ζε 
κεγάιν βαζκφ. 
 Γηα ην δεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα αλαθνξηθά κε ηελ ύπαξμε δηαθνξώλ 
κεηαμύ ησλ παηδηώλ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ παξαγσγή 
γξαπηνύ ιόγνπ, κε ηε ρξήζε ηνπ «Σεζη Γπζθνιηψλ Γξαπηνχ Λφγνπ» νη καζεηέο 
αμηνινγήζεθαλ ζηνλ «΢πλνιηθφ Αξηζκφ Λέμεσλ ηνπ Κεηκέλνπ», ηελ «Οξζνγξαθηθή 
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Οξζφηεηα» θαη ηελ «Κεηκεληθή Οξγάλσζε» (α. ΢πλνρή θαη β. ΢πλεθηηθφηεηα), πνπ 
αθνξνχλ ηελ κνξθή, ηελ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν. Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ 
κέζσλ φξσλ γηα ηηο ππνδνθηκαζίεο ηνπ «Σεζη Γπζθνιηψλ Γξαπηνχ Λφγνπ» 
δηαπηζηψζεθε πσο ηα παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ παηδηψλ ηεο 
πεηξακαηηθήο νκάδαο, ελψ ζπκπιεξσκαηηθά δηαπηζηψζεθε πσο νη δηαθνξέο απηέο 
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ΢πκπεξαζκαηηθά, ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα 
βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ Παληειηάδνπ (2000) (φπσο αλαθέξεηαη ζην Μπφηζαο 
& Παληειηάδνπ 2007), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο 
γξάθνπλ θαιχηεξα θείκελα σο πξνο ηε κνξθή (εμσηεξηθή φςε θεηκέλνπ), ηελ 
νξγάλσζε (κε βάζε ην θεηκεληθφ είδνο, γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά νξζή ρξήζε ηεο 
γιψζζαο, ζπλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα) θαη ην πεξηερφκελν (ζεκαηηθφ πεξηερφκελν) ζε 
ζρέζε κε ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. ΢πκθσλία θαίλεηαη πσο ππάξρεη 
θαη κε ηε δηεζλή έξεπλα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνπο Poplin et al. (1980), νη νπνίνη κε 
βάζε ηελ έξεπλά ηνπο ζε καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο θαη καζεηέο κε καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν ζπκπέξαλαλ ηελ χπαξμε δηαθνξνπνηήζεσλ σο πξνο ηελ 
νξζνγξαθία, ηε ρξήζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηελ έθθξαζε. ΢πλεπψο, ε εξεπλεηηθή 
ππόζεζε γηα ηελ ύπαξμε δηαθνξώλ αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο σο πξνο ηελ 
παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ επηβεβαηώζεθε. 
 Σν ηξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα αλαθεξφηαλ ζηελ ύπαξμε δηαθνξώλ κεηαμύ 
αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ σο πξνο ηε ιεθηηθή εξγαδόκελε, ηε βξαρύρξνλε κλήκε 
θαη ην εθθξαζηηθό ιεμηιόγην. 
 Χο πξνο ην θχιν, γηα ηε βξαρύρξνλε κλήκε («Αλάθιεζε Λέμεσλ» θαη 
«Αλάθιεζε Αξηζκψλ») πξνέθπςε πσο ζηελ νκάδα ειέγρνπ ζεκείσζαλ πςειφηεξν 
κέζν φξν ηα αγφξηα, ελψ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ηα αγφξηα είραλ πςειφηεξν κέζν 
φξν γηα ηε δνθηκαζία «Αλάθιεζε Λέμεσλ» θαη ηα θνξίηζηα γηα ηε δνθηκαζία 
«Αλάθιεζε Αξηζκψλ». ΢ηε ζχγθξηζε γηα ηελ ιεθηηθή εξγαδόκελε κλήκε έγηλε 
θαλεξφ πσο ζηελ νκάδα ειέγρνπ ηα αγφξηα είραλ πςειφηεξν κέζν φξν ζηε 
«Γνθηκαζία Αλάθιεζεο Λέμεσλ απφ Πξφηαζε»  θαη ηα θνξίηζηα πςειφηεξν κέζν 
φξν ζηε «Γνθηκαζία ΢εκαζηνινγηθήο ΢πλάθεηαο», ελψ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ηα 
θνξίηζηα είραλ πςειφηεξν κέζν φξν θαη γηα ηηο δχν δνθηκαζίεο. Χζηφζν, παξά ηελ 
χπαξμε δηαθνξψλ ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δχν θχισλ, νη δηαθνξέο δελ ήηαλ αξθεηά 
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κεγάιεο ψζηε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  Ζ χπαξμε κε ζηαηηζηηθά δηαθνξψλ 
γηα ηα δχν θχια ζπλάδεη κε ηηο έξεπλεο ησλ Lewin et al., 2001 θαη  Hill et al., 2014, νη 
νπνίνη πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ έξεπλά ηνπο ζε ελήιηθεο. ΢πγθεθξηκέλα, νη Lewin et al., 
2001 ζπκπεξηέιαβαλ ζην δείγκα ηνπο 91 άλδξεο θαη 94 γπλαίθεο. Χζηφζν, ζηηο 
έξεπλεο απηέο θαίλεηαη πσο νη γπλαίθεο είραλ πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο απφ ηνπο 
άλδξεο, θάηη πνπ ζηελ παξνχζα έξεπλα πξνθχπηεη κφλν γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα 
θαη φρη γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζην 
γεγνλφο πσο ην δείγκα ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ήηαλ θαιχηεξα επεμεξγαζκέλν, 
θαζψο γηα ηελ επηινγή ηνπ βαζηζηήθακε ζε επίζεκεο δηαγλσζηηθέο γλσκαηεχζεηο, νη 
νπνίεο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ζηαζκηζκέλσλ εξγαιείσλ. Αληηζέησο, γηα 
ηελ επηινγή ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ιφγσ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ, ζηεξηρζήθακε ζηελ 
αμηνινγηθή θξίζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο, ε νπνία ζαθψο κπνξεί λα 
είλαη αληηθεηκεληθή, σζηφζν δελ ζηεξίδεηαη ζηελ ρνξήγεζε ζηαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ 
αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη δηεζλείο έξεπλεο αλαθέξνληαη ζε 
ελήιηθεο, ελψ ε παξνχζα ζε παηδηά Γεκνηηθνχ. 
Γηα ην εθθξαζηηθό ιεμηιόγην, απφ ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ 
δηαπηζηψζεθε πσο θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ  θαη ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα  ηα αγφξηα 
ήηαλ απηά πνπ είραλ πςειφηεξν κέζν φξν ζηε δνθηκαζία «Δθθξαζηηθφ Λεμηιφγην», 
σζηφζν νη δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ήηαλ ζηαηηζηηθά κε 
ζεκαληηθή. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη αζπκθσλία κε έλα ηκήκα ηεο 
δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, πνπ ππνζηεξίδεη πσο ηα θνξίηζηα είλαη απηά πνπ έρνπλ πην 
αλαπηπγκέλν εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην ήδε απφ ηε βξεθηθή θαη λεπηαθή ειηθία θαη ε 
δηαθνξά κεηαμχ θνξηηζηψλ θαη αγνξηψλ απμάλεηαη κε ηελ ειηθηαθή άλνδν (Jimenez, 
1992 – φπσο αλαθέξεηαη ζην Llach & Gallego, 2012 –· Eriksson et al., 2012). Ζ 
δηαθνξνπνίεζε κε ηηο ελ ιφγσ έξεπλεο έγθεηηαη ζηελ αζπκθσλία σο πξνο ην κέγεζνο 
θαη ηνλ έιεγρν ηνπ δείγκαηνο. ΢πγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ησλ  Eriksson et al., 2012, 
ην δείγκα ήηαλ ζαθψο πνιππιεζέζηεξν, απνηεινχκελν απφ 13.783 παηδηά βξεθηθήο – 
λεπηαθήο ειηθίαο απφ 10 επξσπατθέο ρψξεο θαη επηπιένλ ην δείγκα ήηαλ θαιχηεξα 
ειεγκέλν σο πξνο ηελ ηζνθαηαλνκή αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, θάηη πνπ ζην δηθφ καο 
δείγκα γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα δελ ηζρχεη (ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ηεξήζεθε ε 
αλαινγία 3:1 – αγφξηα: θνξίηζηα). Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ησλ  Eriksson et al., 2012 
δελ ππήξρε δηαρσξηζκφο ζε νκάδα ειέγρνπ θαη πεηξακαηηθή νκάδα κε θξηηήξην ηελ 
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χπαξμε ή φρη καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηνλ γξαπηφ ιφγν.  Χζηφζν, ππάξρνπλ έξεπλεο 
πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ην αλδξηθφ θχιν είλαη απηφ πνπ έρεη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζην 
εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην (Scarcella & Zimmerman, 1998, φπσο αλαθέξεηαη ζην Llach & 
Gallego, 2012), κε ηηο νπνίεο ηα δηθά καο απνηειέζκαηα βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία. 
΢πκπεξαζκαηηθά, πξνθχπηεη πσο γεληθφηεξα ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα 
απνηειέζκαηα γηα ηελ ππεξνρή ηνπ ελφο απφ ηα δχν θχια σο πξνο ην εθθξαζηηθφ 
ιεμηιφγην είλαη αλνκνηνγελή. 
  ΢χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην πξψην ζθέινο ηεο εξεπλεηηθήο ππόζεζεο πσο ηα 
θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ θαιύηεξεο επηδόζεηο από ηα αγόξηα ζηελ ιεθηηθή 
εξγαδόκελε θαη ηε βξαρύρξνλε κλήκε (Kimura, 1992· Lewin et al., 2001· Hill et 
al., 2014) δελ επηβεβαηψζεθε επαξθψο γηα ηελ εξγαδφκελε κλήκε, ελψ απνξξίθζεθε 
γηα ηε βξαρχρξνλε. Απφ ηελ άιιε,  γηα ην δεχηεξν ζθέινο ηεο εξεπλεηηθήο ππόζεζεο 
αλαθνξηθά κε ην εθθξαζηηθό ιεμηιόγην, επηβεβαηώζεθε ε ππεξνρή ηνπ αλδξηθνύ 
θύινπ ζε απηό (Scarcella & Zimmerman, 1998, φπσο αλαθέξεηαη ζην Llach & 
Gallego, 2012). 
 Σν ηέηαξην εξεπλεηηθό εξώηεκα είρε λα θάλεη κε ηελ ύπαξμε  δηαθνξώλ 
κεηαμύ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ σο πξνο ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ.  
Γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ, σο πξνο ην θχιν δηαπηζηψζεθε πσο ζηελ 
πιεηνςεθία ησλ δνθηκαζηψλ ηνπ «Σεζη Γπζθνιηψλ Γξαπηνχ Λφγνπ» ηα θνξίηζηα 
είραλ κεγαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο απφ ηα αγφξηα, ρσξίο φκσο νη δηαθνξνπνηήζεηο λα 
είλαη κεγάιεο. ΢πλεπψο, κε εμαίξεζε ην «΢χλνιν Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο – 
΢πλεθηηθφηεηα», φπνπ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηα αγφξηα θαη ηα 
θνξίηζηα ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, ηφζν γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ φζν θαη γηα ηελ 
πεηξακαηηθή νκάδα, νη δηαθνξέο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζηνλ γξαπηφ ιφγν 
ήηαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Ζ χπαξμε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ 
ζπλάδεη κε ηελ έξεπλα ησλ Swanson & Berninger (1996), ζηελ νπνία επηζεκαίλεηαη 
πσο παξφηη ηα θνξίηζηα θαίλεηαη λα ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ αγνξηψλ ζηνλ γξαπηφ 
ιφγν, δελ δηαπηζηψλνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. ΢πλεπψο, ε εξεπλεηηθή 
ππφζεζε πσο ηα γξαπηά θείκελα ησλ θνξηηζηώλ είλαη θαιύηεξα ζε πνηόηεηα από 
απηά ησλ αγνξηώλ (Swanson & Berninger, 1996) επηβεβαηψζεθε. 
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 Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν εξεπλεηηθό εξώηεκα αθνξνχζε ηελ πξνβιεπηηθή 
δύλακε ηεο ιεθηηθήο εξγαδόκελεο, ηεο βξαρύρξνλεο κλήκεο θαη ηνπ 
εθθξαζηηθνύ ιεμηινγίνπ γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ γξαπηνύ θεηκέλνπ ζε καζεηέο κε 
θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 
 ΢ηνλ έιεγρν ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηελ ιεθηηθή εξγαδόκελε κλήκε θαη ηνλ 
γξαπηό ιόγν, αθελφο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
ζπζρέηηζε αλάκεζα  ζηε «Γνθηκαζία αλάθιεζεο ιέμεσλ απφ πξφηαζε» κε ηνλ 
«΢πλνιηθφ αξηζκφ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ» θαη κε ην «΢χλνιν βαζκψλ νξζνγξαθηθήο 
νξζφηεηαο». Ζ χπαξμε ζεκαληηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ εξγαδφκελεο κλήκεο θαη 
ιεμηινγίνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Dixon, Lefevre & Twilley (1988, 
φπσο αλαθέξεηαη ζην Swanson & Berninger, 1996). Ζ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
ζπζρέηηζε εξγαδφκελεο κλήκεο θαη νξζνγξαθηθήο νξζφηεηαο απνηειεί έλα 
εληππσζηαθφ εχξεκα πνπ αμίδεη κειινληηθήο έξεπλαο, θαζψο κε βάζε ηελ έξεπλα ησλ 
Swanson & Berninger (1996) ε βξαρχρξνλε κλήκε είλαη απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
νξζνγξαθία (ιεηηνπξγία ρακειήο ηάμεο). Αλάκεζα ζηελ ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε 
θαη ην «΢χλνιν Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο – ΢πλεθηηθφηεηα», ε ζπζρέηηζε 
ήηαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, παξφηη, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Swanson & 
Berninger (1996), ε εξγαδφκελε κλήκε είλαη ππεχζπλε γηα ιεηηνπξγίεο πςειήο ηάμεο, 
ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε θεηκεληθή νξγάλσζε (ζπλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα). 
Χζηφζν, ζχκθσλα κε κία πξψηε έξεπλα ησλ Swanson & Berninger (1996a) ε 
ζπζρέηηζε εξγαδφκελεο κλήκεο θαη γξαπηνχ ιφγνπ ήηαλ κέηξηα πξνο ρακειή.  
 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ήηαλ 
ε ζπζρέηηζε ηεο «Γνθηκαζίαο Αλάθιεζεο Λέμεσλ απφ πξφηαζε» κε ην «΢χλνιν 
Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο – ΢πλνρή», επηβεβαηψλνληαο ηελ έξεπλα ησλ 
Swanson & Berninger (1996). Καη εδψ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπζρέηηζε 
ηεο ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ην «΢χλνιν Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο» 
θαη ην «΢χλνιν Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο – ΢πλεθηηθφηεηα» (Swanson & 
Berninger, 1996). Οη δηαθνξνπνηήζεηο ηεο έξεπλάο καο, σο πξνο ηηο ζπζρεηίζεηο, ζε 
ζρέζε κε άιιεο έξεπλεο (π.ρ. Swanson & Berninger, 1996) είλαη δηθαηνινγεκέλεο 
ιφγσ ζεκαληηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ηφζν σο πξνο ην δείγκα φζν θαη σο πξνο ηα 
εξγαιεία αμηνιφγεζεο θαη ίζσο ζε κία κειινληηθή έξεπλα ηα απνηειέζκαηα λα 
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ζπκθσλνχζαλ πεξηζζφηεξν κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Σν δείγκα ησλ Swanson & 
Berninger (1996) ήηαλ ζαθψο πνιππιεζέζηεξν  θαη θαιχηεξα ειεγκέλν σο πξνο ηελ 
επηινγή, ζπγθξηηηθά κε ην δηθφ καο. Δπηπιένλ, δηαθνξέο εληνπίδνληαη θαη σο πξνο ην 
ςπρνεθπαηδεπηηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ, θαζψο ζηε δηθή καο έξεπλα ππήξρε 
δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε νκάδα ειέγρνπ (καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο) θαη 
πεηξακαηηθή νκάδα (καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο), θαζεκία απφ ηηο νπνίεο είρε 
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη επηιέρζεθε κε 
δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζην δείγκα. Σαπηφρξνλα, γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν ηα εξγαιεία πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ δηαθνξεηηθά αλάκεζα ζηηο δχν έξεπλεο, κε δηαθνξεηηθά 
ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ηαπηφρξνλα, ην κνξθνγξακκαηηθφ πξνθίι ηεο 
ειιεληθήο γιψζζαο δηαθέξεη απφ απηφ ηεο αγγιηθήο ή άιισλ γισζζψλ. 
  Σφζν γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ φζν θαη γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα 
δηαπηζηψζεθαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνύ 
ιόγνπ θαη ηε βξαρύρξνλε κλήκε. Απηφ ην εχξεκα έξρεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε 
ηελ έξεπλα ησλ Swanson & Berninger (1996), νη νπνίνη θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα 
πσο ν ξφινο ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν είλαη πεξηνξηζκέλνο. Με 
βάζε ηελ έξεπλα ησλ Swanson & Berninger (1996) αλακέλακε ηελ χπαξμε 
ζπζρέηηζεο κεηαμχ βξαρχρξνλεο κλήκεο θαη νξζνγξαθηθήο νξζφηεηαο, θαζψο 
ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπο ε βξαρχρξνλε κλήκε είλαη ππεχζπλε γηα εξγαζίεο 
ρακειήο ηάμεο, κέζα ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε νξζνγξαθία. Χζηφζν, ε 
αζπκθσλία απηή, ζα κπνξνχζε λα αηηηνινγεζεί απφ ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 
δνθηκαζηψλ αμηνιφγεζεο ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο θαη ηεο νξζνγξαθηθήο νξζφηεηαο  
ζηηο δχν έξεπλεο. 
Παξά ηηο φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο κε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο, κε βάζε ηνλ 
έιεγρν γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο, γηα ην θαηά πόζν ε ιεθηηθή εξγαδόκελε θαη ε 
βξαρύρξνλε κλήκε πξνβιέπνπλ ηνλ γξαπηό ιόγν δηαπηζηψζεθε πσο ηφζν ε 
εξγαδφκελε φζν θαη ε βξαρχρξνλε κλήκε ιεηηνπξγνχλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο 
ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Χζηφζν, ε εξγαδφκελε κλήκε ιεηηνπξγεί σο θαιχηεξνο 
πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο, θαζψο νη δνθηκαζίεο εξγαδφκελεο κλήκεο εμεγνχλ ην 
77% ηεο δηαθχκαλζεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν, ελψ νη δνθηκαζίεο βξαρχρξνλεο κλήκεο ην 
69%. Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεη ηελ εξεπλεηηθή ππόζεζε θαζψο έξρεηαη ζε 
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ζπκθσλία κε ηνπο Swanson & Berninger (1996), νη νπνίνη δηαπίζησζαλ πσο ε 
εξγαδόκελε κλήκε ιεηηνπξγεί σο θαιύηεξνο πξνβιεπηηθόο παξάγνληαο γηα ηνλ 
γξαπηό ιόγν από ηε βξαρύρξνλε. 
 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλάκεζα ζηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ θαη ην 
εθθξαζηηθό ιεμηιόγην πξνέθπςαλ κε ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο θαη γηα ηηο δχν νκάδεο. 
Σν ελ ιφγσ απνηέιεζκα αθελφο ζπλάδεη κε ηνπο Μαζνχξα θ.ά. (2010), φπνπ 
ππνγξακκίδεηαη πσο παξφιε ηε ζεκαζία ηνπ ιεμηινγίνπ γηα ηελ ζπγγξαθή θεηκέλσλ, 
νη ζπζρεηίζεηο εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ θαη γξαπηνχ ιφγνπ είλαη κέηξηεο πξνο 
ρακειέο. Αθεηέξνπ, ε έξεπλα ησλ Hasan & Subekti (2017), πνπ έιαβε ρψξα ζηελ 
Ηλδνλεζία, ζε 225 καζεηέο θαζψο θαη νη πξνγελέζηεξεο έξεπλεο ησλ Grobe (1981) 
θαη Olinghouse & Leaird (2008) (N = 193) αλαθέξνπλ ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ θαη γξαπηνχ ιφγνπ. Γελ 
πξέπεη, φκσο, λα μερλάκε ηελ πιεζψξα δηαθνξνπνηήζεσλ κε ηηο έξεπλεο απηέο ηφζν 
σο πξνο ην δείγκα (κέγεζνο, έιεγρνο επηινγήο, δηαρσξηζκφο ζε νκάδα ειέγρνπ θαη 
πεηξακαηηθή νκάδα) θαη ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο, αιιά θπξίσο, σο πξνο ην 
κνξθνζπληαθηηθφ πξνθίι θαη ην ιεμηιφγην κεηαμχ ησλ εμεηαδνκέλσλ γισζζψλ.  
 Χζηφζν, κε βάζε ηνλ έιεγρν γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο γηα ην θαηά πόζν 
ην εθθξαζηηθό ιεμηιόγην πξνβιέπεη ηνλ γξαπηό ιόγν, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ 
ζεηηθά επηβεβαηψλνληαο ζεκαληηθή κεξίδα ησλ δηεζλψλ εξεπλψλ (Grobe, 1981· 
Olinghouse & Leaird, 2008· Hasan & Subekti, 2017). ΢πλεπψο, ε εξεπλεηηθή 
ππφζεζε επηβεβαηψζεθε. 
 Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηα επηπιένλ επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 
έξεπλά καο θαη γηα ηα νπνία κία κειινληηθή δηεξεχλεζε ζα κπνξνχζε πηζαλφλ λα 
πξνζθέξεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 
 Αξρηθά, παξάιιεια κε ην θχιν πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ 
φξσλ ησλ επηδφζεσλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, κε βάζε ηελ 
ηάμε (Γ’, Δ’ θαη ΢Σ’ Γεκνηηθνχ) (παξάγνληαο ειηθία), σζηφζν, ρσξίο έιεγρν γηα ηελ 
χπαξμε ζηαηηζηηθψλ δηαθνξψλ, ιφγσ ηνπ κηθξνχ εχξνπο ηνπ δείγκαηνο αλά ηάμε 
(βιέπε, Πίλαθα 1, ζει. 75). ΢ηηο «Γνθηκαζίεο Δξγαδφκελεο Μλήκεο», γηα ηελ νκάδα 
ειέγρνπ πςειφηεξνη ήηαλ νη κέζνη φξνη ηεο Δ’ ηάμεο, ελψ γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα 
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νη κέζνη φξνη ηεο Γ’ ηάμεο. Γηα ηηο «Γνθηκαζίεο ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο», θαη ζηελ 
νκάδα ειέγρνπ θαη ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ππήξρε ηζνςεθία ζηνπο κέζνπο φξνπο 
ηεο Γ’ θαη ηεο Δ’ ηάμεο.  Χο πξνο ην «Δθθξαζηηθφ Λεμηιφγην», θαη γηα ηελ νκάδα 
ειέγρνπ θαη γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα νη καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο, είραλ ηνλ 
πςειφηεξν κέζν φξν. Σέινο, σο πξνο ηελ «Παξαγσγή Γξαπηνχ ιφγνπ», αθελφο ζηελ 
νκάδα ειέγρνπ κεγαιχηεξνη ήηαλ νη κέζνη φξνη ησλ Δ’ θαη ΢Σ’ ηάμεσλ, ελψ ζηελ 
πεηξακαηηθή νκάδα, κεγαιχηεξνη ήηαλ νη κέζνη φξνη ηεο Γ’ ηάμεο.  
 ΢πκπιεξσκαηηθά, γηα ηελ «Οινθιήξσζε Μνξθψλ» (παξάιιειε επεμεξγαζία 
θαη νπηηθή αληίιεςε), ε νπνία εμεηάδεηαη ζην «Φπρνκεηξηθφ Κξηηήξην Γλσζηηθήο 
Δπάξθεηαο» θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηε κλήκε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. ΢ηνλ έιεγρν ζπζρεηίζεσλ γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, 
πξνέθπςε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ «Οινθιήξσζε Μνξθψλ» κε ην «΢χλνιν Βαζκψλ 
Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο», ην «΢χλνιν Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο - ΢πλνρήο» 
θαη ην «΢χλνιν Βαζκψλ Κεηκεληθήο Οξγάλσζεο – ΢πλεθηηθφηεηαο».  Δπηπιένλ, ζηνλ 
έιεγρν ζηαηηζηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο 
νκάδαο πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο  σο πξνο ηελ «Οινθιήξσζε 
Μνξθψλ». ΢πκπεξαζκαηηθά, πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ 
κεηαβιεηψλ. 
 
7.4  Πεξηνξηζκνί έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ 
 
Ζ παξνχζα έξεπλα είρε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, ιφγσ ηεο απνπζίαο ζηαζκηζκέλσλ δνθηκαζηψλ 
ζηα ειιεληθά δεδνκέλα, αμηνπνηήζεθαλ δχν κε ζηαζκηζκέλεο δνθηκαζίεο, νη νπνίεο 
σζηφζν, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία θαη ζε άιιεο ειιεληθέο έξεπλεο. 
Δπηπιένλ, ην εχξνο ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ δχν νκάδσλ ηεο έξεπλαο (νκάδα ειέγρνπ 
θαη πεηξακαηηθή νκάδα) παξφηη αληαπνθξηλφηαλ ζην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηεζλή 
βηβιηνγξαθία ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο (Ν=30 γηα θαζεκία νκάδα), ήηαλ κηθξφ σο πξνο 
ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεηψλ αλά ηάμε (παξάγνληαο ειηθία), γη’ απηφ ην ιφγν δελ 
κπνξέζακε λα πξνρσξήζνπκε ζε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε, παξά ζε απιή ζχγθξηζε ησλ 
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κέζσλ φξσλ. Σέινο, σο έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο αλαθέξεηαη πσο ην δείγκα ηεο 
πεηξακαηηθήο νκάδαο αμηνινγήζεθε ζπλνιηθά, ρσξίο λα γίλεη κεκνλσκέλε 
αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 
Γηα ην κέιινλ πξνηείλεηαη ε αμηνιφγεζε καζεηψλ θαη ζε άιια θεηκεληθά είδε 
(π.ρ. επηρεηξεκαηνινγία) θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε κηθξφηεξσλ (Α’, Β’, Γ’ Γεκνηηθνχ) 
αιιά θαη κεγαιχηεξσλ (Γπκλάζην) ειηθηαθψλ νκάδσλ. Αθφκε, πξνηείλεηαη ε 
επαλαιεπηηθή αμηνιφγεζε ζε κεγαιχηεξν δείγκα Διιήλσλ καζεηψλ ηεο ίδηαο 
ειηθηαθήο νκάδαο, θπξίσο σο πξνο ηε ζπζρέηηζε εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ θαη 
γξαπηνχ ιφγνπ. 
7.2 Δθπαηδεπηηθή αμία έξεπλαο 
 
 Ζ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηαδηθαζία ζηε 
ζχγρξνλε θνηλσλία, αθφκε θαη κεηά ηελ επέιαζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ 
κέζσλ (laptops, tablets θιπ), θαζψο ε επρέξεηα ζηνλ γξαπηφ ιφγν απνηειεί ην 
ελαξθηήξην ιάθηηζκα ηεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο πξνφδνπ. 
 Ζ ζχληαμε γξαπηνχ θεηκέλνπ κπνξεί λα θαληάδεη ζηνπο ελήιηθεο σο κία 
εχθνιε θαη απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ 
θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Χζηφζν, ηνπνζεηψληαο ηε δηαδηθαζία ηεο γξαθήο ζε έλα 
επξχηεξν πνιππαξαγνληηθφ πιαίζην, κειεηψληαο ηηο ζπζρεηίζεηο κε άιιεο ιεηηνπξγίεο 
(π.ρ. κλήκε), αιιά θαη ζπγθξίλνληαο ηηο επηδφζεηο παηδηψλ κε δηαθνξεηηθέο 
δπλαηφηεηεο (π.ρ. κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο) δηαπηζηψλνπκε πσο θάηη ηέηνην δελ 
πθίζηαηαη. Οη ζχγρξνλνη, ινηπφλ, εθπαηδεπηηθνί πξέπεη, αξρηθά, λα αλαγλσξίδνπλ ηε 
ζεκαζία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ γηα φινπο ηνπο καζεηέο, σο ελφο ζεκειηψδνπο 
δηθαηψκαηνο εληφο κηαο πγηνχο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη λα πξνζεγγίδνπλ ηε 
δηδαζθαιία ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ σο κία ζχλζεηε δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία 
απηή απνηειείηαη απφ πνιιά ζηάδηα (π.ρ. λνεηηθή αλαπαξάζηαζε λνήκαηνο, 
απνηχπσζε ηδεψλ, αλαζεψξεζε θεηκέλνπ), ε επηηπρία ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη θαη απφ 
άιινπο παξάγνληεο (π.ρ. κλήκε θιπ). ΢πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα είλαη 
ελεκεξσκέλνη θαη θαηαξηηζκέλνη ζηα ζεσξεηηθά κνληέια παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ 
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(Hayes & Flower, Scardamalia & Bereiter θιπ) θαη ζηηο ηερληθέο πνπ απηά 
πεξηιακβάλνπλ, πξνζαξκφδνληάο ηα θαηάιιεια ζην καζεηηθφ δπλακηθφ ηεο ηάμεο. 
 Με βάζε ηε βηβιηνγξαθία, ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ απνηειείηαη απφ δχν 
βαζηθά ζηάδηα: α) ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη β) ηελ 
απφδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηαπηφρξνλε νξζή ρξήζε ηεο γξακκαηηθήο (Kellogg et 
al., 2007). Απφ ηελ έξεπλά καο πξνέθπςε πσο νη δπζθνιίεο αθνξνχλ θαηά βάζε ηνπο 
καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη επηθεληξψλνληαη ηαπηφρξνλα θαη ζηα δχν απηά 
ζηάδηα. Οη δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ σο πξνο ηελ νξγάλσζε ησλ γξαπηψλ ησλ 
καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε κεγάιν βαζκφ ζεκαηνδνηνχλ ηνλ ειιηπή 
πξνθαηαξθηηθφ ηδενινγηθφ ζρεδηαζκφ, ελψ ηαπηφρξνλα ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ 
ηνπο ήηαλ ειιεηκαηηθφ κε πνιιά νξζνγξαθηθά ιάζε (εδψ αλαθέξεηαη πσο ζηελ 
έξεπλά καο δελ έγηλε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηνπ είδνπο ησλ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ). 
΢πλεπψο, ε δηδαζθαιία γίλεηαη πην απαηηεηηθή ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ κε 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο γλσζηηθψλ θαη 
κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ.  
Σαπηφρξνλα, φζνλ αθνξά ηε ζεκαζία ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο γηα ηε 
ζπγγξαθή θεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Hooper et al. (2002) απηή έγθεηηαη ζηε 
ζπγθέληξσζε πνιιαπιψλ ηδεψλ, ζηελ αλάζπξζε γξακκαηηθψλ θαλφλσλ θαη ζηνλ 
απηνέιεγρν. Απφ ηελ έξεπλά καο, πξνο επηβεβαίσζε πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ, 
δηαπηζηψζεθε πσο ε εξγαδφκελε κλήκε φρη κφλν ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ 
παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, αιιά ιεηηνπξγεί θαη σο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ. Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα ηνπο καζεηέο ηππηθήο 
αλάπηπμεο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Απφ ηε ζηηγκή 
ινηπφλ, πνπ ζηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο 
εξγαδφκελεο κλήκεο είλαη ρακειά επεξεάδνληαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ παξαγσγή 
γξαπηνχ ιφγνπ, είλαη απαξαίηεηε φρη κφλν ε βειηίσζε ηνπ γξαπηνχ ηνπο ιφγνπ αιιά 
θαη ε εμάζθεζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ηνπο.  
  ΢ε απηή ηελ πεξίπησζε καζεηψλ πξνηείλεηαη ε ρξήζε εμαηνκηθεπκέλνπ 
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο 
ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηνκέσλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ γξαπηφ ιφγν (π.ρ. 
κλήκε, πξνζνρή, αληίιεςε) θξίλεηαη πην αλαγθαία σο πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή 
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ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο ν ηνκέαο πνπ 
ρξήδεη παξάιιειεο εμάζθεζεο. Ζ αμία ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο 
αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Berninger et al. (1995), νη νπνίνη πξνηείλνπλ ηελ ρξήζε 
νπηηθνπνηεκέλσλ ιέμεσλ θαη γξακκάησλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο νξζνγξαθεκέλεο 
γξαθήο. Σαπηφρξνλα, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γχξσ απφ ζέκαηα 
δηδαθηηθήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη λα εμαζθνχλ ηελ εξγαδφκελε κλήκε ησλ καζεηψλ, 
θαηφπηλ αμηνινγήζεσο.   
 Δπηπιένλ, έλα αθφκε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο είλαη ε αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ γξαπηφ ιφγν, σο απνηέιεζκα 
ρακειήο απηνεηθφλαο θαη απηνεθηίκεζεο. Σφζν ε θπζηθή παξνπζία εηδηθψλ (π.ρ. 
εηδηθνχ παηδαγσγνχ), φζν θαη ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζα κπνξνχζαλ λα 
ζπλδξάκνπλ ιεηηνπξγψληαο επεξγεηηθά (Berninger et al., 2006), πάληα ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηελ εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 
7.3  Δλδεηθηηθή πξόηαζε κνληέινπ γξαπηνύ ιόγνπ γηα ηνπο καζεηέο 
κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
 
 Αληί επηιφγνπ, παξαηίζεηαη κία πξφηαζε πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο – 
αλαγλψζηεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, γηα ηε ζχζηαζε Δμαηνκηθεπκέλνπ 
Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο γξαπηνχ θεηκέλνπ ζε καζεηέο κε 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηνλ  γξαπηφ ιφγν, ησλ Γ’, Δ’ θαη ΢Σ’ ηάμεσλ, ζηεξηδφκελν 
ζηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ ησλ Berninger et al. (1995). Ζ πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα 
ζπκπεξηιεθζεί ζηα νθέιε ηεο έξεπλαο. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα κία πξνζσπηθή 
απφπεηξα δηαζηαχξσζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη βηβιηνγξαθηθνχ ηκήκαηνο ηεο έξεπλαο 
κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ραξαθηήξα. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ησλ καζεηψλ 
ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο γξαπηψλ θεηκέλσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε 
ηεο ζπγγξαθήο σο κίαο πξάμεο κε λφεκα, ελφο δηαχινπ επηθνηλσλίαο θαη κεηάδνζεο 
ζθέςεσλ θαη ηδεψλ.   
΢πλνπηηθά, ηo κνληέιν ησλ Berninger et al. (1995) ζηεξίδεηαη ζην ζεκειηψδεο 
κνληέιν ησλ Flower & Hayes (1981), πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο 
καθξφρξνλεο κλήκεο κε ηα ηξία ζηάδηα παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ (ζρεδηαζκφο, 
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θαηαγξαθή, αλαζθφπεζε). Οπζηαζηηθά, απνηειεί κία αλαδηακφξθσζε ηνπ κνληέινπ 
ησλ Flower & Hayes κε ηελ πξνζζήθε λέσλ ζηνηρείσλ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ε 
εξγαδφκελε κλήκε, ε επίδξαζε, ην θίλεηξν θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην.  
΢ην κνληέιν ησλ Berninger et al. (1995) αλαγλσξίζηεθε ε ζπνπδαηφηεηα ηεο 
εξγαδφκελεο κλήκεο ε νπνία βξίζθεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηε καθξφρξνλε, θαζψο 
δηαηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη πξνζσξηλά ηηο ηδέεο, ηνπο γξακκαηηθνχο, ζπληαθηηθνχο 
θιπ. θαλφλεο πνπ αλαζχξνληαη απφ ηε καθξφρξνλε κλήκε θαηά ηελ παξαγσγή 
γξαπηνχ θεηκέλνπ. Με βάζε ην κνληέιν απηφ, ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 
απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα: 1) ΢ρεδηαζκφο (παξαγσγή ηδεψλ, νξγάλσζε θαη 
ζηνρνζεζία), 2) Μεηαθνξά – Μεηαηξνπή (κε ηαπηφρξνλν ζρεδηαζκφ θαη 
αλαζεψξεζε): α) κεηαηξνπή ηδεψλ ζε πξνθνξηθή γιψζζα ζηελ εξγαδφκελε κλήκε 
(generation) θαη β) κεηαηξνπή πξνθνξηθήο γιψζζαο ζε γξαπηή (transcription), 3) 
Αλαζθφπεζε (αλαζεψξεζε ζε επίπεδν ιέμεο, πξφηαζεο θαη θεηκέλνπ). ΢ε απηά ηα 
ηξία ζηάδηα είλαη ζεκαληηθή ε αιιειεπίδξαζε κε ηε κεηαγλψζε, ηελ επίδξαζε, ην 
θίλεηξν θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην. Σέινο, ην κνληέιν ησλ Berninger et al. (1995) 
αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ θεηκέλνπ απφ παηδηά. 
΢ηε δηθή καο έξεπλα γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ αμηνινγήζεθαλ ζην 
θεηκεληθφ είδνο ηεο αθήγεζεο – πεξηγξαθήο ηα επίπεδα νξζνγξαθηθήο νξζφηεηαο ησλ 
καζεηψλ θαη ε θεηκεληθή νξγάλσζε (ζπλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα). Οη επηδφζεηο ησλ 
καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θάλεθαλ ηδηαίηεξα ρακειέο γηα απηέο ηηο 
θαηεγνξίεο. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηελ εξγαδφκελε κλήκε, ε 
νπνία θαίλεηαη λα πξνβιέπεη ηελ πνηφηεηα ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ.  
Καηά ηε ζχζηαζε ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ παξαγσγή 
γξαπηνχ ιφγνπ, ην κνληέιν ησλ Berninger et al. (1995) ζα κπνξνχζε λα ζπλδξάκεη 
ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ θαζψο αθελφο αληηκεησπίδεη ηε ζπγγξαθή 
σο κία ζηαδηαθή δηαδηθαζία θαη αθεηέξνπ δίλεη έκθαζε ζηελ εξγαδφκελε κλήκε θαη 
ην επξχηεξν πεξηβάιινλ.  
Ο εθπαηδεπηηθφο ζηεξηδφκελνο ζην ελ ιφγσ κνληέιν ζα πξέπεη λα 
ζπκπεξηιάβεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ δξαζηεξηφηεηεο εμάζθεζεο ηεο εξγαδφκελεο 
κλήκεο πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα βνεζεζνχλ ζηελ εκπινθή ηεο εξγαδφκελεο 
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κλήκεο ζηε γξαθή (π.ρ. ηελ αθξφαζε κηαο ζεηξάο γξακκάησλ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ 
ή, ηελ αθξφαζε θαη παξαθνινχζεζε κηαο ζεηξάο αξηζκψλ, ηελ ψξα πνπ ιέγνληαη θαη 
ελψ εκθαλίδνληαη ζηηγκηαία ζε έλα πιεθηξνιφγην. Μεηά απφ θάζε ζεηξά, ν καζεηήο 
πξέπεη λα αλαπαξάγεη ηελ αιιεινπρία ζηελ αληίζεηε, φκσο, ζεηξά παηψληαο ηα 
ζσζηά ςεθία ζην πιεθηξνιφγην). 
Ζ παξέκβαζε ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ κε βάζε ην κνληέιν ησλ 
Berninger et al. (1995) πξέπεη λα είλαη ζηαδηαθή σο πξνο ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηε 
κεηαθνξά θαη ηελ αλαζθφπεζε, θαζψο δηαπηζηψζεθε πσο ηα ιάζε ησλ καζεηψλ κε 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζπλδένληαη θαη κε ηα ηξία απηά ζηάδηα.  
Τπνγξακκίδεηαη πσο ε εξγαδφκελε κλήκε δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη 
«παλάθεηα», γηα ηηο δπζθνιίεο ζηε ζπγγξαθή θεηκέλσλ απφ καζεηέο κε καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη αμηνιφγεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 
ζπλδπαζηηθά κε ηηο επίζεκεο δηαγλψζεηο γηα ηνπο καζεηέο.. Ο εθπαηδεπηηθφο κε βάζε 
ην κνληέιν ησλ Berninger et al. (1995) κπνξεί λα ζέζεη ηνπο αθφινπζνπο, 
ελδεηθηηθνχο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή γξαπηνχ 
ιφγνπ: 
Οη καζεηέο λα: 
1. εμνηθεησζνχλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεθξηκέλσλ θεηκεληθψλ εηδψλ 
(π.ρ. αθήγεζε, πεξηγξαθή). 
2.  ζρεδηάδνπλ ηδέεο (πξηλ ηε ζπγγξαθή) ρσξίο ηε βνήζεηα θάπνηνπ 
ελήιηθα. 
3. κεηαηξέπνπλ ηηο ηδέεο ζε γξαπηφ θείκελν ρσξίο ηε βνήζεηα θάπνηνπ 
ελήιηθα. 
4. αλαζεσξνχλ ην γξαπηφ ηνπ ρσξίο ηε βνήζεηα θάπνηνπ ελήιηθα. 
 
Σέινο, δίλνληαη θάπνηεο εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ 
βειηίσζε ηεο παξαγσγήο  γξαπηνχ ιφγνπ κε βάζε ηα ηξία ζηάδηα ηνπ κνληέινπ ησλ 
Berninger et al. (1995).  
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Α. ΢ρεδηαζκόο 
1
ν
 Βήκα - Δηζαγσγή – Αθφξκεζε 
- Αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία θεηκέλσλ γηα εμνηθείσζε 
2
ν
 Βήκα – ΢ηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνχ 
- Αλάγλσζε ζέκαηνο  
- Παξνπζίαζε ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκνχ: π.ρ. δεηγκαηηθψλ απηνεξσηήζεσλ 
(π.ρ. Πνην είλαη ην ζέκα;, Πνηνη νη ήξσεο; θιπ), ρξήζε ζρεδηαγξακκαηηθψλ 
ζεκεηψζεσλ, αμηνπνίεζε ρσξνρξνληθψλ επηξξεκάησλ, ζπλδεηηθψλ ιέμεσλ 
θιπ. 
- Υνξήγεζε επηθνπξηθήο ιίζηαο κε ηα ζηάδηα παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ 
ζηνπο καζεηέο 
 
Β. Μεηαθνξά – Μεηαηξνπή 
- ΢πδήηεζε πάλσ ζην ζέκα, ρξήζε θαηαηγηζκνχ ηδεψλ, ρξήζε πξφρεηξσλ 
ζεκεηψζεσλ, νξγάλσζε ηδεψλ αλά παξάγξαθν, θαζαξνγξαθή πξφρεηξνπ 
θεηκέλνπ 
Γ. Αλαζεώξεζε 
- απηναμηνιφγεζε γξαπηνχ θεηκέλνπ κε ηε ρξήζε ηεο ιίζηαο ησλ ζηαδίσλ 
γξαπηνχ ιφγνπ 
 
Παξαθάησ αθνινπζνχλ ηα βαζηθά εηζαγσγηθά ζηνηρεία ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
Δμαηνκηθεπκέλνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (Πίλαθαο 23): 
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Πίνακαρ 23. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία γηα ην πξνηεηλόκελν Δμαηνκηθεπκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα 
 
 
 
 
 
‘΢ΥΔΓΗΟ ΔΞΑΣΟΜΗΚΔΤΜΔΝΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢’ 
Η΢ΣΟΡΗΚΟ ΜΑΘΖΣΖ/ΣΡΗΑ΢: Τν ζύλνιν ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ην ζρνιηθό, 
αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ησλ καζεηώλ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ 
επηθνπξηθά ζηε ζύλζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
α) ΑΣΟΜΗΚΟ - 
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ Η΢ΣΟΡΗΚΟ: 
Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ/ ηελ καζεηή/ηξηα (π.ρ. αλαθνξηθά κε ηελ 
γέλλεζε, ηηο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα, ην ππόβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο 
θιπ…) 
β) ΢ΥΟΛΗΚΟ Η΢ΣΟΡΗΚΟ: Λεηηνπξγία ζηελ ηάμε – καζεζηαθό επίπεδν, ζρέζε κε 
δαζθάινπο θαη ζπκκαζεηέο 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖ΢Ζ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ΢ ΓΡΑΠΣΟΤ 
ΛΟΓΟΤ – ΜΑΘΖ΢ΗΑΚΖ 
ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ: 
Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηόζν ηελ ηδηόηεηα ηνπ/ ηεο καζεηή/ηξηαο 
σο ζπγγξαθέα θαη σο γξακκαηέα (Σπαληηδάθεο, 2011) – πξνηείλεηαη ε 
ζπκπιεξσκαηηθή ρόξεγεζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπ «Τεζη 
Γπζθνιηώλ Γξαπηνύ Λόγνπ», ησλ Κσλ. Γ. Πόξπνδα, Κι. Γηαθνγηώξγε, 
Ι. Γεκάθνπ, Ι. Καξαληδή (γηα ηελ αξρηθή αμηνιόγεζε ηνπ/ ηεο 
καζεηή/ηξηαο) 
α) ΜΑΘΖΣΖ΢/ΣΡΗΑ – 
΢ΤΓΓΡΑΦΔΑ΢: 
Σπγγξαθέαο:επηθεληξώλεηαη ζηε ζπγθέληξσζε ηδεώλ θαη ηε 
ζύλδεζή ηνπο (έκθαζε ζην λόεκα) 
β) ΜΑΘΖΣΖ΢/ ΣΡΗΑ – 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢: 
Γξακκαηέαο: επζύλε γηα ζσζηή νξζνγξαθία, ζηίμε θαη 
θαηάιιειε ηνπνζέηεζε ησλ πξνηάζεσλ (έκθαζε ζηε κνξθή) 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖ΢Ζ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΖ΢ ΜΝΖΜΖ΢ – 
ΜΑΘΖ΢ΗΑΚΖ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ: 
Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο ιεθηηθήο 
εξγαδόκελεο κλήκεο – πξνηείλεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ρνξήγεζε από 
ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο «Γνθηκαζίαο Σεκαζηνινγηθήο Σπλάθεηαο» θαη ηεο 
«Γνθηκαζίαο Αλάθιεζεο ιέμεσλ από πξόηαζε» ησλ Swanson & 
Berninger (1996)( γηα ηελ αξρηθή αμηνιόγεζε ηνπ/ ηεο καζεηή/ηξηαο) 
ΜΑΘΖ΢ΗΑΚΟ  ΠΡΟΦΗΛ -
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ: 
Σηνηρεία θαηόπηλ αμηνιόγεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ζηπι κάζεζεο 
θαη ησλ ελδηαθεξόλησλ  
ΑΞΟΝΔ΢ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖ΢Ζ΢ 
ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢: 
(π.ρ. σο πξνο ην πεξηερόκελν, ην πξντόλ, ηελ επεμεξγαζία 
θιπ… - θαηόπηλ ηεο αμηνιόγεζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί) 
΢ΣΟΗΥΔΗΑ 
΢ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ: 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 
ΜΑΘΖΣΖ/ΣΡΗΑ΢: 
Χ 
ΣΑΞΖ ΦΟΗΣΖ΢Ζ΢: Γ’ ή Δ’ ή ΣΤ’ 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ: 
Χ 
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